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(v 
Counsellor at Laic. 
IrfrkifM, 
^ r«M> 
OtIM Ckun. 
| 
tn« %■ W*l«<llT. 
j </ a 
(owm.* ///>r a/ Zxrv, 
r»rK InIa*. 
J. 
»*-•» '■ »• rr^ee 
tedw^M 
.. 
«« »I K » •» 
gu 
J" "V «1 ( 
nusrllor at 7*,r, 
Uvrll. 
J,011 
M. THWH 
IV n. j «i CouhmUot a/ /xiir, 
IMlIrM 1 
Jmt 
hmim |tn* M Pr^ili k«« •«,« 
lM «*i»4 
^ j 
M 
Counsellor at Lair. 
H IK krt'ltl. *t«ll»f. 
•-. IIIHNlrH. 
Attorney at Law, 
HrlhH *f«tln«- 
| 
r. •«trn. 
Attorney at Law. 
M hfwi* f. ••»*. 
Mr ** MVm 
rT-1 ttM »•«t» MiMm. 
|| 
f. »ivia. 
Attorney at Law. 
AT I a>>a*ra ornci, 
r*m 
* _• 
D 
A&or*jt 4 Counsellors at Law, 
Hmaj, 
i i *»*•>» M«tu 
H HOLT, 
Attc~« i Councilor at law, 
■ ttuttl IU«t. 
*ai» •«.. 
*le. 
1>* 
awITU • A Hla, vil^l 
haM<t •»' «••<» ». A»4i m lln^ 
|M *• « .M ka*4 «f lk« «l4«t 
| j*a»Tt* 
NV A.I, ■ », 
J* tan and Suryeort. 
imci orru* 
|a Mm Ui, l^« 
S > " 
W V» 
ban <•"» •• •• I* !"• I. T OtM 1*1 
Mr.kM II •oKtTtflM. 
j(*r j. M^nici, 
DKXTIHT. 
C«Af*m St., P»tiA«»d. 
I* ,» Th I »».«»«* |«.M |< IM, I«c 
m m V• «-4 M «•>War PlatM. 
a t»« hhihi m1* ti iitxriu 
UTI> >»i * H W ^>1 U i>m 
■<>w« t .»« km I v%j •,» ia uii *•»* 
Ito alto 
rw«M* < « w I» 
wn prwmpi au 
| j*» 
Mil• 4 M.IHN. 
l*enti*ts. 
v.mm )lllN|f, ^Valiif. 
IM«M aa w«<4 a.(»»» a* T»iraa*«»l 
Ian* 
(A ruw 
Alia NM«»rnt h». 
DENTISTS. 
0* m Oat t Bl*ck. Sow!* Par.t. 
i»M«> r .»«-i *iw»* n«*«. u»m i.im^ 
t» *m r»»• ■ iiHii r it»« »•< ««M 
r«M • r m *r- ***i i>mm 
Nr * I ■ I|«r t.lt l«k« ft*4 « »• •.!•••• 
«W< l« w| Ail Ml 
tTntu j. w.uatw 
^ C. 1*110, 
Smith J/ar/i/ziM/, 
••nth I'nrU. *lm«f. 
*»'• »• ■«rtlMn »'«»■ n 
I"• m • •» •««•! mmmh Mtt 
»' ►*»i Ui-* 4m«uJ 4M.M t»4 
I, «4 Ik I ItlM* l| M 
f * 1 t.l » • »•, | ri »■— |»< p* 
v •> •. m«i »«4 »• 
t*"* t»l inn |W»IM *»•' » ■ 
pitf ld.111.1, 
WooUn Manufacturer I 
U- 'a •< « Ml Mlu. UW"*< 
uIl liviniUlU frvtM* »l 
lm< lM Ml Ml 1 If«l mg M l 1*11 
llitMwvrr, Miliar. 
\j * M«l «. I*.. 
Part* lllll. *lf. 
ItjiTuaiay Aad Tndjkj- 
Otlli aaa««mi *1 *11 timm. 
I^« tit i»'w mm !• |i. aM ttn< wi 
Mr« rt»i* Mr mi 
■ « t»4 Me. r>~~. Mr 
M *'• 4 «'• * • *«•!»•. Mr. 
x*ftt Mm* I**. 
■ •... « »WMli.kto,a«« A w. 
r • r. r R ktM.WM. Mr. 
* tor. »ti •..««, rw • <»■■»!, Mr* l»* i- 
* •«.« « Mr wlMit l> «< IW»«.».4M 
"•Ms 
INVESTMENT 
SECURITIES. 
Denom n ations,$200 to 10,000 
Interest, • 5, 7, 8, per cent. 
Maturity, 3 m. to 5 years. 
•**' 
i, /V i^rff tfirtk tkrt* fito" 
* <»* ' w<ir>l*Sy 
~1'• '»•</ 
I'tr «hJ <rf>W latrrrtf: 
I' K»h af tW X ntiri 
EASiLWG 
ToOurFriends 
*• •»* *rm »• ikia »»• •• 
Burial Goods! 
"*—»■ iimtiT «• ktM n»«««• 
!""*'•■km u m«x rum. 0l *• ***T 1 
® H*. Vrlffls PIii»Ik«. 
4 '*»*«. r. 14.. kiMh BUi k 
»• n«l W rM. 
A PrIniH <*a«k- 
^ K«\ri iiikI Eahl'M** 
** •«nmiji.«wmNn»i r*n>IIM 
Embalming 
***• Hnl«i miM |« (M 
«M it ttrf |w rtiM- 
■ MMm tkftl v rtfe «r M*tftiM —<» 
iry *»—»**—» v« r»'«M m |"J * 
,.** UM* MM *• ^ • IM »«•••. 
yV * mi Uwir i»H*n <• •• 
•■'MHr T'** *•—•**! ■ •** T**t' "*** 
"WM X urt >w WIM 
_ <►» •**» •* p*v««p*»T •»♦••«»»» 
Ml IMr torMi •«•*! Ml'* 
••W. ANDREWS & SON. 
^ am. i. im. 
POWDER 
Absolutely Pure. 
TV« t«« »»mi t «• «i V M"'« 
tM "H ><•*>•••*•• ««» wnninl 
tta «4iiht fcia.l* l»l »«»••! h» NM la 
aafMUw • ilk i|* <a«Mita I* «l k>» l«l «Wr1 
•ti«M »J«<w «r *tn^k*K>««4(ri |»M **t> to 
•M. kltl ItlKH r> C*» |M Wtll 
Kra T at 
THE FALL TERM 
-or- 
Gould Academy, 
BETHEL, MAIME. 
IT ill comniroc* Tin %.Ut. 8«pVral>or 
4th. 1HM*. in l mil continue thirteen 
week* 
ALVIN C. DRESSER. A. B, 
PRINCIPAL. 
T«*chrr of Ancient iuxI 
FRANK K. LINSCOTT. A. B., 
ASSOCIATE PRINCIPAL. 
Tmrbrr of *»il 
Scie ncv«. 
MISS MARY A. WINGATE, 
Tnarbrr of Kn^lub. 
M»*rm I>r«"N r uul LinarotU arr 
of IWiwtloin C »ll«»u*. an.I 
wonKl r» frr tlnwi mt«rr*t«-<l to the 
r«<vmitprn>UUn*i of tko C Far* 
laity. 
Mum Win£»U» it an I'litfrimcivl 
(«'••-))< r wli i* li»nu Hinior in !W<tb«»l 
■rhoolumtinMhrr tl»« »p*»ii*jiiW <MN|tt.i :nt 
»l witli tic n» «nI» of tli« AnklruiT. 
TUITION. 
Languages • • S7.00. 
English Branches • $5.00. 
> II <*rl ran t* ol>t«ire<| in th« Til 
la^* at i »vv*i*itl'lr r*t«*. o.* rooms for 
th«>««« dawirtng t«» Uk.tr I th«-tn*«*l*o*. 
Th# An*'lfiUT ItiuMin** w om the 
tin«-«»t in i•» «rn Mure. an<l i* U«uti 
tiull* utaaU^I <>n ll*-tb**l Kill, only a 
t'-w tuini't** walk troni lb« (iran-l 
Trnnk H ilwa.v >tati«»a 
Emi rfl^rt will lx> m*lr> by tbr 
mArv,*vcnr*'t to i*«rw it* patrons a 
|ilt«Mnt vl pro6taM« t« rrn 
For 'nrtbrr info.-mation. a<l lri«i 
tb* l*nrci|>al, at Stan.lisb. Mf. up to 
Aug. :t«»tb, aftrr that <lat« at llrthel, 
Ma;n«. 
ME WSIEW SEMINARY 
Azi Female College. 
TW F». Tr« « >MMiM Am*" • ik 
MgMraww af Mi *• A I ■« f« t W I >4i»■ 
CMlMI l^>f k itufi, I >*Mm( u»l *r»»tl *>»' 
••• t wwi, *i icii. Nwir, Art m4 
lirvtul « >111 Ik* ( Cm•• M» 
■Jm.tta-J I* Wiwlli lk>«4MS —4 Ol> 
«m|m vtkaw imiii1! 
~ 
TW Neneti |Wy»H«nl kM Wm hiiif J **' 
rtr >fl' w 1 l« tW itilM mi mi iil<M*l h*l*. 
Kii 
I « r«fiut «iin»ili-4l tf"w l» a* I**" 
» U ->>11111.1* l». iMl'i Mil. 
C r. ALLKN. +*'j. 
^ yQKS&t.'a—# y f 
<cJ? ji/ll: ■ 
I >•■('»•< «tr»»l Oyp«*il* 4 If V Hail, 
PORTLAND. ME. 
T>I» uilMt tkkaol la Maiaa. H»«l 
1k IM( ••Vf*! Ki|*rx* fj Ittckm ItHfk 
nii|ik<«M|k w<(r«ctio« ntrrnunl. 
<« I II I r<^* alil«( taught by IMh 
"•wilJwt ms iiav* 
*»• 
Htm wry kw CaulnfM ftw Aa* 
■UimmI lal*>wai>u« (kerf fully wtnliw) ■ 
L. A. CRAY, A. M., Principal 
mm AXLE GREASE 
nr.»T i> TIIB WOILI. 
tu a«ana( qtaliitM a»» aw»«n t. »•*•»! 
wiwii*4 ••• u •-« aay MM bftkl " 
T 'r" ITUITTIIIcm Uli 
I k llll BY ruuu uLAftJULLY. 
DYSPEPTICS 
REJOICE 
la th» Cpi«ij 
orraisro rr ru*«» 
Tavvaal'a 
ferllarr »»*••»»«• 
|k 4.1 kt T *#>.»• a C^, >T, 
All Entertainments, 
»> <•>*'>• 
• n m r*eier». rmwN. V.*'" J* 
i#fi, |r *4 i>» miiv Au® urficit I ai»i, 
■  
>orn r or *%le. 
r"*•*>< w> • Imm »<• iw H"« J« J*» •* 
^ tk*« i •*•»» «* 
.-*• it 
l«Hi ai m • «lii IW ^••7., 
A K ll~~*. *-< ... »*7—« »—■ ^ 
•.#. m»-I » !» '•  J****-•**. " 
Jr^ 
t— *. II'- »tVw J« 
*•11—' uu*. - c^t.«^L'iErrtw 
Mk b»i«| iW imw 
ku> - 
UK W 4^rwew 
Am »• ,%"|DA|^ mn||KC. A4*MMr^rk|. 
FARM FOR SALE. 
TW wUfttw »>w '«• Ml* « ■ WIIMM mi htllu 
>»>» to lMMI»«l W« I he Mil kw«l 
II. 11 
II urti—iiB Ufa, |"»»—fly inmM m MU 
H»i. HffcWhl. —»|»ie« hW erreeefl—4. ltaU4 
«C '»T «!!■■ 1 »■■! u>l m >nl rifik. 
I III 
«e iNntwM le hu*i«|i. mi (Oil, Wwu 
«tiirr<l, 
*•*1 Wlte4. «—■*!>» — ■» dewfc w>rtl«I 
IJM e/lW 
kateaMl ar k*rte ia llibrl 
mimn of 
M it n i, fi»l >r»< wtwti tulwl kimh a# lffln 
• ••wannfrtw N atarai er< har4 i*»4. 
Ilwili ■« 
••alM. w<"« M»M I<*• 
W •ytml 
|«T »i4 Mtr torMy. U* £TZmi ml fha 
IkrtlfU I* Uw«tN, M bun w Lee Wee. 
Ull 
•mmt illmi. 
W. ft. Bl'CKN aM. Be.k«*U. Me. 
of Forrrl—mrr. 
\\" IMIW|e M fcWeeil 
«k»« W MIMm n*a 
TV UMaa, OlM C«Mr. bf kH 
mnntf 
1*4 Ike M l»» WHryie■!»>. A I> 
led. mJ re. 
mM m Ue i»tM lUtutrt ml |VeJ«. 
Me* |»T 
•*■ *—■ ■ ■ >- a cert*.* 
5T5V ii~7 * 
iirxzttifzza r£~§»2 
*r 
...^.•tfTfeekrrerfc «<Um n»Wie« lh»r+oi 1 cii 
k-ert-eefe el ee* 
«UMr*t L. MO^PT. 
kf Jtmm i WwmBft w 
▲MONO THE FARMER8. 
Ci fTMpWHWllf OH MWllMl iplnlllltl top 
Ira U «llr«*L AiMltM *11 nMBwmlrtUlfflU 
klMklnl f<»» lht« daputlBMl Ui ASIKTl 
Tvaat kMT<»a.oamai> I Ctui, Mb. 
From th« Oranjr* Fi«ld. 
The growth of o«r onl«r la Milif, n 
cept the flrnt two Yrar», hu not b»en phe 
n>tnl«al, hut etrong, hrelthy an ! pleaetag 
Tb» aiofi «»f rvtrlloa Ihll followed the 
*lr»t flee y- *r# of Ita eilateace, an<1 that 
•n«r kfl t period of drpre**lon covering 
foar jrm. «m but the rvh>aad of the 
(Iret w»vv aad the lall to the Incoming 
tMe Tbla Tear we art lo m* oar atea<1y 
gr<wth wrll aalatalBed an.! eu^atantlal 
prog re— B*.ie, m Indicated by a acore of 
new Oraag» halla an 1 nor* th»n athoa- 
• »r 1 of oar vtt fumrre and their wlvea 
added to oar ranka The |>ut winter an 1 
•prlil wa* no dotbt i trying tin* to weak 
Graifn; with b»1 weather m>I ruaJa, 
har>1 traveling waa thacouraglng to ntuy 
aa l reqalre-1 grit anl HMffJ to get oat to 
meetlag. Hat the tiara have changr<l. 
haylag hu com* tad goae, the aotnnin 
with Ita »*rnlng« la a«ar at han 1, an l bow 
la tba tin* to atart »n»w, anl atart for 
victory. N<>« la tba time to get together 
What there la reBtlalag an l pat oo add I* 
tloaa, anl balld ap anl atreagtbeB tail 
roand oat tBto fair ao.l atable proportloaa 
the (irange rdtflca la yoar locality. Work 
wUl ito It 
"We Beerr hear anything about laaar- 
atcr la oar Orange," we overheard a mem- 
ber of a Orange remark. Wall, why Botf 
The Qraaga to which tba BeBtwr belotga 
la amall, wrak an l Indiffereat It aever 
waa thoroughly baptlt«d with the g<**' 
(•range tplrlL It Br rely eit«t* an 1 ear- 
vlvea. tlvlag at a poor dylag rata Kvery 
patrua aboo l hear of laaaraace, practice 
iBearaace aad anterataa<1 laaaraace In 
aa»l tbroagb the Orange There la aavlag 
ea< ugb la tbla oae lt»ro to pay tba ranalag 
ripeaara of every Oraage la the Ntate, 
• ■ >rJlBatr, coaaty aad State, aad abaad- 
aome over-paa 
l'rogre** inarka the new* m>m *u «ja»r 
Ura of lb* Orttf* Brld. In Mtlt* U«ri 
)• a good healthy growth It Coaaectlcal 
W rtftjr J. 11.11*11, viIIm Ihit 
"Kt«r7 Grange la llw Stat* hu Inrreaae^t 
iu membership darlag tlM p»»". lhr*« 
months, an I we have *1(61 or tea new 
Orangea «pr •utln« 
" l'-en*y!» anla. Ma 
•<»orl. Alabama, New Y»rk, Tnw. <>ra- 
(<*. M»»••< huaetu. Ohio, an 1 eo on over 
the wbol* fl»ld, •#ad a* aewa uf progr*** 
The (irwr trfox to b* dytag out la Ihe 
right direct: ia—dy tec oat of atolh. Inactiv- 
ity and-lepr« e«i»a It caa atant a food 
leai of thla kiad of dylag The claim that 
tb« Graage bu accomplished It* parpoa** 
'a true la oa» —tbat of retruep-ctloa. 
It hu doa* iu work an 1 doa* It well ap 
to daU, hat the rnapiiU ia mu«t b* *1 
vara la regard to tin* Tb* Grange ta a 
living, progr««»lve inatttatloa. taking aew 
•t»p» a* aew aWpa It* JfOiia lal, keeplag 
of Ihe time*. leadlag la Mttl >a to 
reform*. foeurtng la regard to eacoarage 
meat of the 'x-at ways aa 1 maaaa of •da' • 
ti.»a to all iu member*. elevating to the 
wb.»la It comes la contact with an 1 help 
fal ta all things la the haalaeaa of Ufa.—J 
vr L It) Mvlaa Karm.r. 
\W«*1« and Inaocta. 
H«»m« of the roeaUl tardea* of farmers 
aroaul b* removed, a ad some importaat 
farm work w»ald ba a>r« falthfally doae. 
If farmer* coa'd leara to accept the situs 
tloa la which they flad themselves i< 
natural aad ;*rman»nt, la«Vad of looking 
ahead with a «a^a», llld.fl»ed. gr<*aa l'.ea« 
feeling tbat all tbrM things which th»y 
low contend with will la lime disappear, 
aad they will bat* nothing to do bat plant 
tat harvest When a* plaat c«>ra we 
MnIImMi that kilttag the weeds Is a* 
Bach a part of the bnelaaas of r >ra grow- 
ing aa platting at> 1 that It will coallaae 
to twio. WrwU will never be wholly ti 
urailaaud Tbey are bar*, an I we are 
aot raapoaatbla for their nlatence; bat 
oar victory over them meaaarea oar proflt. 
and a boa: 4 ba a a tare* of grslillcaiioa. 
Agrlcaitaral writer* am la a great meaa- 
are to blame for th« fala* |Jtu wtilcb 
maay farmer* aaaa to bar* la regard to 
»ret» ta t tb« labor of aabdalng tbem. 
rbey pic la re I4r«l far u». wb<ra Dot a 
wn<] u allowed to grow, aa<! repreweat 
lb La aa being tb» natural coadllloa of a 
good (arnar, aad !«a<1 men wbo cannot 
com* ap to tbia ataadard (aad bat very 
few aver do) to Iblak that the? are at faalt 
aad tbrj are aoos dlactiaragnl la their *'• 
f »ru to keep all paru of tbalr aarroaa 1 
.aga oat of lb* way of obarrvlag crlllr* 
The aan« la trae la r« gar l to lb* warfare 
wllb InaacU We maat ka >w and feel 
tbat tbla < nUBlloa w|tb the varloa* 
Jrawbacka tbal we meet la a part of lbe 
traalae**, aa-t make calcalallona for it. an I 
IbeB we ata 1 aot feel *o much thftt 11 la a 
:<i** of time wb«B we have to devoUoar 
time to wwda *ad ln*«cU.—Mirror an 1 
y»B«r. 
Which U th« Mor» Profitable ? 
On ii hl| 1I1H4 firm ilnd* i rrop of 
llaBgartan »;ra»a. Bow Bearing maturity. [ 
Tb* toll on which U U growls* u good, 
ha* l>"*i wall lrrit-i| anl tb« crop la 
bmj oit, probably thru* Ion* to the acrr 
ifUr tl U mid*- r»-a ly f>r tb« bun (J ra»» 
•<*J ru kiwd vim il, atd came op w«ll. 
bat of coara* Bp to thU Ua« bu bren 
ah wl> J by tb« dtaa* growth of tb» llonga- 
rlaB All admit tb* <ji».njr of llQBgariaa 
bar wh«a wrli curad to b« good. 
Ob o«r o«i farm la a fl-l.l of mlitd 
cralB, bar.rjr »a<l »«ii, which ahowa atolt 
tb* •am* growth of fikMir mturiil to tbe 
at ir M that of tb« Belgbbor'a. yet It la 
oad« ap »f atrawanl grata. Tba con 
II- 
tloa of tba laad an.t tha trtaltn.nl hiTi 
•>tt b iboat th« aiBf) aal wh»-n tb« MM 
ar*r«oaovad fr.»m tb« ft-Ma th-y will o* 
left IB B Cou.1ltl.IB *rfy Drafly Bilk*, BO f%t 
aa t ao b* id|«d Tb« atraw of th* grain ! 
I M wati turn!, will BU« Milf, though 
It will b« of aecoad rat* quality; bnt Ib 
plBcw of tba leaarr food tiln of tb« 
atraw 
«i* bav« b crop of grala. 
Now. which la lb* mora Talaabla crop 
to farm, ui the »upp.»«IMon that rath 
ia to ba frd to atocbf Mary fartn«r« lo 
Ml) Bvctlona aft growlag llaagarun U 
a 
coaairi»raM« ritoat. Th.» <ju««tloB tbua 
V(OtD> a OBr Wu.lU lUiy wail ftcclr* the 
careful coBauiaratloB of farm «r» —Malar 
Karimr. 
That'* th»» Way the Money Qoea. 
Towela are uard for It ddtra. 
Napkin* are uaed m dlaharipera. 
Hoap !• l»fi t<« • »ak lu water. 
OoUtM are whipped to plecea la the 
• 
llama an I cheese mold and get full of 
••snippers." 
Te*. ccO** tad spicca stand op« a aaJ 
Iom their itr<a|U. 
Cud Is w»»irvl. 
V.«rut>:«* are thrown away that wouM 
warm oter nicely. 
Scrubb.o* bruab<a are left to warp In 
water. 
Bit* of m<-at are thrown away that 
Wwvli make a good aoup or baah. 
A p:at, mora or less, of doagh 
la left 
stlrklag to the breadpao. 
The cork la left oat oi tba uiolasaes Jig 
aad fl.aatske pos««s*loa. 
Tbe titraeagaat aa« of batter, aagar 
aad eggs la cookery. 
!'ai]a are allowed to aaa dry aad fall 
ap.rt 
Brral la wa«ted. 
Tea aad coir mad* too slroag. 
Carrlrss sreakago of dlabea.—Itaral 
Naw Yorker. 
The Ma*«echu«ctta S:at«» Grange la pla- 
carding th State wlib bandbllla glfleg 
tbe 
aam«sof llM MaftMS who voted against 
the oleomargarla* bill la their legislature 
last aprlag aad waralag farmera to "re- 
nem'ier tbem." Why ah ju Id not farmers 
take a car* that their votea are caat 
for 
men who are kaowa to b« frleada of tba | 
agticalural interest*?—lfalae Farmer. 
8 >me oae kaa aald tbat more than oa«i 
half of a farmer's labor aad capital a boa Id 
be iareated la bla maaara pile; aad tbe 
claim la tot far out of tbe way. There la 
aotbiag tbat will contribute ao macb 
to 
•ucreaa on a farm aa plenty of maaura. 
Talk of commercial fartlllura u wa may, 
It take* tba barn maaaraa to make 
tbi 
farm aad farmer rich, aa.1 time aad 
labor 
caa waU ba put Into It—Malaa Far mar. 
Go to tho Fairs. 
Thar* U, **p*claHy in farming communl- 
IIh, a r*r11d( of aulagoalam lowarda iif 
aorlaly, or^anl* tllon or ttalblllon which 
aacc*»«i« la roll*ctlag in>nt y tn.ugh to 
pay U« (ip«iir« an I a«iin-tim>*s a Ilttl* 
taotff. A mtnagarl*, with o^JrcU of In 
ur«*t c<»ll*ct».1 at irtittipfUH from all 
par t« of lb* world, and aupporltd an i 
• ran*p irtr.1 at gr*al Mf| an I ilak, may 
*tbl'>ll In Ut«B, an t thaa* p*opl* will go 
lo lb* morning to im lb* fra* parad*. aul 
•prn l lb* raat of the iUt an i moa»y 
*Boagb la aldr ahowa ati.i grab g«m»a lo 
bav* takra th«ir wbol* family to lb* abow. 
an I lb*a n » bom* ant toll bow many 
Iboaaaad doUtflU«! r iDnra will carry 
oat of Iowa. Tbla aamr spirit la maolfrat- 
•d to ward a iba agrlcaltaral fair*. Th*r* 
mmi lo b« a frrllog tbat wbar* aa admla- 
iloa fa* U chart**) aom*t»»«ty U galling 
rich and tba patron* ar* balo« fl'rrvtl. At 
lb« aam* I'a* thia« p«opl* bat* a iirair« 
to an t to Uara, aa l kaow tbat IbMi 
nhlblil tea ara tha beat rdiuat »r. Hut 
wfcaa U« 11 a* comra tbla frvllag of afar- 
•Ion la la tb« way, or aoma Ilttl* tblag at 
h mqi* la not ready to laar*. aa I tb« op- 
portunity paaaM, aa<t thi y are left a y«ar 
twhiad <>n many polal* anl facta of tal*r< 
rat. Tb*a* llttla tblafa wblcb IlAucdc* 
lb* daclaloa whether lo go or alay In ancb 
riMa wilt Ml Mill •mali«r la lb« ditlaace 
wh*B y»u bear ofaomelhlag tbat waalber* 
tbat yon waalcd to ir*, an I reflect tbat 
wbll* yoar artgbbora *aj »yrd a aeaaoa of 
chaoge ant r< erratum you ar< plodding la 
tha aama old round wlib Bota.ng aaw to 
tbtnk about 
Thar* ar* aeteral alemeata wblcb coa- 
tribal* to lb* aucceaa of a fair. Tb* man- 
ager* look at It flaaaclaily, Iba g«n«ral 
pablic dlacaaa tba aatlafactioa (Ivan an i 
lb* Judgment abown la awarding pretnl- 
ana, bat lb* greaUat element anl tba ua* 
■•at avarly roaaect«-<t with tba oriflual 
oSJrct of a fair la Iba iBUrral It awafcena 
la tba coamualty. Full alalia *a>l crowd- 
ed marhlarry balla are of llit<a aervlc* aa- 
It aa p«up:« art taWrealed la tba arllclaa 
abowo. Two yeara ago lb* wrll«r at 
leaded a coaaly fair la tba back -woods of 
Wiatoaela Aianat aay acbool dlalrlct 1b 
Nrw Kaglaad coald mat* a battar abow of 
auick; ib fact tbar* w*r* aot mor* tbaa 
lwtBly flv*calll* oa lb*groaa<), aa l olbar 
atock la prop»rilofl. an»l yal It waa oa* of 
lb* in m aacrrMfui faira w« a»ar atUnJ- 
ad. Tb* riHlbltlon balUllag waa Wall All- 
(0 an I aarry artlcl* an l aalmal waa *«• 
amlaml an 1 crlUclaatl an I maay qaaalioaa 
anawarvU. Haaalor Hp<»iaar ga«* an a.1- 
'lira* wblcb arBt p*opl* bom* twtlar aalla- 
flat wllb tbamaalfa* aB-l thalr OCCapalloB, 
an.I, aa all Kaaw Ibay ba t Job* Ibair t>a*t 
an.I bail b**B wall comp«Baat*J for It In 
taairaciloa anl racraatloa, wbat mor*> 
< >ul I f>r aakr<l for t«> aak* It a aaceaaaf 
Ta« fair U lb* farmar'a fa*ll«al. an t *T«ry 
farm, r aboaUl fa*l that It la bta itaty t.» 
blmarlf, bla family aa.] bla b«igb'«ora t<> 
lara oal bbJ awall lb* aam'> r« an 1 a t.I to 
lb* I Urrat of lb* occaaloa; an l plan* 
abou.d b* mat* loBg aBoagb la adfaBc* a<> 
thai llttl* tbiBga will aol h* IB lb* way — 
Mirror and Farmer 
Experiment* with Groou Ma- 
dutm- 
A Soot tb« ml ddla of May, Intl. my farm 
•r rrporUti lu dm i poor prutprct of bay 
Id Oral (1«ld To tuaka up lb* dtflilrBcy 1 
'lirnini to plow tbrM km u« in* 
wortb aid* of It wlfl'ld, and sow on It oa* 
?>uab*l j»r »cr* of llaogama mllivt. It 
<r* w rapidly an 1 made a lis* «r»i«. »n ) 
wbeu la fBU b.oee >tn, tb* farmer r*porl«»l 
tb* Hungarian km nut mM 
*u glad to bear I told him to plow tb* 
mlli*t la witboat delay tbu «u tarefally 
J »b* Tbta ob Aagaat li, I told bin to 
barrow tb* lot wrli to 1 tow oa It two 
beabala of rye p*r acr*. It wu ifiln tiir 
MwrU tnl tbra rolled with a good b«a»y 
roU*r. My tb« mid It* of OjtotoT tb* ry* 
MM? or" iBebM blgb Ml loofcvd d*B*« 
»d 1 twaatlfal wo 1 vary wv«a ov*r tb« 
Whole lot 
Ta« aprlag of l"0 wm remarka1)!* for 
lu cb<«rir«« tff«ct oa tb*growlag wheat. 
0 j May I*, 1 eiamiaed mor* than • dome 
fltl U. wb«rt tb« blad«w of wbeat w«r* t>at 
J or 4 lacbc* la Uegtb Mr rye wm tb*B 
inr*« (ret high. Oa lb* I *• .b I found It 
bra-llng oat all otrr tb* dell Oa May U 
it wm from 3 t 2 to 4 to*t IB belgbt. 1 
meMarwl a portloa of It and cat abd 
w*lgb*d l( very tarefallly an 1 found tbat I 
biJ 3} toaa of green ry« per acr*. 1 tbre 
dlrtcwd tbe timer to plow It la for cora 
To il > tbu c jaipUUly he bto roll It 
dowa 
1 bad *lgbty Art ba«b«la of cora per 
acraoa Uiat lot Tbia npirimeBt fall j 
eaetalna tb« vaiaa of ry« a« a g rt«n ma 
aar*. aad tb« atatem«nt of J II K *»t. <>f 
It *ckford, llllao a. II* wrota la isff, *'1 
d«» aay tbat la oar droatby wujsi it pro 
•lac* • aa |r«al as iBcrrwt of crop aa «1o 
11 two bor*r loaia of koxI toaaara My 
twj crop* of gre«a manai* 1b obc j«»r leit 
lb* fl«l I la IIww robditl >a for futara tillage. 
■0 Hlllili Wwmiagtoa, !' la Coua 
try OcBtUman. 
IJoyn nnd Horucn. 
Tba agricultural editor of lb* Wr»lly 
l'rtwa la of lb* oplnloa tbat a *<»od bora* 
wi.l H farttur towarda k»rj>lng a boy ob ft 
farm ib»D tlB Ml toy oiber Itdiitac* tbftt 
cfto (m bron«bt U> b*ar upuo bin. Tb* 
avcrag* boj'a vlaluna of fular* b*pplsr»a 
bat* ft bor»« or • gua to ibc fjr« ground. 
A tan U not alwaya tb* brat tblng for him 
to bate, ftftil wbca tbacbolc* lira iwtwrtn 
tb* two you can u«a*lljr get tb* boy to 
comproaila* on iba bora*. A bora* la 
rlgbt IB tb* Una of bualneaa, an.I lnatrad of 
drawing bis youthful muitr from bia 
itfttlra, glvra him a rm«Wr<l Inttrrat IB tb* 
work IB wblcb tbry both bear a part. 
T&rr* la aoiBetblBg wroBg with tba tioy 
* tjo <1 n-a Bot lot* ft Rood bora* wfitn b« 
tiaa atbauca to. Tb« fti«ri|« young 
American warm* Hp to tba Bobla aolmal 
naturally, a&d a vrry lltll* racoaragt m«nt 
and laatructi <b mtk* blm a borarioan. 
Tnla la a g«»od Ual«n<y t<» encourag*. A 
bII will l»-arn nothing M Of a borar, 
and bla Maura llin* might b* ap«nt In far 
worac coapany. Tbe farmer buy'# borae 
aboBM b* an Intalllgeot, wiJ*awak«i ani- 
mal; obc b« ran ridr, drl»« or work wltu 
pira*ur«—IB tact, a l>ualu<a« bura*. for 
f«w fartnrra ft«iIba, tbry can ail »rd to 
krrp a bora* almply to rl<J* or drlva. It la 
»uri>rtaing bow mu< a drutg>-ry a tw.y will 
go tbruU(B ibt rrfu.ly wltb a tram tbat b« 
caa f««l Jaatly |>rouJ of. Katbrra are apt 
to git* tfir boy a tba poorcat tram and tb* 
poorcat tool* on tbr placa to work with, 
bat It la bad policy If tba boya ar« to b* 
tncoaragidto btcoma good farmt-ra. If 
onc« tbry bvcooia dl*gu«ted wltb farm 
work, Iba chancr* arc tbat tb« dlallka will 
ftlwftja atlck to tb«m —Uaral New Yorker. 
Crop Proapecta. 
If anything b%« occarnd tu call for any 
ckuitti la tbe piedlctlone of lut wr. k, the 
oioat important la the h«-a»y rain, wblcb 
rtmr jjat la kuoi to be of great »alu» to 
the growing corn tod will odd Tery much 
to the ywil Tfure lo leea complaint 
obout tbe scarcity of potatoee on a< ut.t 
or i|t weather, tod late grain that waa 
not ripened when the roloa came ho« been 
bmtflied. To« I run crop nan grown, nod 
there cao l»* no doubt »>«: there la a good 
•apply, bat oil attempts to get t net fl<- 
ureo before the crop la bareratad will be 
useless. Tuat tberr will be oo acarclty 
we may foci aore, an 1 apeeolotora may 
moke oil thry coa out of their oeosatlinal 
reporu —Mirror and Farmer. 
Tbe commercial orcbardtat, unlike tbe 
borne grower, hao yet Importoot work to 
perform. Ilia harvest oeoooo cummeoceo 
0')W, ood tbe marketltg—picking, aortlng, 
packing, ahlpplng, etc ,—rtqulreo bla 
cloaeat and etrlcteat •urvelllanca. Tbe 
relevant rule* ond principle have born rt- 
peoted oo often, that we may w*U boos 
ciaod fnun enumerating tbcm oaco nior*. 
Wo woald only toy, tort ood pock In each 
o manner that It will corn o reputation for 
yoor mork ood name oo tbe face of tbe 
package. Hecoad grade frott may be 
•hipped—If shipped at all—irilkout yoor 
mark and name, or plainly maraetl "otc> 
oodo.M Inferior a tuff lo not woo ted la any 
market. If tbeoa rol«a ore only fol- 
lowed, yon will oooa flod oat 
" H'katt in a 
namt 
" There Is tblo peculiarity a boat 
moot people, that they will willingly pay a 
fair prtco for good fralt ond oometblog 
oitro for tbe prodacor's reputation.—Orch- 
ard and Oarden. 
TIIK I'lNK PO!tD I.ILY. 
A el«M#r of non<l llllea im»f whit*. 
In (rln|«l lit* l*k«. 
A youth an<l msll g|tnn lb* thrr«t»ol I bright 
Of (om"! fim»« •tr**w.tran»p«»n tn*lr ivtkr, 
A* h«\ with knlk'Mlf gallantry. il«p|ml i|A«l, 
An I |>li4ok»t ll»« purrat, whltaal hloaaom 
th*rt. 
To *11 him plr* I ihil ah* wowM rntti 
With lotr bit llb\ m ho her waving hair 
11* pUor I It (but with that >ly*l b«r 
>lw»> 
Tb» tin! of imanirr moralng'ail«»p«a< hi nh. 
Ahodrrw || in b»r lip*— which >li l bar wi««r 
ip««k- 
Mranwhlla tha watrn lllf raugt^ ih«< roay 
flwab: 
lit r WfinMln# han.li li» then MHrml to take, 
An>t *h«n li« draw hrr Ut bU throbbing 
hraaai, 
Mb*. In CMifmimt, iropp—l It In lb* lak*. 
An I lot It aoftlj tlat»»l All tb* r*at 
-liUfUMtn 
Gold Diiwr'n Luck. 
Tin tiaoic riiA*K or Minna i* cali* 
rntxtA. 
•'I went to <*Alif »rni% in ISifl, And 
•erred then* m a g <M dijfr f »r ngbt or 
nine year* 
In "if» the err*m of tb« digging* had 
been »kimmn! off. Th«' IV rr« btd found 
the richeat ,,rre*ice»," "pot-bolM And 
•'ntfl-A," cleAned them out and »p«nt tbt 
»on»jr. A few went bark ea«t with 
•mAll fortune*, but the maj Kity got no 
fArtber tbAn tb« nearrat camp contain- 
ing ■ Ailoon And a fandango bouar, in 
wbicb tbejf d*f>»ited their duat. O.her* 
reached San KrtncUco with the intent of 
taking A ateamrf home, but concluded to 
remAtn a while longer in th« country Af- 
ter Han Kranriaco had au><p»d in their 
"pilrt." Ttit*e (A<llf returned to tb» 
mtnea, And )»Af» Afterward boaated of 
wbAt the) I.aJ don* to "build up tb« 
•tat»." 
My Art? mimrg eipewr.ir w»# in 
Mcrevicing.M Thi* mr«nt *cr*ping g»ld- 
betring dirt from tb« cr*ck« in the rocky 
bank* of the Tuolumne. Hat before it 
could bt *cr»ped out it hftd to be rrftch- 
ed, ftnd to re«cb it * greftt dr*l of pound- 
mat with • ledge himmtrt *nd prying 
with crowbftr* «**• neceeeftry, beiidee ly- 
ing in crtmp«d>up positions for hour*, 
drawing up amtll quantities of dirt with 
• tpoon or bit of b<*>p iron b«nt «t one 
rad. The *un *»• hot, the rock* were 
hotter, our breftd »m of our own bftking 
and consequently very puor breftd Our 
meat «u b*con. Our itflmirhi, ifter 
few d»)• of thi* diet, were eitremely 
biliou*. Our house wu « rr.ere thtl'er 
of such btu*h ft* «»e could collect. (>4r 
Und or r*tber b«re rock, *loped tow«rd 
the ri«er *o steeply thftt we could with 
difficulty keep our fjoting, ftnd were 
obliged to "chock" ourselte* in whiU we 
•lept, or tried to *leep, »t night with 
peg* at our feet. If ftught of our few 
worldly po*sessi n« dropped ftccidenully, 
ftnd were in ftny degree rolUble, ten to 
one tbey rolled into the river over ft 
twenty-foot precipic#. 
In thU plight ft heavy rftin Cftught us 
one night. We could Dot get ftw«y in 
the dft«k, for the b*nk* were difficult of 
pftMAge in the dftytime. We kindled ft 
tire ftnd ft hemer outpour th«n ever im. 
medifttrly pat it out. Djring the re* 
mftinder of th*t long night we *ftt or stood 
ftnd took it ft* it Cftme I w«t not only 
•oftked in the m >rning, but dyed, fur the 
bleMfd rftin took most of the coloring 
out of ft blue cap I wore, ftnd rolled it in 
•treftki over my fftce, * f*ct of which I 
wft* not ftwftre until reftching Thompson's 
■tore nrit morning, where the crowd ftt 
the door mftde remfttks humorous »nd 
•ftrcsslic ftt the chftnge the element* hftd 
wrought in my couteaftnce. My shftre of 
thftt week'* work oo the rock* Amounted 
to 50. 
1 hate beta through the whole echool 
of "aurfece mining' ! worked the 
rim bed and »»• drowned out by the 
u*ual fall fre*het, two month* earlier 
than it km etpected, and, with the rest 
of our company, helped bankrupt tbe 
atorekeeper who chAfgc-.l u« with our 
•umirer'a provuiona. 1 have worked 
"j<ot-hj1'«" worn in the aolid granite by 
•tune* relolvitg for agea in a water 
whirl—"pot. holea'" am amooth and round 
»» a atovepipe and a* long m my arm, 
which yielded nothing becauae the gravel 
in them «*t* a recent depoait, and the 
gold and gravel once in them had been 
taken out ye*r* before by aome earlj bird 
of a " '-ty-er.** 1 have worked over "tail# 
ing«" with a rocker, and made my 91 
and $1.50 j*r day, I have worked riv- 
er back claim*, ipent day* in ahoveling otf 
the barren top dirt, got down to the ledge 
wbere it ougbt to have paid, and found 
it not. I have "atruck gold bearing 
({'iartf ledgea and found all the gold at 
tbe top, an* the lead "pinching out" at 
the depth of three feet. 1 have *eeo for- 
tune* in ancient "dead-river" channel* 
under Table mountain, but never realiz-d 
them. I have often been rich in imagi- 
nation, Without a whole tuit of clothe* 
of my own or any one'* el*e. I have 
lived in *mall camp* with a crowd of my 
own ilk, auch a* at Hawkin*' liar, in 
IHOO, which boaated twelve resident* and 
one decent auit of atore clothe*, owned 
in MC'.U'n* and held a* a aovt of commu- < 
nal wardrobe. When one of ui wi*hrd 
to go forth into the world of a more re* 
fined and .« «tbetic civilization, wnere a 
|H>*toOice could be found, where people 
alept in abeet* and lived in hou*ea with 
a "bard tiniah" on the walla, he collect, 
ed thi* camp *uit from the varioua own* 
er*, getting the atore boota from A, tbe 
pantaloon* from H, the coat from C, and 
ao dreaml up ta he made the tour of the 
hamlet. 
It wti an overrated country. 1'er- 
h«(>« one in twenty went back with a 
fortune, and a« fortunes are cstimat'd 
nowadays, it was a small one he took 
back. I'erhapt one miner in ten made 
decent wagre, that U, from II to 91 a 
day. Nine out of ten grubbed along 
frum jeer to year making a bare subsist* 
ence and riaking their time, their atrength 
and what lit'le money they had in has* 
ardoua and extensive mining enterpri«es, 
which generally left them poorer at the 
end than at the beginning. 
Where 1 mined a "93 claim" wa« 
thought a good piece of property. That 
meant a claim paying the worker 93 per 
day after expenses had been deducted. 
We worked ten and aometimee twelve 
houta per day, lummer and winter. We 
paid 93 per day for a working stream r>f 
water. We loat an average of two and 
a half months out of the year through the 
water supply giving out. We had to 
spend daya on daya in catting "tail 
races" through rock, repairing our reser- 
voirs or other work incidental to mining, 
which yielded no direct returns. 
We went fagged out to our cabins in 
the evening and split wood, kindled firee, 
carried water, baked bread and cooked 
our evening mral. Cooking, perspiring 
and attending to a red hot stove oo a red 
hot day, after ten houra of dirt shoveling 
and vock pitching, is the last straw on 
the human camel's back. Sapper over, 
we mif ht trudge • couple of mike to th« 
Bar grocery, me«( the other unfortunate*, 
daSble over a greaay pick of card*, poi- 
•on ou»aelves with more or leea corn 
whiskey, and leave fur horn* about ten 
o'clock with fir* pound* of fl<»ur and one 
pound of btcon to sustain what pasted 
ther* fur "life." 
When I apeak of $ I or 9 J per day a* 
"decent wagra," I mean decent wages 
for that period. A d*c*nt meal coat 91, 
a abate t*entj«fiv* cent*, the atag* far* 
from our camp to Stockton, a distance of 
but eighty milee, would now carry on* 
from New York to Chicago, and no man 
could safely treat him«e|f at tbt saloon 
without treating the house. Tber* was 
generally a large house. 
Common report said in IN5H.9 that 
one could make an average of 9-1 per day 
working the river banks with a rocker. 
In reality, taking one day with another, 
men did not average more than 92 per 
day. If a miner found a new piec* of 
gold bearing ground he generally adver* 
tiaed it as yielding a "bit" I twelet cents) 
to the pan. He was in luck if it yield* 
ed for any reasonable length of time three 
cents to the pan. Tbere was more gold 
in imagination than in the dirt Hut we 
would not *'go back" on the country. 
S we lied nobly, honest miners that we 
were. 
In this gold-bearing, noised-abroad 
and much»talked»of country a miner 
known as the poaseasor of 9 *,000 wu 
regarded as very well off by his content* 
poraries, who seldom counted 150 they 
flailed their own. 
The land to was fail ol the poor* 
rat, intelligent and educated white 
men on the face of the earth. There 
oil good reason for the frequent Mpov« 
erty bitt" and "poverty hills" one found 
there. Theee men lived year after )nr 
in cabins There «**• little at* 
tempt to ornament them. A pair of blue 
blankets, a fr> >n«c pan, c&tTee pot and 
the humblest table furniture might con* 
•titute the bulk of their worldly wealth. 
I here w*a no mducement to make a per* 
manent home. They had come to 
•cratch what fid they could from the 
soil and get back with it »e quickly u 
|xx«ible. In this frame and determine* 
tion of mind they atayed year after year 
Of theae aome were men of eobriety and 
regular habite, and more were not. 1 
think the hard drinker* and the "shift* 
leaa" were the luckiest. They "changed 
their base" mure often than the steady 
and temperate. If the latter pitched on 
a |uur place they would stick to it. 
That often meant sticking to bad luck 
Of four men who struck it rich at or near 
my locality all were "hard characters." 
If Satan did lure the crowd to California, 
he semed to favor his own there. 
There wis Jim Cole, of Hawkins' Har 
Cole seldom allowed sobriety to get the 
best of him. He rarely had over fifty 
cents in cash on hand at once, lived, as 
he eipresaed it, for months "on the smell 
of an oil rag," and struck it rich every 
three years. From ground that others 
bad worked, and, u they supposed work* 
rd out, Cole would bring to light new 
treasure out of some overlooked corner. 
Then he took his dust to the nearest 
camp, aold it, put fifteen or twenty 
twenty *dollsr g »ld pieces in his pocket, 
treated tbe crowd, went into a whiskey 
o' livion, waked therefrom in three or 
four days penniless, borrowed a dollar 
from ite proprietor of the l'h<rjii salojn, 
got a buttle of cocktails on trust, and 
j yrfrd back over lUd mountain to his 
solitary cabin, apparently serene and cjn* 
tented. 
I tie rict,e«t cuim i *«w wm arnica 
by « wbiakey-drinking crow J at Indian 
lUr Tbey writ river bank digger*, 
without ftojr regular cUim. Tbey work- 
ed here to-day there to-morrow •« the 
ground paid. I'tif) were • *hiftle** 
crew, ftod ft r*pr>ftcb to the cftmp. 
Their leader, l'«t McUuirk, wu • tru* 
born rurtun He thrft*hed hi* three fol- 
lower* ftoi partner* ftbout once ft week, 
*od ftj'pftrratl) for thie re** >n they stuck 
to him. Theae gentlemen were aot after 
the "big thing." liiejr were pecking 
• way ftt the river bftnk, content with 
m*kmg "grub and whukey money," 
when one day they (truck »n old chftnnel 
of the Tuolumne, b*ck in the bowela of 
• mountfttn. ll wu very rirh—*ggr»- 
vatingly fich to tho*« of ua who hftd 
walked over it for ye*re and deemed it 
valueleaa. It gave McUuirk'* crowd 
more proaperitjr than tbey could itand. 
I'roepenty witn them meftot plenty of 
wbiakey. 1 think it took ftbout four 
)e«ra to tiniab oif ftll but McUuirk with 
delirium tremena, more commonly known 
in our p*rta >• the "anakfa." Ilut M > 
Uuirk aurvived. Satan held him in too 
high eateem to allow him to penab pr*- 
mftturely. The claim panned out about 
9SQ0«000t moat of which went into the 
pocket of a hard working, thrift) Maaaa* 
cbuMtU man, who bought McUuirk out, 
m*de hi* fortune and waa at hi* wiu-end 
what to do with bimaelf on finding be 
hftd no long«r to work for a living, tie 
too, wouli ti»»e died, but fortunfttely » 
woman aued him tor breach ot proroUc, 
I t,i. gate bit mind needtd eierciae and 
kept him from rutting to death. 
An agreeable r went one Uay out 
of tL« town of Columbia, a-a'.ed bimaell 
unJn a lite, prodded ia the ground m ut 
a atich, and prodded out a 910,000 lump 
of gold. He would never bate proddid 
to such purpote had be been an mdu«tri- 
out, stead) going man who would stick 
patieutly, peraeveringly and properly to 
one thing. TbU gulden lump made ot 
Lim for a time a respectable peraonag*. 
and hi* opinions on divera aubjtcte were 
held ia much higher repute by the com- 
munity at large the day after hia find. 
Near a lone trail in Maripoea county, 
a wandering miner aeetci bimatlf on a 
ledge uf rock, ate bia dinner and amoked 
hia pip*. Looking indifferently at the 
ruck be sew gold in It. He bad eeated 
bimaelf on a fortune. 
These fact* came under my own limit- 
ed field of observation. Any old miner 
can fill you full of them. The aggregate 
would fill a large volume. It srema to 
•bow tbat at time* and in aome localities, 
induatry, p*ram ranee and temperate 
habits do not alwajs bring what ia ex. 
pre ed from tbeir exercise. 
1 do not believe tbat the average for 
the California gold digger since IHI'J 
would amount to #1 per day, and 1 do 
believe tbat the fruitless lab ir expended 
there would have built two railroads 
from the Pacific to the Atlantic, and 
given to each worker thereon a cjmfort* 
able farm ia California where the labor 
of one year devoted to cultivating tbe 
soil will yield reeulte it would take five 
years to accomplish In tbe New Kngland 
states. There u vacant land enough now 
on the foothills of tbe Sierra Nevada* to 
give comfortable homes to a million of 
people, and on this land you can grow 
tbe apple and tbe orange from tbe same 
acre. Psurnca McLroao. 
OXFORD HOUSE TALK. 
( nm«Mlr«iioM hr Ikli 
btKllrfMfl to A. T MiilM, ■VmiUj |*arU. Mr 
It waa our in'en'ion l*«t we»k to speak 
of Mil" of the g >*i h» r«es exhibited at 
the breeders' meeting, but lack of apace 
prevented There tii a display of quit* 
a number of the fine h >r»e* of which 
Oxford County U ju*tlj proud, and we 
are glad to make mention of them. 
H. I.. II rnf'i stallion shown up 
and down the atrrtchee, and bU blood* 
Ilk* f <rm and perfect action were ad« 
mired by all. 
Artemue, Jr., owned by Harrett Hroe., 
was given a few turna of the track, and 
•bowed great style and bold action, and 
as be wanned up to hi* work be display- 
ed considerable speed He baa shown a 
quarter in 10 aeconda in hi* work. Kour 
of hia get were ahown on the track. 
The three»)*ar>old Kit Van Cletf trotte«l 
ber mil* in 2:37 j in h«r race the first 
day, and th« yearling Prince Artemus 
got a r»cord of 1:4» for a half mile in 
the rac« which he woo. The beautiful* 
ly matched pair of two*year>old fillies, 
Topey and belle, were the admiration of 
the crowd. They abowed a quarter in 
52 seconds. The mighty Weatland »»• 
led out on the track, and alao Sir Juniua, 
the t ear-old stallion by Middlehope, 
by Middletown, dam the dam of Arte* 
mu«, Jr. He i* a eery handaome colt 
and good gaited. The magnificent iil< 
year-old brown gelding Terbuab, full 
brother to Artemus, Jr., waa abown in 
the forenoon, and one man thought be 
waa worth more than any other hor»« 
on the ground*. The brood mare Kenda 
waa on the grounds with foal at foot by 
IbtUMi • ••$, aon of Ueo. Wilkes 
Me u a good nice colt. Another foal by 
Artemus, Jr., waa much praised. 
Will Cole of Norway showed hia fire, 
year-old gelding by Pickpocket a quarter 
in -to aeonds, a 40 gait. 
Marble and Pierre showed Metalluk, 
by Kclair, ami the two-year-old filly Di- 
nth. by Norway Knot, both txinrf out 
of Fanny I'etcben. Metalluk «u not 
speeded, but Dinah showed a merry clip 
for a two-year-old right from pasture. 
It >mtri> j Dean, of Huckfield, drove on 
to the track with Harry H inner. a two* 
year-old stallion by Robert Banner, Jr., 
dam by Detective I'atchen. Me was of 
fine six*, smoothly turned and good gait* 
ed, with ijuit* a turn of speed. 
Theodora Thayer drove around the 
track with several different one#, one of 
which wai Ka'initia. She want a quar- 
ter easy in -1'J seconds, a gait. He 
also drora the Dsniel McAllister colt 
spoken of in tha account of the tint day's 
races, and tha mare Luck, alao named. 
Several other good colts wera exhibit- 
ed whuee history we failed to learn, as 
their owners were out aniun for notori* 
ety. 
KreeUnd Tufts gave Zilima a turn 
or two around tha track, and she showed 
any amount of speed, but was not 
timed. Others that were eipected did 
not chooea to exhibit 
Hut hold! we have forgotten one,— 
the black pacing mare by Andy I'atchen, 
sold lest year by Kd Maum of Huckfield 
to a New York man who aold her to 
Henry Freeman of Norway. He druva 
her to a skeleton wagon, showing a fast 
clip, better than 2:40, probably. 
Mr. (i. 1*. Young exhibited his grand 
looking bay stalhua Redemption, by 
Kedwood, dam by Coupon,—making 
him full brother to Lamont and lUdmont, 
owned by tha Stanleys of Lvwiston. 
Redemption is three years old, stands 
1ft hands high, and is of noble propor- 
tions and shows good trotting action. 
Mr. Young owns tha only one of his get 
yet foaled. He is of fine site and fault* 
less build. 
K. I. Starbird had bn brood mare on 
the tfrounda with « nice r*n#y colt at 
foot trot by Haby Dian trial 
We hav« previously mentioned the un- 
uaual *|>eed attown by the fet of Victor 
I'atchen, and beve *»nre learned th*t 8. 
K. Kimball of Sjuth l'eru Lm * thrte. 
) ear-old Ally by tbu bor*e that U a 
ifojd one. She i* a 1'» hand bay and 
can show * 3-minute clip or better. We 
would like to hue her to brwd (rjib, a* 
the l'atcben blood it a valuable element 
when found in brood mar*. 
Adoa Harrow* of I'aria baa a tine 
mar* of l'atcben bl *od that be haa bred 
to Hay Harbtoiccr, owned by Wbeeler 
an J Humpua of Sjutb Pari*. The mart 
was |(ot by I>etcctive l'atcheo, 2:36, 
dam a Hlackbawk mar*. Sb« ia a band- 
aome and ajwdjr roadtter, and will nu 
doubt prove a valuable brood mare. 
Albion Taylor of Sjutb l'aru baa a 2> 
year-old colt by Haby Dean that ia aaid 
by good judrfea to be a coming trotter. 
(Jlcnarm's time, "J:21, made at Au- 
gusta, where be downed Jack Spratt and 
Aubine, ia the fastest by 2| aeconda 
ever made on a Maine track. The ped- 
igree* of tbe winner* through tbe granJ 
circuit racea prove what we said a few 
week* since,—that the faateat trotter* 
were tbe beat bred, taken aa a rule, 
nearly all the winner* ia 2:20 or better 
beinK of llambletonian deacent, backed 
up by thorough-bred blond 
Trie free-fur *11 at Hitfalo, Aug 'Jib, 
«tt woa by (Jay, a • >n of Kentucky 
Prince, best time 2:14$. SpolfjfJ, al»o 
by Kentucky Prince, won • race a*m« 
Jay, beet time 2:ltfJ Kentucky Prince 
ie of Hembletobien «nd Mambriao bl <od 
Katonie, by Wedgewood, woo the J.I* 
race, beet time J;IS. Wedge wood i« by 
Ilelmont, by Aleisnder'a Abdelleb, too 
of Hembsltonien. l.ic.lle'e Baby won 
the first beat in tba 2:24 ciaM at the 
•ame place in 2:17 J Hhe ia by Pritteps, 
•ire uf li. I* Horoe'a Hebron, and ber 
dam «ai I/icille Qoldduat, 2:10$. by 
Ooldduat, of M >rgan descent. The frr*. 
fur-all rscs on tba laat day at HvifTtlo 
«ai won by Clingetone, 2:14, eon of 
Kyadyk'a Hambletonian, time 2:17$ 
At llocheater Aug 15th, the 2:2? c!au 
• a* won by Frank Huford, by lioetuk'a 
Almont. Jr., by Almont, beat time 2:20 
Tba *i:25 pacing race wan by lt»e. 
•emer, by Voltaire, 2:20}, by Tattler, 
2:29, by Pilot, Jr., brat lime 2;20|. 
Tba free for all pacing race waa won by 
Arrow, who it bred from tboroughbnd 
atraint running back to Di:>m«d oi bo'h 
aidee. Allie Weat, by Almont, waa aec* 
ond, time 2:l4j. A apecial purae of 
$2,000 wat won by Prioc* Wilkea, b) 
Ked Wilkea, air* of Hrigga' Meaaenger 
Wilkes, beat time 2:15 J The winner in 
th« 2:33 class on tte last day wu K!da 
H, by Wood's Hambletonian, best time 
2:23$. The coaaolattoo stakes for a 
purae of 94,000 was won by Oeoeva S 
by Abdallah Mambrino, best time 2:211. 
The racs for green horses at Augusta 
not long aince waa woo in short order 
by C H. Nelson's five«year>old stallion 
Hercli|bt, by Starlight, son of Kentucky 
Prince, dam by llysdyk'a Hambletonian. 
Herolif bt distanced the fitld to the first 
heat lo 2:38}. 
Inherited Dlieiiieii 
ffo firt of ■•tun la mem pregaan, 
With awful meaalag thaa lite fart uf tha 
laker I lam-a «I d lee *aa. 
Modern •<>**<<*, whleh ha* Illuminated 
•a many dark corner a of aa' a re, haa abed 
aMwi>|MoiUavM • of tha 
Mcrlpturea, "Tha ama of 'be fethera, 
ahall be vi* I !«<• |b« tbiMraa 
Halo the tltlrl tm] fourth iwrattoa." 
Fifty per onal of raaaa of <oaauM|itioa, 
cancer an<t acrofula, run la femtboe 
through lebentaaco. IneaiUty la bared- 
liar/ ta a marked degree, bat, fortu* 
naUlr, lue man/ other hereditary 
4>aeaaea, u n.1» to wear itatlf out, tha 
aloe* becoming eitmrt, A dlalia* 
guiah*<1 ai-ient at truly aaytit *"5e organ 
or taitura of the body la a tempt fr««l 
IU rUeuca of belli* tha aubjoct of 
heraditarv dlaeaee.'' l'rcbeblv mora 
ohroate diaeaaea. whlrh wrmaaeBtly 
modify tha atruotara ead function* af 
« more or laaa liable te be In- 
herited The inip< rtaat and far reathiag 
practical dedurtiona from aurh facta— 
ara obvioua to raOoctlag ml ad a, a ad tha 
beat %eana for prevaatlar or rurlag 
theae >1 acaaea U a aubjert ea Intenae la- 
tareat to all rtuaaUly aalura haa 
provided a ranted/, which eaporloae* 
haa atteeted ea infallible. and tl.e ra«l- 
dy la the world-famoue Hwi 't a Hpecidf, 
a B ie vegetable rompouid aature'a 
antidote for ail blood p<<i«o«n To tha 
afflicted It la a b.eeamg uf laeatimabla 
value An Interaetmg bwotlae aa 
it > l Ham I La 
Btilid free by addreaalag 
Tna itoirr Hran no Co., 
luawer J, A Uata. Ua. 
Tha rn<l of a rao.lie—To five light. 
It Inprovea back wheat rakea to ba 
eaten ayrnptltloualy. 
<»ild ran bay pretty nearly everything la 
thla world en apt that which a man wanta 
moat; tIi htpplneaa. 
I)» not ba Indaeod to take aoae other 
prrptratlon when yon call for flood's 
Saraapartlla. Da aara to (at II jod'a,which 
la pacnlltr. 
The I'wmaater of Ricbm<old, Vt. lock- 
ad tbe offlc* c*l Ib tbe »»f«" tt« other night 
[ ftWl 1ml. Inatrad or taking advaatage 
of tbe fact to I gettlag away with aay« 
thing, lb* faithful rr-atur* atayed right 
there. BBil «m fxiO'l ta the m >ralng par* 
ring over four nice new kitten 
S »ne ynri ago Ayer'e Cherry Pecto- 
ral cored me of aatbma after the beat 
medical ••ill bail fall*! to (in dm relief. 
A f<*w weeka alace, being UoaM*l with 
the dlaeoee, I ew prompt)? mllered by the 
•ame remedy."—V. H. Ilaaeler, editor 
Argu», TabU IUI. Nehr. 
A aegro e imtD, near i'^»«.ap«>eke Bay. 
made an amualBg reply to a Wall Street 
•peculator of a reltgioaa u well aa lack- 
•booting torn of mlBd. "Are there any 
i'reebyUrlaoa Ib tbla vicinity f" be aaked. 
"Well, ma*ea," a he taawerid. "I ain't 
bear>l ob none ob dem bela' tiboi dla aea- 
bob." 
SHE BLU8UKU 
awfully when 1 tot J her wfcat to do for 
tho*e horrid plmplee wltb which her face 
wa« covered. She now ear* If yoa want 
a pink anl whit" completing wltb a nice 
• in • >ih akin. you maat o«e that beat of all 
blood purlrt-r«, Sulphur Blttera. 
A acleatlat cahnlaUa what a m *<plto 
•joole do If It were aa large aa a human 
>elng. One of tbe tblBga It probably 
o mi I n't do wo«ld be to g»t through a 
10 M<|ulto aettlBg, tbe meehea of whlcb 
were at leaat flfy time* em tiler tbaa the 
laaect. That would be obi alvanug*, 
anyway. 
ruin' 1'ii.aa! Irauio 1'iuu. 
a M diUlfl lateae* l'.chlng 
and atlnglng; m iet at Blghi; worae by 
icratcblag. If allowed to cot tlaue turn ira 
form, whlcb ofUB blerd and alceraU. be- 
coming very aore. HwarsBa Oi*tkb*t 
♦tope the Itching an l blewdlig. beala ul- 
< (-ration, and la moat caaea removee tbe 
tumora. At <1ragglate, or by mall, for JO 
<«bU. Dr. Hwayoe A Sob. Philadelphia. 
Anl tbe maiden ahrleke«l la terror. 
" Tie tbe fierce and dreat cyclone; 
I caa hear Ita lrra Ifol matter 
Aa 1 lta weird, wild woeful tone!" 
But tbe yoatb.tboogh ptle.ivae fearleaa, 
A ad be aald "«J i Mtf thy paia. 
Tla tbe village han.l who practlaa. 
Whea the H >b*>laa Neat Again 
HAY KKVKK. 
I have «u3 >r«l greatly froia periodical 
rrturn* of bay fever. Covert A Cheeve, 
DruggleU. auggeeUd K.y'e Cream Ilaieam. 
I tM>l II dartn* a eevere at:a<-k 1 cab 
c&wrfuly Wetlfy m to tbe Immediate and 
c oatiauwd relief obtained by lie o«» I 
heartily recommend It to tt><«« eoff'hng 
from tble or kiadred complalita.—(Key.) 
II A. Smith, t'.inton. Wii> idiio 
"I'apa. ral«« the Mini, » >b t yoaf" 
languidly r«<ia«*ud Mau<l u th* |fo*lt| 
gloom e«ttled h-avily ov«r tbl 'Jftb page 
of "Armoad tbe Terrible." I'apa *m eaor- 
log mt.dly, bat h* managed to (rant "Ol 
a ijtHD highf I) ye take m« fir a champf" 
Md tba tuttf aplrtt again vafud tut > 
glortoae dieamland 
Albany gtrla aland no foollig. Oaa of 
them waa to have been mtrr < 1 a lay <>r 
two elate, an 1 the girl atl ready, tbe 
minuter on ban I, and tba leaet apread, 
b«t attll bo bridegroom. ".11 wait for 
him J jet Un mtnutee," aald tba girl, "and 
tbaa I'm opea for propoaale." Taa mis* 
atre rt w like tba wind, abd a little red* 
haired fallow wttb a paper collar and hla 
trouaera all frilled at tba bot<otB, etepped 
up, propjaed, we* accepted, married and 
ecooped IB tbe b*B<juet. 
Patrick aaw a ball pawlag In a (laid, aad 
thought wbat faa It woaM Im to Jamp 
over, catcb blm by tbe horaa aad rub bla 
Boee IB tbe dirt Tbe Idea wi* ao funny 
ibat be lay down and laagbed to tblak of 
It. Toe mire be tliougbt of It tbe funnier 
It aoemed. and hi deteimlaid to do It 
raurua jickly toaaed him over tbe fence 
again, aomewhat brulaed. 1'at lalaaraly 
picked hlmaelf np with tbe toaaolatory 
remark "Well, it a a right folaa thlag — 
I had my laa|b fooret." 
la Cleveland, <»., nut long ago a bank 
director aaked tbe eaabler "1« Mr. 
good? I" at deseed* on whether yo« 
inquire |||OoIffli 1 <>r mane-ard aeaaa," 
rep.led ti>e caahlet. "I m ai mauward. 
of c mree," aald tb«« director, "la a 0*1 
ward aeaae," r«m«rked the ca«hler, Mr. 
— la very good; A No. I No man la 
tbe ebarcb raa p'ay loader. Dot la a 
maeward eenae, I un aorry to aay tbat be 
l< tricky." It la etffl .eat to aty tba note 
•f Mr. — waa bo; dUcoaated. 
[HOOD'S/? 
COMKUNO "TIUCT X 
w 
Tbe lmj«rt*i»ee of purifying the bl> »m3 ran 
D< t b• for Witt out I'Wtv 
bl- *1 rc}"J food health. 
At this kw* trulf etery our wmIi i 
fmiil hmhIkIac t<» I 'irlfjr. rtullie, um! enrirli 
Um Uttri, imI UumI • lUrMiwntU I* wixikjr 
J<*U cotifiJrttc*. It la pmtlUr (u Uut It 
Mntiftknii and Nillda U|> lit* ijttrn. rrr»lr« 
au »i |< titf, and t»ti« * tli* dlffrtlkJfi, «Ui« 
UtridKilftdlifiw. UlftlltliiiL 
Jibuti'* iur»ap*n:u u »>id by all «li uni*f• 
PrfjUful by C. L lloul A Co., Lm«U, Mam. 
100 Doiot Ono Dollar 
Stock Ralaina. 
The m>»t aacceWal way to t alee J>ntyi 
or any other Am br«ad of cattJa U to 
the onaoi »»r*«-1 with a loco entire This 
ht« ht«a accompllahed In Am«rtcaa, Oeor* 
(It, with flatUrlPf aacceaa, •• the follow* 
In* will abov: A «l<l^uikt cltlt-n 
p«rehM«"1 a taeaaly little calf recently, 
paying |.1 therefor. A few day* afterward, 
u tba calf wai graitag op »a .be railroad 
trark, It waa raa over and killed by a paaa* 
lag trala, wbereapoa the llacoaaoiate 
owner put ta a claim for #40 agalaat the 
rompaay, which wm paid. Aty oaa own- 
laf a paatnre alonvaldt a good railroad 
caa aaally arqalra a fortune la .hi* manner, 
aad this almpla mean* of "taprovtac** 
common stock U aa rapid aa Hi ta eartala. 
CSTUtONtD tsn. 
Jit Oxford Jtmorrat. 
WKBKLY. 
PARIS. MAINE. ME1TKMBKH «. \$M 
AT WOOD A FORBES. 
■dttora and Proprietor*. 
I.NM M. krwrnf. A. 1 r>MK 
J L. 
•U hi*.I, U rwilTltf 2** "M-XTE? 
,** 
gS^SSfegga •* "*T »utl 
Far 
Benj. Harrison 
of !ntU*n* 
For Vw l*i miiilrtit( 
Levi P, Morton 
of Nrw York. 
STATt ELECTION UOfcDAY SEP. 10. 
Edwin C. Burleigh, 
mi ttruta 
ru» i■«!**«, >»«i» i dm*. 
Nelson Dingley, Jr., 
at 
Count) Ticket: 
IR1N R AAM'. M faiwi> I. 
JAMB* ft wiuuirr. w iw 
r-» tiiw) i ■■■in mi, 
V1LXUM VutiDat'M. W |W«. 
«< rM*. 
WIliHtN. •# fww. 
Fa* 1* W hi>«. 
yKiuuc DAVt*. w rw~ 
y«« 11 iM) tMtn, 
(M At U IIUWIKY. * IttUtO. 
fm Htnl. 
I TBI** M *' •KMKi 1. « MM. 
Cm; Tmhw, 
«.KoKt.K M ATW«-.t». W Iw-. 
Fa* fcfn«i«m.• *a to Ur»M»l«. 
A J( !«".* I I «TK W Nm 
t Ut>>\ ft «■>•.■ a Hi, WIlMttoi 
KOU W A »*•«•« 
*M», WAIImi 
J %«Kr> Kl».k< "« II. al II -»«i 
» t»*»!N ft ( llftl I «N 
>•1131 a IflUN* X. 
II >n John P 
ft. >r»la» *. T T M 
■ «l> r»K W«rUt. <Wf*_ •. r r M 
I!jo I>. <1 Htrritu*a. »f Ni« York 
Wui l|«U •* 
IntM'lNkl, M» k*, I» * >* V 
Wmi ISna, Ta~U». " 4. * f M 
MMlfcr4(MM, Wa>la»»Ua, • », 
* r M 
II n A W Ti*nn»<r, of S#w York. 
w\H i»< rt «| 
1 m ». T»««U>, i t r. M 
tMtfi r« •. v«i*m4m, ■* i, ■ r * 
II m NoUoo l>m^Uy. Jr, 
fcUil. WipL «. ? r M. 
>•»•«», Malw lii. t, T f M 
CoL An*>n IV Wool of N«w Y >rk. 
u^irMi. w^wu». (mi it r. m 
** i, t P. i. 
UkMlBK hOM. " T. *r M 
Xaraaa. ** t, T r. M 
J*m«a S Wr.*jhL K%|. of 1'ati*. 
»ui »»iU ai 
liMitf. or* 
Col Anton 1*. Wood, of New York. 
Ukl 
II jo. A. It SiTV'. of Auburn. 
will <f»«4 >1 
h>tM. Nft «. I r M. 
Neva of the Wwk. 
K*n i»tt « HrfM )'•«. tlw ir-l rnti'Uk* 
■m< aaiaa »I H nMm.M.miIi** 
■m,M» Hirfkt |H iMxr Mi ■'^■irr. u«« 
U« mimM aa II. * Itoai-aa •• 
nek >»f tm •I >- U • n» mi I t nl • UfM 
I .mi, >b In iiiHia i** nan art nfMlri 
kw f ■»!■>«» aa4 tnU i imiai 
■raaaV >•— am .WW af »W kaar «l 
auavUla- 
M««tut A J miwn In la M»ia*«r<tt, tnr 
minii« I m Ik* laalk W «•»... h4 • 
baa al |l,M#B Mrf. fwj kaa W»a iLarattml 
a M .-a»».a a»a mm a/ f»»»i a*4 «*» 
lialfci aaa Ika raptn »aa Ja kaa< .a, t a T.1 
a>«a tail ataail. t ■ Ika laatf «. Laama H.»a» 
laauat TW T««l IUH^kmIuIi U» 
aian ■ Uaa Waraar M.itaa lar laaair—» 
aaJ t aa ( r«fH -f >»• T«k U l.n ■—aaal U«»w» 
a# a*4 kiiail t« k>«k luaaaa. Tvaat? «aa t>a 
aaaa 4 l»»a* tal llm iaaaka al J> kaaaa Uta. PW 
—TW Ii«|inr a# Own* m aa*4 w kara Mf>« 
wa«l U »i ■ f» a Lak. WmJ taaf aa a* tka rtWa 
■ to aanliw I fnara Ha^f CWaw a I«»ana4 
yaaaalaal >a Cn^aa laaa 4 awlf. Mat—TWaa 
yw aa kiM ky a riayi «i raaa a al tn^ililla. 
• kaaaanaf ( «~laal., O., a xl>riM k«« aa 
•fakaa al ttftoai <a aaanai •»»•» Aaaa haaa 
kaa a. M ta a—i. N> aaaa aa4 Ik laalka — Taikxa 
WJark 
t*> aakal Ilia. 
ka«* arft JakaatOk ky la xrna Mkl 
aa* r«aaa k«« ayaaa/i I liaaiwT tarMari 
I Miikaai a# Ika liafM al Llkaw iriUMni kar 
Nart*a, M«M aal yaiili ii 1a —tin raaa la al 
Ika Ira km al k.«t .. aaaa aa M.aaaaata wa Mil* 
iy «inla i<r» 
Fataaf laaa Walla r if alt »a Traaaal T aa|< ta, 
<!>«<««( Ika palMa—* alaHi ia Itaa tka Am*'- aa 
«■■ k> 11 al —A aaiai^ial Ural LMUa R.» k. 
I'k *aaa»ag I toanWa mam al kJa aal yri >1Hy — 
I k»aa w«am 1 la ratify ika Aaamat tfaaly Haunt 
ta* 1 aianfmi — T a»aa» 11 
iraika a* J a kaaaaiua, fk 
NKW ADVRKTl»XNfc.vrv 
■ rt« ■ ■«. IMfMM. 
I* UltlflJ « M*.<4 ««kl. 
WwM 
N<w at Af»>Hin« kr ilxil ■ W ll«r 
lur^r1! Im 
>■»*» 
Iiiwlir1! M*i«. 
Wm«4 
W» (lata 4r. 
**TW« Kltt» " 
SriLL tbay co«m Al«Mt a*ary J*y 
briof* m*i of laodiaf mm. mto of ia- 
rt i*oc*. «b>m tha prwat »hupa«a« of 
tW unf ia>aa ba« dra«a i&to lb* K«- 
public*a party. «ba»a th»y balaaf. 
K >rm*r **rr»*«t D»m icrtt*. wbo baltava 
is f«vona| Avmcta iidaitrtM, rather 
thaa tkoM of Ki|lt»l or uy other coua- 
try, lot only aaaoaaca tbair iataatioa to 
*oto f« Htrmx tad .M wtoa, bat art 
Ubonaf to iadaea ocbara to dj tba uar 
And thara art a lot of tbaia 
A vote for Putnam it a vote 
for the Mills Bill,—free lumber 
and wool, sugar 68 percent, rice 
100 per cent. 
Tut Kif'uh aad Caaadiaa* ia gtaai- 
al do oot apprabaad aay particular daa- 
ftr om accouat of Prniint Clavalaad'* 
kteoab* retaliation ■<«•(« Tbay 
would iadaad ba •mfularly obtuaa if tbay 
did aot m tbat tba maa41 iijoit «kal 
Hit Cbarlaa Tapper call* it, "a campti^a 
document." It la aot iataadad to bmi 
aaytkiaf after tb# Praaidratial alaetioa. 
Wboai it will baarfit or injure befura tbat 
tinae ia a quraiwa tba tolatioa of which 
ia aot likely to ba •atiafactory to Mr 
CWvalaed. 
Republicans, Don't Stay at Horn*! 
N»t» Mwday m tS# day of tb* 
•Ucttm ia Mum. A Oomaor. K'pr*- 
muum to Coafraaa, ud OmiI) kA^i* 
»!• to b* chow. 
Th# coau«t baa laaa alnust *a*ir*ly oa 
HtwMl <jo**ttoiM. Stat* Imom b«n not 
b**a proauaaat *aoufb to aat*r iato th* 
to aay |tMt *tt*at. T*m 
;Ur»ci*r of both (W rialiJilM for Oo». 
»ra«»f »u without reproach. ao th« par. 
aoo*l *l*na*at la th* canvasa «u Uckta*. 
Tba un«i*di>tn of tb* third-party I'ruhi. 
•HtiottMto, bMkiil by tW iWsacntK 
faada •ad ialf<*#ar«, bM b**a a •lightly 
di*tarbia« f**t«r*. bat aot on* which 
•ill atfoct tb« mull. 
TW \—w which baa b**a of paraai^at 
laiporiaae* ia tb* rtmpaifn ta tb* «»•>• 
upoa which tba f(r»«t #atk>aal coat**'. ia 
to ba fuufbt oat,—protcctioa to Am*ti« 
raa inJiatriM aad labor acainat th* 
Hriti»h frw trade tbaoriM of rr**id**t 
<1*v*l*ad. u ttraipliAod ia tb* Milt* 
hill. And it ia to th* r**ult ia Maiaa 
that tba ©«b*r St»t*a, from Naw IUa(t< 
•bir* to (\liforaia, will k»k u ta iad*a 
to th* r**ult ia Nowab*r. 
ArJ wb*r* m Mimt * Ia th* K»puMi. 
raa eoluma of coar**. Hat ao ibo who 
•feairr* tba •uct«m of tba party of pro 
•*rtioa ia tba l'ait*d Siat** ahoald allow 
MBMlf to b* kept aw»y fm« th* |»»lla, 
•ad had coaaolatioa ia th* f*ct th*t 
^taia* i* aoitdly K*publicaa, aay way. 
*V* hat* aot oaly O d*cid* th* qu*atioa 
*bo ia to ba tb* n*at U j**roo» of M*ia*. 
at bow *iaphatK w* caa tnah* th* d*c- 
tratiua <>f \(«io*'« p<*itioa upoa th* 
i>au*a b*t«**a th* t«o (N«t p*rti»a. 
)Um*nib»r, tb*a, that th* rjn of all 
tb* Nt of t>* 1'Boa ar* upoa Main*, 
aad that *v*ty rot* couata. it** that aj 
lUpublocaaa »uy «t boat*. 
Tha rvauit inOif'r l Uouaty w l»N> 
If la Jjubt. but tb* r***>aabla crtaiatv 
f»4t Otfortl u ia tb« Krpublteaa eolwn 
• bould mw ba • t»iaptatto« to r»Ut 
<tir tfiri FS. K*p«^ict« 
(* th* crniiiy 1 A »r* «all k»)«i to 
tv paopt*. »n 1 «U1 r»fnM «h» unJivtl- 
el K-p«.bltc*a tuto. Sw that it it 
fall mi. 
Luuk i>ut th«t »**ry K*publitaa i »i 
• t tb» poll*. anj roll up t ku 1»>«« m» 
j +ity that •hkll pnat •i<mn-*a'ly to 
• ba <:b of NowoiWf, aa4 tba •occ«a« of 
f|ini»<s, M fti»o, ial I'r >Uc<t >a 
Farmery *»» that your rot* 
i/ikji no* i/n to mime* the jtruv 
of' your y»rr*/rir/.«. 
SOUTH PARIS. 
W« c»l Nit f«« fMifrt i« thl* pvl of 
I'm 9uu aaii| a>>rt iruvtt tbu oar*. 
% • *lr>«t |M »H-r® 1*1.) o«t i» ih« r»l 
oif ib*ar« to Ootbw MrwV Tb»« will 
>•[»■ «p •.>«• a a* boa*« k>u. 
Kt«ia Waitata tot «if«. of ti «*t.»a. 
wt it bit filWi, J.>ki Wiitnu Mr. 
tfatuaaa la » ••ec.fai BiMitt la B •• 
! u»a 
W »n of phtiij cora c unaaacat M »a 
Uy. Hfpwatwr ) i, u« ltu«i mi 
1 »»• coaB«Kt<l f-»r » tin# 
Mm 4i«*II, of S »r«r*» • u |tlU »* 
•<r« f njirttl Ntr ik* >l«p>»t W# bop* 
i-tat *>>•• of U« >lu|tr at tat* pltr a • 
I tta r*a n«>i wb«a t)« old bail iiac* ar« r» 
aovol 
K*t Mr. ('orkrta* ki* r*tara*l b 
fro* Btraab oa aceoaat of bit «tf«'» 
| b#a.tb 
H ■ J K I>> Ittla *p >»• t > • CD* 1*1 
ball Mt Krt \%j •aealag 
M m l«rtb« (>Mb«u. of N ink l'*r •. 
<rkliito of (!»*• <tf M, l|«Vin 4 v1-n». 
wiU t«Kk is DMlM N s. Kia Uui. 
< »aa»a<-iag Hfj'Uinvr I Oik. 
A l*»rt •• foar Iomm la th* iKm wrat 
0 Q i*«»tl» loat i»i« B'.lk It «m 
aaaU»ar-l to tha !Um« %n 1 bow Mr Cir- 
it* \m t>mw>nf of ib« >ub* 
f y K.ilull ?»m a >t«d hi* tatlr* aWKfc 
jt cloiblag to Norway. 
O-org* K lltiao »•>! will balUI » !* >«•• 
f»r Mr* H»«U1W. 
T%«r* wu * lirx* ao 1 tauraaMag i*-® 
;<*ruc« Bwtli| at N*w llt.l Um laat H»> 
MU avvalag la Aagaat It «m tfe* bw- 
<taa 14 »( t Mf<M wbtcb w*JI ba hall 
•eeiMf. 
G+orga Clifford has goaa lato tba n«a r 
%oc# 
J >So II KiWmoi, K*-] (rfOtfonl, Ik' 
Ma of lb* KtTablicaaa la tbat r»pr* 
«.*autiv« dlatrlct, wu la toara S»la*Uy 
«mlag 
Ciaalu* brother* »r» dolag thraaMag 
la K>*«rt Gray'a bara 
r K H >baria. of B atoa. aa I L K 
fiMnlbtry, of I'lKtlta), aara am >ag lb« 
a'lltaia it tbw Aa-lrrwt II »a*» lut w-*k 
It kai b«*a foM sot to llgbt ib< itrwu 
•»y •iactrtclty. 
Tb« aatortalamaat r«e«al!f gt»»a b» 
tba ilaiur Clab «u a fla« »J»ir It 
•cllpwil all of U«lr f >ra*r «ff »ru Ta* 
«Mb«ra of th:« < auigiM aMur 
• aUflaiataaal thaa tbay alfartlai. M <e!» 
erail l lw .taw Mr« Q A Wllaoa aad Mr* 
W H How* for tbalr iMlttuc*. 
0 U. l'jrur kw *agag*l la lb* a*at 
b««laaaa. 
Mr. Kacorda alll hu« charge of tk« 
High Hcbo>l. bt Miaa Lllla Hca -a 
of K»rm agt 1a M m Croik«r ao<! 
HUtrtlvff will coat aa* la tbalr achooia aaJ 
M a* Loach ao 1 L c* Pratt will taach la 
tb« Ma Kiool b'atrt 
R»f. W y llolara alUaJnl tb* H cb 
aoi I caapoifwuag taat w«*fe tal d*llv*r- 
•d a aarmoa to aa appraclativa aa- 
Jlasea. 
l>r It wcoa Da*.a ha* goaa to Waahlog- 
t»a. D C, wbara b« bo r*c«lv«l aa ap 
pjlataaat la a 4aatal eoll#f*. 
II ratio K Swm t. K«j of B-Mt »n, 
ottcaa principal ifOtM Noraal Ia*u 
lata, la ok of tha Boat *l<*4 a-at orator* 
>a U>a I>mvrratlc ataap la M alaa. 
II -a A MT T*oa*». of Na* Tark. will 
•paak at N«w Hall WnlaraJtt «ttalag 
8 P. Mula la bal'diag Mr Walkar'a 
h'Mit# 
A lltUa saba bc!oagtag to Mr. aad Mr* 
Cfcarlaa Thayar diaJ vary *u ld«aly iMt 
We are plMMil I t earn Ui\ J a Ige « •» 
•O* tlM ttM« la forming • 
roapaay io carry on tba m«iu« .»f tn«oti- 
faciartag of artlatlc farallare at Waal 
Parla. aadar tba np*rliU»«l*B« of J- 
Waylaad Km Sail Amort* tba baatleat 
•ItKlkokltrt are (W ti llual. PraaUlaal 
of Marrbaaia* Nilloui Baak. Port- 
land. Jv»h« K l>eWitt, Praald«al. an 1 
Kraak K Allaa. Director of lb# I'nl >n 
Malaal Ufa laaaraac* Co Pay»oa Tucker, 
Xtprhtuiiltil of Miim Oatral K K 
C. K Hltllbaa. Praaid»at of PorUaaJ Roll- 
lag Mllla and aUo l'realdeal ol Poland 
Piprr O)., Ilut Oeo. C Wlag. Auf>arn, 
aad Ja Jg» Wliaoa O*o H llaat la Presi- 
dent of tba aaw Corporation. Prank K 
IUn Treaaarar. Oao. 8 Hunt. Oao. A 
Wllioa, Johl D«Witt, Qmi C Will ao l 
Kratk Alias. Dime lor t Ta* ntmra given 
abora are a aara guarantee of tba flaaaclal 
aoaadnaaa of tba <>mp»ay. whlcb blda fair 
to ba oaaof tba Urgwat aaaafactartag coa* 
carat la Oxford Coaaty; aad aboald tbay 
ta •• local* pamnaeatly at Waal 
Parta It wlU giva tbtt antarprlalng village 
oaa -»f tba Mggaat of big booaia W» ra- 
fafd tba loara of Parta fortaa«u ta bating 
a eltta>a llkalba Jadg* wh<» laureaia him 
a«lfta matwa of local eawrprta*. aad 
wboaa reputation for boaorabU aal 
atralgbtforward *>a«lae#« d«allaga la aach 
u to a'n tba coal leaca o! men of meaoa 
ikrougboat oar atata 
Iloa W p Urpbara addraaavd a fail 
ball Salirday aaaalag (la waa a pleaalng 
apaagar aad frrqaently received tba np 
p^aaaa of tba aadlaaca. Hla dlap «aluoa of 
tba bloody ablrt which la dlaagraaabla to 
tba D.-aiJcratlc party, araa particularly 
gratify lag to tba Oraad Army Boy a who 
bailavad tba ipnktr called tbiaga bjr tbalr 
right aaifVM 
K*» 0 B. !l*an*f »rl will praacb at tba 
Matbodlat cbarcb aait 8a*»bath 
Tba Marcbaau aad Kock'ta bate croatad 
bau agaia, aa t after 12 Inalngt of taa ball 
playing tbay adj >ara«t He are >u a Ua, 
II aad IS. Toe 0 *rH(«a failed to pat la 
tbelr appaaraaca I aat Friday aa advert laad. 
A vote for Burleigh it a vote 
for Protection. 
Mra W. A Paal of L«wl«toa. Wft bar 
boa*- M >i.d«y algii Ba* »m aUtad at 
oaca. aa<l »a«rcn ag pmh bara baaa 
acoa*ta« tb- coaalry. liar b*allb waa aot 
good, a'd It l« pre*an d Uai aba baa coat- 
mitud aalclda la a It of temporary laaaal 
ty Ho traea of bar bad baaa dtaeotarad 
at la»l accoaata. 
Mr. Durl«Urb'a Letter 
iCvtrrrjru tub urt iuctx ai'iwitro> 
rial MHUfl 
iNClTi, Aaiait M. liM. 
Hob. An.trvw I*. Wlewall, I'rwIlMt 
R'IMlAttCM BUU CbaiHllo* 
Nlr !up «rtaal uJ lapfr«tlf« 
■MU la cloalaf "if coaaaetloa Wllb Iht 
SUU Tmaary m«1 HiMopNl paraoaal 
llla~« bata •*caaaarlly ptiatpoaad ny 
form*I rrplf to yoar letter ad»t*ln< na 
Uit I wis aoaMaatad t»y lh< lt-pahllcaa 
MtaU CoarHtlot w lh» ci»tht(U of lh« 
I'art? for Govaraor Mr fl»at daty oa ay 
rwwrttMa in b«IUl la to aaaoaace that I 
arrapt Ufci aoaiaatloa with a da»p a«aaa 
rf »u- h >aof coafartwd. aad wltb a ala- 
c*ra apprvclattoa of U« raaptoal bUlly 
which II im^mm If II abiMid na raiin >«| by 
tba fraa cbolca of tba ti>un of Mtla« 
The dallaa of tba pjaltluo ara ao plalaly 
m%aifr«t oalrr oar C>a*Utatioa Ibat I 
aaad aot dwell ap»a lh*tn at l#a<tb My 
coadart la tba important ifflraa wltb 
wblcb I hat* already baea aatraat«d by 
tba Suu? will, I hop#, giva a •afll'laat 
aaaranie# of iba faithfal a# 1 r »»•« I'Bii ■«« 
Jlacbtrga of all datlaa thtt nay baratftar 
na davotvad apoa ■« 
I aa mi cordially wllb arary princi- 
ple ».-t f.»nb la Iba Kaaolatloaa adopiad by 
tb* Hlata ('oatoalloa 
la oar Federal ayaua of gov«ranr«t 
tba «|4««Uoaa whlcl ara al laaaa la a Na- 
Uoaai •lactloa ao directly a J<t iba lawr- 
•at* of eacb Ht«u lb«l II la practically la- 
l> >«• b ii h 44 a State alertloa Iba ataa 
y«ar witboat baalag flrat an 1 ap«cl«l ra- 
aarl to ib« <jat«M>aa involved la Iba 
•> « a I'.- • «• ! •' K nu- 
ll vn la Coat r-aa Tie v He of M«laa In 
Hapwm'Mr wt.l ba bar eipreaeloa of opla* 
I >a >a tba weighty qaaalloaa wblcb ara to 
n» fltally eetlle! la Iba Nitloaal tlacUoa 
of Nit>«itr. 
I ntk« ap «: ify, thar*'"^, r »r «iirr. i 
I* calling tba att*BUoa Of It a four* of 
Malaato tia laadlag aa 1 a'ta >rhln« la»aa 
la • Mcb ao m%BT of bar aalartal lal*r#*u 
»r» diractly IitdItmI. la lh« diii|r« of 
tatlaa 'avvltad la what ta known aa tba 
Mill* Tart IT Mil r*c«ally pu^l by tba 
l»*» wratte II »o«» of K*pr**aata- 
tlvaa »n1 am p*a liag »>*f>r» lb* H»a»u, 
ibt l*a ling laur*«u of Mala* ir» aarloaa- 
if Bad II woald *~m ra<kl«*aiy lajarad. 
Tba prodact* of oar rxtaa*!** foraat*. la 
wblcb to l%rg- t tanvr of oar clttt*a* 
ara 4lr»<-Uf aad ladlract'y tntar»*ta.1. will 
'm *etad to ralkoa* rompMitt >a If tb* 
X II* MU ba«oa»« • law Ta»t bill plaraa 
all k n it of Malar, all vartatt#* of aaaaa 
afartarad a v>l, alt aawad hoard*, plank* 
aad daala, *U«ra of wood. pkk*U aa 1 pal 
la«* Alt* fta.l aMagta*. clftpbotftl* of 
»Ubar ptaa or *praca, aa 1 all I »g* oa tb» 
frva Hat tal latlua lb* la«vrm»a of 
raaala l»taka poataaatoa of tba Atnrrlcaa 
market la adtltloa lo tbt* lb« bill J* 
ctarr* that baba for wb«ala, p>»«u. laat 
block*, w*4<>a block*. oar bl<>.-k«, gaa 
•4i*k«. baadtag W.H ki, aid all Ilka blm k* 
>• ♦-u<i h-wo or MVtia *r*%'I •«. 
adaittwt fraa of daty. If tbaaa provuioa* 
•h»atd b« aaactad lato l«w ibay * >« .1 
pruva • aarto«a ralaatty to tba wboU 
Stat#. b«t #« pari ally v» oar froailar coaa- 
ii»« la Wwblk|Via, AbkMUuk, IVaob- 
•cot. IVatft jii*. M >a»r**t. Kraak'ta aa.i 
i. it woald raoraoaaiy dlal*b tb* 
aala* of property an 1 prova dl*a*tro«* t«> 
all lat»r«*t* r<Nft«rt«J wtib laabar. 
S >r woald tba laa'wraaa of tba KtaU 
•vff r ant a»r* aari»a*iy tbaa tba Uraara 
If Ult TaniT bill ba pa**« 1 ft ad goaa lat*> 
• f«t <>a tba flrat of Octobar, aa propoaad 
by tba luaocratlc party la Coagr»a«, all 
«uuU aad wool* oa tba »bla will ba admit 
ud daty fraa froa all parta of tba world 
H«i ftlao will all r«<>u, an 1 grata*. a*<l »»c 
•u»>U* aa*! all fralu. aad all aaau aad 
tallow, ta I (ftma aad p>a'try, aa 1 allk 
an ) '-aa* uJ pra* aa) aarda K«ra«r* 
la awry part of tba Mat* ran aaa at a 
glaara bow amoaaly aad bow lajartoaal* 
It w..: aff«ct tb*a lo parall ail Ibaa* 
prodaru of Cikkli to roaa lat * oar own 
nftrl't* at fraaly a* tbtlr owa product* do 
A* if #*paclally brato* *mlUag tba la 
<1a*trtal lat*r*aU of Mala*. tba l>a<»<<raU(- 
II of K*pr*aaat*ti*a« darlaraa tbftt ft. 
•toar*. frw atoaa. graalta, **n.| atoaa and 
•II ha -i.ag or m >aaaaatal atoaa of wbkb 
Malaa ba* aatb rft<li«M ••rlalf, ikaJ> roa* 
ta fr~:y fr •« Caa a la. aad la aaay caaa* 
by rra*«>a of tba a^araaoa lo tba aaa, tb« 
auta* of tba Caaadlaa qiarriaa coaiJ raacb 
tba markVU of tba l'alt»d Htataa mor* 
rbaaply tbaa raa tba prutad of oar «wu 
'ju*rn>a ao I tbaa <«>atlaaally aadaraall a* 
ta oar own iaarl*u. bad la a>Mlttoa lo 
•loa* lb« Mill* Btil fra*ly adaiu brick, 
• *o aktaaatvaly maaafattarad la maay 
part* of Mala*. 
* U% •« I .v.- ... ..... 
*r» {<«i ipiti tb* rm ll*l Mil >r« (lira 
I t.jaai right la Um 
AntiKis mulil with 
tb* ituIm prodacad by our owa cllli«aa 
Mm; irtb«r irtlCM wbtl* aoi mad* aaiir*- 
If frr» »rr ut b» radacad to •-» macb lowar 
daty that u«r raaii<ifa<mr»ra and oar labor- 
aira will (availably b* aoraly lajarad. 
Th« tlatjr ap »a all fabric* of coltoa aa 1 
wool, bo lb ao largely maaafaclarad it 
MiIm Uil ibry birt trt»i»l proaparoae 
clllr* la oar mi.wt. I* greatly radacad. aad 
tb* Mor with iliu roudag, alat* maaula 
aa.! all other mtaufaciarta of a.aw Tba 
•tatjr oa p »tato a larch 1* lowaiad to oaa 
•Nl par pound. which will pro* a almnat 
fatal to tbat ladaatry. alrtt l; harJpr*M««l 
*7 c )«p*tliloa la fact «h»r* la atarcaly 
aa l«t»r**l innoi all tba tartad laduairla* 
of Ml or Wb.ih la Dot llflifli la thr WMr 
• a.tp of daalractloa which lh* Mi.la Tariff 
bill thrvaWaa. 
Not *at'afl'd with a»»ati!llng tha agri 
caltural, lambcrlag, manufaciaring and 
grai'.eg tadaalrl** of Mala*, tha !><mo- 
cratic party la pow»r baa coawmptoaaly 
r*faae«] to aid <>«r uatlgalloa la tha alight- 
rat d»grt* If cartala prodacl* of Iroa, 
aagU*. bar a. »tc coald b* addad to lb* 
art;, la* ma>.a fra* of da'y to aid ahlp 
balldiag. tba laduairta* of Bath aad otb»r 
ng tuwaa of Mala* woo 1.1 b* 
graatijr baa*(1 tad. That propoaiiloa w»« 
■i<lr i* tha praoaat Coagraa* fey <>ar Mm 
K»prracntatlfra aad racalvad tba fall ap 
pro* a: of taa aatlr* proWtllaa vou, bat 
tha Democratic majority oppo**d It Bale** 
It ahuakl ha accomodated by tba llbarty to 
Import tha aatlra ahlp fre*. thaa daclariag 
thai tbajr woald legwlnw la fator of ahlp 
batldrra oa tha Maraay aad tha Clyde 
rather thaa la favor ofthoaaoa tba Praob- 
acot aad tb* K- noabec. Coald mad hoalll- 
II? to tba l*wr»al« of Mala* go faribarP 
Tba co*at lowna of oar 8UU will c*rt*la!y 
learn from thla act thai aolhlag bat aa 
frtaadiy legislation lo th»lr commercial 
Saurrau caa b* tip*<l«d from a ])rmo 
cratic Coogrraa, aad a«> racommaadalloa 
of aoy olb*r character f'om a Democratic 
l'fr»idrat. Nor ha« Maine a lnlareal la 
lha K »herl»a farad belter at tha haad* of 
the Democratic Atlmialetralloa thaa bar 
other ladaatrUa Tb* flrmaeaa of a Kr- 
pabilcan Senai* baa pn vested tb* aorrao- 
der of ibat gr*at law r«-»t to Koglaud by 
irvaty, bat It la impoaaibl* at tbla lima lo 
forrar* what otbT form of kjary lha 
>'r«a trot may altlaaUly Inflict oa that 
patriotic body of m<a who ar* angaged la 
th»ir baiaMoa* aad m*ritorloaa calllag 
Th« ir rallaac* for protection 1* aolaly up 
oa th* K pabllcaa party 
Tt- ro »i a«rlou* [r»«r» or io« «doi« 
uiit i upon (Mir laJaatrwa la tba lorflta 
bla iff act that tt will ha»* apoa tb* labor* 
lag m*a of tb* HUt* Nboald lb« MilU 
Bill Imcom a law, ib« flakl far labor la 
Mho- will N» Bar ro wad, an 1 tboa* who 
aboald atlU Dad employment would bavr 
li mhali to a riliun Mutloi of wagra 
Tb« proa parity of o«r State ao rapidly 
developing lo late yaara «o«ld b* arreated 
•o 1 m »b >o!d o«c» m>r* have familiar ac- 
qaatntaac* with ''bard tlmra" among our 
p*»pla. 
But let a* ba tralf thankful that lb* bal- 
lot la la th« baud a of a?*ry worhlag maa, 
that h*caa protect the InUrwte of hi* 
ova Ureal le aad bla family by bla owa 
vote, aad that aailha lb* Democratic 
Stat* • u/ tba &»atb. hte votecaa b* covet- 
ed. a* ba bit (b**« lo cut It. It la la 
tba power of lb* worhlag maa of M ataa to 
dafeat tba a«aaalt nil' apoa their later* 
•at* by tfe« II ilia tariff bill. Tb*y caa de- 
clare agalaat It with aacb aa Impoalag ma* 
Jorlty that otbar Htataa will ba laflaeaccd 
b) their txampla aad tba Democratic coa- 
apirf j agalaat tba rlghte of Labor la tba 
Natloa will ha d**troy*d 
Tba laboring mea of Mala* aadar tba 
lalacac* of tba protective tariff hava beaa 
aMblad lo aava mlllloa* of mo0*7 ahlck 
tbay cn«ld aot acqalra aadar tbaayatem of 
fraa Trada tb«t preceded tba adveat of Ka* 
pablicaa power la tba Natloa. Another 
alamrat baa greatly addad to tba proa part* 
ty of Milne Tba ladaatrioaa habit* of 
tba Mtata baya krpt paca arttb tba growth 
of wmparaaca amoag tba people, aad tern 
perance amoag tb* people ba* baaa wl laly 
aa I wl»aly promoted by tb* policy of Pro* 
hIMtloa wbkh h«a aow beea confirmed by 
tba «xp»rirac* of aa aatlra gtaeratloa. 
To that policy Malaa will tasacloaaly ad* 
Itera aad tba Repabllcaa party will labor 
with «-al a»1 atacerlty to prrvaat tba 
frleaJa of Prohlbltloa from b*lag dlvidad 
lato rival aad pjaalbiy hoatlla part la* 1 
am, Vary raapactfalty yoara, 
Koww a Bcauaua. 
Oxford Haul Estate Tranafora. 
JOm r. kTANI.KT, Rmivtis. 
1UOI. 
J lto«fcn hi C II r»«Ml4. $ M 
II Irn^lWt'M .X. M 
ilHflfc 
J Uk»ul" t r»r»*MW, M 
I A la M W fwrtof*.*, « 
HTIIL 
i»r AJ 
fir 
immiit. 
w r Mioag J it Biiiii<i, 
9 'I—mi toll *•!«, 
TwWritofl tolU T •tt.toU. 
A IWtc to W R friar* H ki. I 
WRIWkNiltoAOilM*, 
II W llartow to J ■ llu t»«, 
Minn*. 
II W llMtov toimiMto*, 
miTfttin. 
K C to W J !>■■■ im, 
L fVrUf to M r P»»»»?. 
aaaaMk 
II M ItfftHU II It 
II •tor'M toltf T«i tar, 
t Ma^lHto II M^ Im, «M# 
■Uto. 
M V tutaM Ml' A VllM, «hm 
•inu 
R T Ma^x to R Rr»vt, W 
>wi to tmm» to 
rtii*. 
I N |Vf«*rto AU Marrk. II* 
H L H«nton to J U Y«M| h *1, I,* 
triiii 
K M DmU>h u» J h rm 
A M tWltto to II o r**u. to 
•r R.«w« torn n.r-r. m 
W Rtato* toC U R« .fW«, to 
Yoteforprotection to Ameri- 
can initnstrir.4 ami American 
Uif>or. 
STATE NEWS. 
Tfe« trt«I of A 0 f.»r id* 
etf m«r!»r «u eomaM*<-«! n Bii(or 
ClMiBiaf* 
Tim Oiftrd Bur A«*kI»U<mi of I'art- 
»».t will h »l.l |U »nna*l rmnl »a tl 
• '••klBf'a UIas-1, I* »rtl»n.J II uw, Thar*- 
\%J. fiepl 
Ta* *•«!.«■•«%! •*««!>« of OUirlcl 
»f th* KnlfhU of L%V»r wm b*M In Port- 
i»o.1 Imi vnI Tb»r« wm <i«lU ft fall »l- 
WtdUM. 
Tt»« ruUn MiIm dl«U Fair il Ku 
for wm ft ■•crr«« l» »t»rf w«r S >ro« 
iblftf of ft ■»•«•»! >n mm m»1- '>? Dr 
• )trr«l»«* t*ir~ »*tr > I r >:i H»f, whkh 
r Mai • alls In } 34 t»«U«« tit* tfcr«o- 
#r%r oil r*ofJ of id* pV« »h*b*! N«U>« 
Worltingti'n, th fit your 
icwjti (irr n<*i rrduCftl, 
A tor i tb rough ant ably roi'lrttl 
irial, ttaa Jary at lltngor 4*elar«1 Dr. 
Waad sot guilty of complicity la tb* N*w- 
port robbair. Tb< *»l<l*ac* abowwt *ltb*r 
that Dr. WmJ >u (iiltf or tbat u 
Haborat* plot ha.1 b**n concoct*! agalaat 
blm Tb* Jary <1*cl<l*d tbat tb« latur wu 
lh* cam. 
Bring out every Republican 
voter. 
Mim Hardy, rtmniiiilf known m 
lb* Main* OlaaUM. dlad r*c*ntly at bar 
horn* In Wilton Hb* «u n»arly a*v*a 
f**t tall. asd bad trav*l*d with naraam'a 
•bow for man? y*ar* 
It U m **•!*•* to atWapt to tin ca- 
tarrh by way of tb* atomach a* It wo«'.d 
ba to b*nl n barn on tb* band by th* aaia* 
ln»tran>rnt Th* Snrn In b**Ud by apply* 
log Brown * Inatant K*ll*f add caurrb la 
h*al»l by Inhaling It tbroagb tb* ion 
wrll dilated with wafer. 
Til* II*m4**m**« l*4f la farl* 
I* • ftwl |Im atWr 4*r Utol 
Kraf'i Hilnw N IW TVfnal |.«a|« «M • M 
rw-f >»■» if, M M HifH '■*« >M|i uliM I f sb** 
«Ui»f mmgk Im4 m ifM ■!>«*»?»>. tm Im 
fwn ikw wl n*il*« 4 it* —tif, 4i«| 
IM will Mi* fM Mil* fr*». Ijtrf ww 
ate a*4 #1. 
BORN 
la I'rM, Am U,bi ilw «iawV C A • 
MARRIED. 
I* rrt»tarf, a*« n. v» Jm»< m k*< *r 
NmmtI, rMMi A Prv4» uU Jim» M lrt«i, 
Ml 4 fr»»S«rf 
!■ IU« tW*J. %•« P. WtlUt i f k«ttk, N»«r 
W. r«M m4 Kiwm I UilWn, Ml nfiiiM 
li M«H«. IW, Am U. R»» U f Al«*r4, 
•IWm* rr»»Mrf, |U* J«U |fWU«( BhWI, Tt. 
lfcf.rtl4llina.nX Mimm« »*.«.« k. «f 
la !>• *f* I•«.*** J M I K., .Mr II. 
IWr**< Mina, M U.m DbM, Mk 4 l«* 
a**. 
DIHD. 
U IL't |1mui»*, Amm tl,ritiMK«,4M|iii*i 
4 l*»m * T>*rW«, m4 I 
la Ntwry, Am II. I>Im, •■** 4 II P<m 
Iff, 
la iNiant, A«| IT, J«*ryA IMIU«M, iH at 
***** 
Is |U|>H>. Am V. Mn C«l<« af*-l *1 
ynw> 
u i«< r»n*.j. Am a*. Mn iti***** uu, 
•H b »•»'« 
!• l«(M, An a, Mi*. ia»fl«a IUU, i|*J !• 
It Altati, A*| M,Jatw T^l.tit-lMftwi 
I* MAm, A if •», IIm Mi llwilua, w»l •? 
?***• 
I* W riMtiN, Am tt, Mr. iowpk II uu Mr.ttw> AM ii.ni jw»ri ii **. 
*tv imI }| tnn mm I •"Mkt 
I* l.«M »• kWU. Am »• !'•»»•» Il«4f4a«. M* t 
t» fttn. 
I* wm lu-kuu. am a. Mr*. AMTiiW.tr' 
•* ft* 
pp?; 
1r>n hi*/; 
Revolution 
I* TIUC 
v WASH 
£CTi tur 
In the hop i where PYLE*S PEAR1 INK is used 
thf wash tub is no longer the fountain of drudgery, back* 
aches, pains. sick nest, bad temper and upset house-holds. 
I he rubbing and straining proce r. of freeing the dirt 
wrecks the woman and the clothes, anil, at the end of the 
wash day. life seems hardly worth living. Not so where 
I'EARLINE does the work—that's just it, I'EARLINE 
does the work for you -does it better and quicker, and 
without rubbing; hence, without the wear and tear to 
vourself or your clothes. 
\\ arrant* 1 harmless. Millions use it. Sold everywhere 
lie ware cf imitations. Ja&ii.s I'vi i. New York. 
f 
Rubber Boots and Shoes 
There »■ do line of goo<U manufactured of which tlx* con 
■umrr known mi little rttranling i|uahty 
Von ok for i |*ir of GOOD RUBBERS v»l take what- 
rT«r the rvUlirr off. m yon If yon will inmt on harm*; the 
AMERICAN RUBBER COMPANY'S 
i£oo<1n an.I b« sure tint they Inmv this Company's name or trade mark. you 
will lw aMtirt<<l of a I article. They are made of the line*! PURE PARA 
RUBBER, **»'! Are moM by all FIRST CLASS retailer*. Inaiat on liavintf 
them and uke no othera. 
J* IIUC MfcVOLVr.Ma. »m4 N I >UHd prn« IM to Jolissrm A I 
hlMMr|l, I'M! 
POSITIVELY CLOSING WEEKS 
GRAND CYCIORAMA 
BATTLE OF 
tiKTTYSIUIlM, 
541 Trcmont St.. BOSTON. 
Don't Fail to see this Great Battle 
Scene at once. 
A M* hIiIM »»• Wlu UtiM^ WiJ It Ukr pi*-* 
lillM Uui4»M '•* 
EXHAUSTED VITALITY 
/I 
KIIIICl ■ NT 
rw 
*' "_fj I' Ik't |l» 
KNOW TIIYSEir. 
n>. |*"*i lkx»«> |»t«« • ••. I • P**- 
OT||MM toll t'^aw*. t V<k III A w »i «•«. 
ih^.. ■»—> I. *>rmi<'T frw ui »J 
tad n.4lr^v«l ten,, "kfrl I«w TWI»*I «M 
ttMMlll'AktoKMl" kr •Hlk'W t>* Ito 
* m>i •» w< ai-«« nil- I'u it"» iw» 
v» II I AI(k».H. 
t(M tfadftt II »••»• |<tru« |« IM»v 
ate. Ml to MMW4 Wkt WMll * Mk ^ 
■MAari. M. ■ 1^1 >■ !>"■«*>■ '•* 
I ml 11.1. Ml. 
A Cup of Sanford's Ginger. 
Iiiroifl (ilium, iMMtuM «* I • pt.ru. I 
UMm 4MMIM, 1(4 frili> RrM.lv, 
>* • Ml |rti*r«! illai ltil Im Ik* *loa*r k, 
f >4Uf J !<»•« t.MI Ikt mcIv.imio* of 
fjwl. **4 UrtliM th« »f*»m H »•»•< !>*'• 
traliM 1*4 M*a«r I I*. 
It l*M**U( r*lw*M rr*«H k>4 |*i»*. »»*»Jt)r 
rH*«k* till*ra< *(hu*i I U, ^rtf*M< tadU»»- 
iIm, 4**tr«|* 4i*«*m i«ai I* «im 4r«ii. n 
««>— ilw ciwlMiM i«l 4<«etlee >U* *•* 
|-«|| t«4 l>» * «fclli.-4 MUM •( h 
-kmkt hi* ««l4« 1*4 fctirs **4 marJt 
•I Hllkllll, MIMMM k*4 (fUliato lilMWil. 
ktrtf i/ml mikMl ikiMkn't Uliuu. 
AfUl (k**|> 1*4 duiwil I«I|MMI*. 
SANFORD'S GINGER, 
M4 fcr all ItnmiMi* mm4 UrM*n, 
WANTBi^^l 
■mil, i-lmnl. yn4Ubl» fc» Ik* Mflit 
w*. Uml ulinw m4 ftp■***« pafcl »«»klf. 
Ukffil l*4h*wMI W WltMtn. N« |nfMH 
finww iitmify. Uttiii kw. Writ* Ibt itnw, 
gps.«. «.««. "a=crsi.P5ir- 
SPORTSMEN, ATTENTION!! 
The Largeit and Beit Display of 
BREECH LOAOING SHOT GUNS, 
both Double and Single, Hammer If H and 
with Hammert, 
Rifles, Revolvers, Cartridg es, 
Paper and Brass Shells, 
Cartridges, Primers, Wads, 
Hunting Coats, Caps, 
Belts, Loading Tools, &c. 
I mb ifrx kit tk» Awrifii Cu*4m Mm* 
Nwlif, 
Sporting, Blasting & £tna Dynamite, 
• I wtU m.. U low prv *«, Uxh ml H, •».« 
>kl rwinL 
PAPER SHELLS LOADED Bf MACHINERY 
•ilk |W aii*Ml ru, xd KYtnrf, ii Oak, 
K.itiwllwti *i»« 11. (Ilk Um r«Wkrat*«l 
12 Gauge, • $2.50 
10 Gauge, • • • 3.00 
IW*t Ducking l'owtlor : 
t? Gauge, ... 3.00 
10 Gauge, • • • 3.50 
K<*memt><*r the pUre, an«l tfet my 
pricM tx<fore purrh««intf. 
A. IKI. Gerry, 
SOUTH PARIS, ME. 
CirraiM'i 
TWMVAKT h ItrHW trom Iho Ho*. af 
I CrcbtWi for IM C M'f of Olf >f>l. I aktll m I 
M ^iMU II^MI N l>« lllk «1*f of I mol^r. VII, 
Ik* KUnm, M 'M aaoiitoa 
I Dim mu ia* yn«t«N all 
lk*n|MlitU»*4K»ml «kM Mmh IkaaUy 
ka4 M Ika Um •' M ilanaaaa, Iiul U ikm: *m 
kixlr»l imt m4 ilabw laal iltuM 
II Nlal la lb* Ciaatr af As a 
•> Parte Ik* «»fc 4«r a* •»>'. A. D. I*«a 
UKOKi.K II < I MMINi.v luntor 
Kircmar'a 
I)UliUi*iTtotllMMlNalk« 
Hi*. J»lf* 
of I ratal*, lar Ika Cuaalf af (latert, I akail 
a«ll at M»l* ta il*a a* ImM -lar af (Malta*, 
aaat, al aa« <.'r|. <k la lit* iiirn* a al ilw lata 
mwimoIM—aafkaalaf JaOa-ar4.to aailO—• 
it, all ika fig*i U l* aa4 iai*r*ai watik aaM 
■aaaa CkatU? k vl al Ika UaM f fel* l« a*«aa la 
aa4 laifc* (~>iu»«ia> liiwi>«4 raal a UaM via. 
AU«i alaatr aaraa of *«l Iaa4 a4J »laiaf kte 
kaai fana AI*o ik al in/ aim uf partara aa.1 
put laa I at aal*l la au4 liaa af OakaH. 
I«la0 U Piria, ika Ik <Ur al "W|* A. l» IM 
UKOBtiB U CVMMINUI, Bi aaat or 
NOTICE or IALB. 
1 )t'ltHl'AVr to a U**aa* fmaa Ika II«a Ja4n af I 
1 rrakala, tor lit* CoaMt gfUiM, I akall aall al 
laMM ar inrnu aai*. aa I rvtof. Ik* ata*l**alk 4i; 
o< llitokai. A- It. Ika* al toaVatark to Ik* faraaooa, 
al ik* kaaaa af Law la I. Wkaatar, la Aikaar, la Ika 
laaai; of Ulkrl, Mala of Mala*, a (#rto» lot of I 
afiw» tr**a, iua<liaf aa ika to*4 «f Klgak Wkaatof 
to a**J Albaar- 
I>ato4 Um lm Ua; BUSBm. 
TNB *MrriM» MM? »'»m r«AI>* »«IW IMI 
M kM t«*B <t«lr br IM III*. J»l*• 
M rr«ut« Mr iM CMWlf •! Otiof.l iM am«m*4 
IM lra»« mt A4aMi*lr»i*r »I iM RiIAM «T 
CARKIR M MAtUintM. i»i» * Mmmt. 
la mM omM. iMMd. if civim (Mai m im 
ItKirnk, M IM»MM« liqmu ill frmM M 
M 1*4 U II* MUM »f MU MM»t U MAM •* 
MA«t*MfMl,M4jlM« «M MM Uf <• 
■Mil (MM, M •iblMl IM MM M 
iil.ll.M aoLOMON F. iTfTM)*. 
Till MUerlMr Mrtbr fiTM Mbit* MUM IMI 
M M« Im <Ulr MHwM by IM Ma«**bM 
J»4t» of l*r»MM IM IM IMMt M (»*»f<I.A«<l 
mimmM IM in*l M A4amitfM««(IM M 
MM •( 
(I A Wt'II w ARKKlf. I AM M «T»lMf»H 
M Mt4 Owlf, <WH>I It fltlil MM M IM 
I A* 4I«mM. M ih»f»l»M NHMi ill '■ 
•4 M III INM W Nil M Btt* W 
■MlMMrwM, III II«m IM Mt* lay <M 
■Mull itom M fiklMt IM —■» M 
AM- II. IM. WILUAM L OROVRR 
uinmii,M-Ai • owi m rr*MM mmh 
I'M.S wilkti Ml far IM CMHf M OiMH, 
M IM IklH T •»«!«» M Ail A. II. I«M 
JulIN R. RMRRT. R*«*«tir m IM Ml am 
•I Milj |Vfin«, mm mt rn*Mrf, M mM 
CmiIt, M*ii( K«**ilrtl IM mmii 
n( AlalMtftllM M IM RiUM <•' mVI <InmmI 
(Muni, IMI *»nI RimlM ('*• 1Mb 11* IWlM 
iMnol M III M**«M MImmmJ lk»r«li. bf Mb- 
Ixl iilirrpfor llli Mif IWh (Mil nmm 
•Ifilf la im Ot|«r4 lM«r%l, N*i|>«|wr 
|r iiMi) It I'lri*. M Mid I MM;, llMI Ikff MA* 
iM*«r II I rMblM (Mfl M b* b*l-l ll 
l*MU. • Ilbll M'l fx Itxl I lllf.M lb« iblrM 
Ti'Mlf if Mil, II UM »MMA M IM 
MfM«, M<l »b >m rMM, ll Mf IMf Mil. 
Wlf l%« MM »M«14 K4 b» •lb>«M. 
(.•O A W I !.*<»*. JMf*. 
Iniupt IIMM tt.C lUtli, (UfiMir 
OXr»tU. •• — Al a loi(| of l>*ata Dtl4 M 
Cm*, aiitia il l lot Uta tVumr •• naloa<!, oa 
IM I ilr I T**«4»» of *u«. A. Il l*" 
»•»( » »T*rni>, K•<NM«IIm Mia a 
•< IWtjiwx N It <<• IM« «l M NU 
IMII) h|(l*| ff»W4W< >M l«*i«tl 
•< UallMlnlM of IM MUD •( Itnl 4*0tAA*«l 
lo» uit«u • : 
Oinuin. ft*! IIm mU Kiwilw |1f* Milao 
kt til r«MH MUfMiftl kr rwilai l«iff at 
Ik A >I*H <• ho ^«bll4M IklM *Wll l»V<«IM 
if m im iiirmn uiomir, inaiaiai r. • 
iui umi m; • ri»t«M(»ini< m 
MM a« Pa»u. ia mi I i<niiir.M Ua UiiH T«m 
•tor •' Wfk mbi. M iiw af lit la IM 
if »anaa. aa4 tloo mom. M Uf iktf ka<*. mht 
IM MM iMM M ba UMaf>l 
i»K«>. A. WIlJM)*. Jal**. 
A lra« opf- AIUa4 II C. lUril, IU|ia*«. 
oimitu. M -tl A (Mil M IHIAH MM At 
rvM, a> .ifcta aa4 tor IM Coaair OttaH. 
a* tk< UlH Taoolat of Aa|. A D. |A« 
■ l.% IMA A OLDM A M.o>4 >• tfA-aafll II tt|t 
laa. Ia»* af r «■. 4*ooa«»l. kit m >»aml«< 
Mr paU*lM tor aa aIIaamm mi al tka I'trMaai 
luuiaaf Mil l*o*«a»4: 
iirtoal, iaai im AAfal I'kIIIiww ■ ita ia 
lira u> All M"|a• MaroaiaM or nmiii a 
al ihia ti<l»r im la r*kl|tM) ikroo »«»!• to# 
...... • tM Oatorl |xa* rai. |4 i*t »l At 
r Aft* ItoAt IMf Mf AH>*A# Al A tart Ml 
la hafcl at l*arit ailkia m4 A.r m>4 Oaatv at IM 
II it 4 Tun. af Mfi MAI, tl • oVlMl la laa 
• ■•a aa*I *Mo «aa«. If *mf lA»r kin, AftltAi 
«<KO A Wll Hi*. Ja-Ua. 
A IfM (apt AU»«I III l» A * I « K 
<iir<>ai>. aa -Al A Omrt of |*iwMaIo kail Al 
Caiia, aitklt aa4 M im OflAir trf Hi 1**4, oa 
IM ll'fl f aoo-lat af A Of. A. |I I Ml, 
II ILI I* Tt Nk(l. AtairiabAkif aa Um 
MiAta af M « o» tl II iHfkAB. Lam mi r»nt. to Mil 
(ovaif. <U»»AM.|, hAilM rr**«ata I Ala A' 
r»oai af alalAitUAimi af ika «*»aia af Mil 
AgMAMil ft »f Af|.if AAa£ 4 
iKMrfl idaiIMmiI ifaia'r flat aoiiaa la 
Ali ftfuai laloTMiad At **m«ia« a hif ml tola 
a»4tf ia ha |>allMko»i im*o •»*»• #«'• o*«ii*l» la 
IM ilikrf litowrti pruu>l at rwli, Ik At IM» 
■ Af !|>|otf Al A l't»ktl» loan lo M Ml I At 
fAiii. m am! laaai;, mm IM ikinl Taa«Ur af 
*»p< MII.MI aVor I la IM l«r*aoaa AA'I »h»o 
«A«it II M| IM; Iam al; IM Mat aMokl aot 
IM AJtwVfrl 
UIO A M UJMIV.J If* 
A irMaapy.ailaai II.C. |rt»ia luntui 
Otr >Kli. au-Ai a C««ri al rroAaia MMal 
r.n. vttkia aa4 laMI* C«««i| ali>ato>l,aa 
t«.» tl.1'4 T*-»l»< Autf A II I* 
rmuil H A»T¥ AH i.aAf of IIt'lto If. 
M l im«i* r Kniott, dim* Mil4r*o Aa I Mlra 
ml *aiIaa I f»a/ m lAlaaf LmaH ■ Mil • Mtlf 
ka* m (wwiM Ma attaaal af foaHl- 
Mali? of aahI «arla lor Ailooao 
itrMol, T%M IM Mil itatNlaa flaa 
atlna n All |-*»oao« laltttriM, kr raaaia« a 
-mft af Hla *r4o» u> la p«kl a toil ifcro* «*afet 
M-o**«i*alr >8 iM lltfoa I IMa prlala I at 
l*Aft*. IM! iMf air A»|i*tr At a rroltla » »«rl 
la M MM al firii, «• IM llinl Ta** lar of t*rl 
Mil, ai alao a*«lo*k ra IM i..him, AMI *k*o 
ttaaa, if aar IM; la fa, al; II • Mai aAartU a*t 
M Al'.>o*4 
liKO A WIIJMI^I. Ju l*a 
A cm a>t<r aImmi II C-UAVi* i*ii«m 
o\r>»«u. •• ai a Niri •/ Pr-bat* imU ii 
CmU, vi'Jiu i*4 l»f it* C «•(> «< i»af >H, M 
IM llkir t Ta»a4a* al Aa« * t> I** 
MARTHA I *TA>HH. I Ki*-iatrli 
l« i rartaia IMtu<M parpafllaf UWIki Itn 
Will 1*4 TnUmmI •) I. ft r *aa'aa. 
u*l* •( |j*f#il. la aall «'«aair. ImhmI, WfiM 
|r<«**M W 
(Mti»l, TUi iM aa»4 Kiw«lili |IM m 
Um to all lii»f»«l»4 by r««*ii| ir«ff 
•« Ikli tr^'Mii ta Mil*. 
If I* lW Oi(»H ltaa««r*l w**i *i»i fftitoU 
•4l'*n«.MMi'l* »«*lf, I)|«I lt<| Mil U'|i«*t II 
• I'rtM* Cwvrt l* k« MM al fail* uto tair<J 
Tweley <x **».i. mm at * *'*!<**» la Ik* l»r» 
mmm m4 »aa*». If Mf lk*f kar*. «kr I** 
• a I |mr.,Mial •*•>« 4 Ml b« fr<if>4 «|ifr*t»l 
m4»0««<4 m ll« >«4 * II Ml T#*t*«iMl a( 
**i4 .| rraaa*1! 
IIK<» A W|I,A«I«, J*l«a. 
A ira» *ai»* A»«*«i M •' ll««l« M •«!*««' 
oinnn. •• -ai • twin*i r»*M«, mmm 
1'aM* • itkiaaal lor ll»« *uli W HiM, 
<>a iMlkirl T»«4ir t Ana A l» !•*». 
<»a IM p*lillM mt IMA IIKAl.ll »l al* 
of la aaklOMialf, pr tilM Ik *1 K I • >r I (J. 
» alA»r *f Ut*ll. M «|ifvi*i»l A 1st ilivtl k n 
ik* »*uia «T Hajaaa a II I III* »( Unll, 
la *«H (>a«iv. «*i»l 
IMffftl, Ikal *alI k4iU«*n (If* Mllr* to 
all (Mom* Uii-»•*•»! .v«Mili||>ff*(llM*r' 
>|*r to In mMiiIM lki*« ■*•!• a*<»a**lralt la 
IM HiM Hm**H fflaM *1 r»f|.. Ik11 Ik*r 
wit appaar tl a (xxt at r™»i'« I* ka k*M at 
I'mi* >a *i)4 I 4-n a • t* I T •••I «r »f 
«*|4 Mil at ito* w'*laak ia IM town"*. a»4 
•Ma *aaia If *ar Ik 'r b*«», «kf lk > mm 
atowU Ml ka (t Ml* I 
«.»0 A.WII.%11 J<l«*. 
A Im tiff -«lto*l II. C lUVlVlHiawr 
OXf>KI). m —Al a Cairl al kai4 al 
rar>*. wllkla u4 M IM Coaalf *1 Oiforl. M 
IM ihif 1 l«*alti«l A«( A. I> |a« 
MANi IDA r KMiillT. ►*»».. I.itr .lot I* a 
<-*rlal* l»*.f»a**a.. |»ar»M»f11 ■« b> '« ika la*«Will 
• a I Trat«a»*«l of IMlik RkIiMmi lata of 
K i»H»f» ia aaK C«»ly. 4i»i*aA katlag p-a 
•*■1*4 lk* mim M Pr*i«to 
i»fl*r*4 Thai IM tal l RiKttoi tl»* Mtlaa 
u> *U |*f»'i* lat*r**i*4 br M«*iai a rwpjr *kn 
•rlir to* ka pakllaka4 lkr*a ••*!• *a<***«irtli la 
IM OibN Umwrii i>rlal*4 al Tarl*. that lb*? 
■ ») appear •• • I'r.-taia < .art to M Ml I al 
faria la **l I < uaalr iia (M third Ta*».|»f al 
Myl B*al« al a>M ••>!<**A la lk* l.ira«noa, *a4 
•kuw an**. II aar ik*f kar*, al? Ik* ml 
ItMiaafil *MaM MM M pror**!, aipf "**4 aa4 
ali«**<l,a4 IM a*i WUiaa-l Taaiaaiaal af aabl 
UKO. A. W|t.«<)1 ,Jb4«b 
A ua- '• l ln II HIV 4 K'l'ltr 
OtriiKH. a* Al a Oaart of I'rakaU ball aa 
r*n« vlibia *a4 Ia* IM (Vaalr af Oilifil, 
aa aM ibir* Ta*»l*r al » b im 
<>a IM paint >a of l*ba ll* i>» * iHim al 
I >aa Mail- a rt a •. aia<* Mir M t i.n-lf* <• 
llartaa. lai* a( IniI'M. •• aal I U«M|, 4* 
raaarl, prajlaf fav lM*a*a la a* 11 aal f«»*i 
raruia raal **t*to ai'aa<a4 la « aaloa Mill* Vj. 
Ui*t>lliHr iM.tb-i iak<i'iwa n Mi* la 
IM l*rvb«to ink a at aa |i|imU(M«* of»r af I 
Iferaa I>ua4^>4 *utr It H»» 4o|lara l*r aa-b «af la. [ 
•baf* ika pr v**-! > t • b i> it al lalaroi fir Ik* | 
b*M>l wl aabl • •• 
Uauiuii, Tk* lb* aa I |.-< H a»r rl»» a ifc* 
ko a >«r« a* ial*"*!*-i, br rau«la« aa abatra*| 
•f til* priliM, a ilh Ul« or4*r tMraaa. la M 
NkliiM lbra» m*«|* ta •«•*•*I»alr la IM utfor l 
|ita<arii a i>*a*|.*p*r p iair l al Tarta. ia aakl 
( oaair, <kal tMr m»t *ll> a» al a Tf>Mia ( aarf, 
la M Mhl at l*arla. aa ika Ubir4 Ta*a<lav a( a*pt. 
Mil, atklM a'aiatA la Iba f >r*a w«. aal *b •• 
•aaaa. U aa; IM; bar*. »b| IM aaa< ak -ul.l mi I 
ka iruial, 
!•*«» A WILAO*.J-l«a. 
A tranapr—aii»*i ■— II C Itaata.M*|l*t*r, 
NTArr.n» III INK. 
OXrt)BI>NI 
TV lt< II « #*tll J* tit.* yn< \mfrrtu JmJi.1*l 
(\mrl wrtiikl «*-*«• W «W /if 
»f tuf 1*4 M ft* It.uml r»k<4| ^ 
I **r*rr, A. I' !•«. 
*U>r J. lUfm, M ll»br—. la IW t-KMf af Oi 
M • (•»•(!»«*• II IUI4K rrtf-lltUf 
llwl k»r M»ki «w AMm J. I l«k. Ibaiak* 
■ Mlaafn'if iMftiflW> U» M»l Jwwi II. Mnati 
MCk C.MbiMWia itlW UvMf of M44w«i t»4 
1 ■■ nT-ifh r* M —T*—n IW t**k 4st af 
Mar, I Mi, \»j Hft K n. Wh«w Ikal tWy UrwJ 
U|tlW( m k«U(4 Ml «ife, la H"**ua, ul 
lixik rnauikia. M »wk»««ui, i»l la tr >aa«l 
•kip. Mutt, im«p<Wi M a liUi* awn liiaa mm ;>u 
h«a iW 4«ia ••! 1m it atfrt«(t. Thai Um m l Ak 
kM J IUf«M Km *<••»« lwi.«tr>l l»« aH hat ««>-l 
ka»ka* 1 a* a lalUM, Um aa-1 mMr.-u.m1r w if*. 
Thai Um aa*J J>aw II Hufaa nfiHbat af 
Li* MfTta#a aa4 ilaif »m fUiity »( rraaj a»l 
airtMii* inannl uf IW likaUaM aklli titty Ilw4 
larUtr a* alu*vaat4, »k»r»k> Wr Uaitii Imw 
faUarw^ xh! iMKunl aa4 »b» »m pal ta (rrai 
Uaaffrr tail Ira/ af Wr lift. 
Aal Uw mJ A% J. lUfaa farlkar t«| r«»i>u 
thai Wr laiJ ka«k—J kaa him I4««vImI few Ui 
•atiaUa aMiat*a*u<T, a»l. aiik->««k <•/ •«(*• wa< at 
iM|, baa «ialwli aa»l nt*Uf r»l«ir«l a»l 
af(itiv4 Ui |iwii l« »«ii«i>.« MtuiMMM fat bar. 
Aal IW mmI AMf J. Bafaaa hrtktr 
Ikal iHkatiMi'M iall«kM«, i>mm<,l«|ia<lMUi 
Mft Uaa mm ;a*f mm la ifca naannaxl af 
IWaa |inMMi|i«|* TUal llM ml'lfan af Ika •*>.! 
Jimm II. Kaffaai m aaka»«a In Ui, aa4 riaai ka 
aar>fiaia»J kj wrnaala 4ill|*af«. 
Wkaralur* Va«f |»WMrf |>r*t • Ikal a dtaarra frwa 
Ika Im*»U of ■taliib^Mf W»«..a fcarwif ial kat 
aat'l kulMiKl maj ka Ai«r»ri la krf. 
UatoJ una |«u <Uf af AarK A. t>. IM*. 
abut f. BtrrrM. 
tffATI Of MAINS. 
CUMIIKKLANP.m. 
Aiimi U, IMa. 
IVnuilif »pp*»r» l ito tiel AbVy J M«a dkm 
■■■ii <1 i»l ui»k oalli tk«l Ua« tUrfHHM ivrtimil 
la Ik* Iwwh UM */» um 
IB# 
MCTII L. I.ARKABKK. 
J MUn at l)M Ft*-*. 
RATI Of MAIMS. 
(-■MUrU»t, m. 
r«|>rnw JiArUi Caart, Is VmUn, 
fWtlM I. Aa* l». A. II IMt. 
l>na Um 1.1 HKI., HkM, TW Ik* 
UWiliM fl»i w&* In Ito m4 Jum II. lUfaa, to 
imm Ik Jmu« of Mr fcapr*a»* Julktal 
iMrt, to to k«U»a m IVh. •tOiia mm! to Ik* Cm* 
l;WDlbr4 «a (to H<mail TiMiiif of Ortetor A. l> 
IHt, kt ^«Ul«U(| aa mux*.! rufj mt Ml litok, aad 
UM ,.r.|»» Itorua, llir* »f«kl la U* 
UiM Ilium, • Mvi^r prtto4 la r«m, la 
•w I'mM; W Oifccd, Ito UM p«K>r«<m to to im 
17 J»r» *1 l*aai prior to hM »!■■»< TmWm 4(hto 
tor, Ikal to May ltor* M»l itoa ta *ar (Ml I wart ap- 
pear mnI iM* raaaa, If a*r to ka»», wtr Ito fn;t( 
vf mU UtoUaal bLwUJ a<4 to giaan l. 
TUUH. II 11 AM KKIX, 
JmUo W Ik* Haf>. Jai UM. 
A lm* c«fy 0/ ik* Liml aa4 Dam or Oorav 
tKfftfO 
Anaat 1 AJ.UET 0. Al'iTUf, CWrk. 
WE CLAIM 
~ 
WE CAN SHOW THE 
BEST ASSORTMENT 
—or— 
BOOTS % 8HOEH 
to b3 found in 
OXFORD COUNTY, 
And the Price if Right. 
WE CAN PROVE THIS STATEMENT! 
CALL AND SEE US 
KENNEY & SWETT, 
137 MAIN ST. ^ I 1 NORWAY, M£._ 
SPECIAL SALE! 
We are \rnr aotiona to reiliw mir «toek an I bar* in*rk< | it | «r< \v4 
rail n|x«i*l attention to our 
Parasols, Dross Goods and Trimmings, Sateens, 
Ginghams, Soersuckors. Gloves, Hosiery, 
Shirts, Etc., Etc. 
—We have purrluuMMl a lar#* lot of 
Lace Flouncings & Edges 
In White, Ecru and Black at vsrv hvn figures, 
And everyone ahotiM mm? tboae l»\rh'*in« Vo l ir- invital t rail. 
Smiley Urns, 
121) Main St., Norway, Me. 
Do You Know that we are 
Selling ROOM PAPERS 
At LOWKR I'KICKM than they h»*« b««n tol«l f<»r th« U-t t» 'it; ■ ir« 
Tin* T*«r it in » Fight U twtrn tb* nmnuf wt ir»«r* N«it y» at it 4 ! 1 
TKCSr •tfiin an«l l'4|x»r» l»wk to the oM j»nr«« 
ROOM PAPERS From Sets. up. Borders From let up 
WINDOW All Aims from tha p!»m c! »tli t > t 
\U> SlufclM all 111 vl«* r^vlr to lun^. Sh*l««* t»11 I »n I In ,• t* I 
Fishing Tackle, Hammocks, Balls, Bats, 
&c. Children's Carriages, Wagons Doll 
Carriages, &c. 
Driik'*. 1'ntfut *n l all *rtir]<«« ummIW k**|>t in t Kllt^T <'[ V^S 
DRUO ^ I' »ki PiUSKORIPriON 
loin# Prescription Immiikmn in uiuuirpMMxI. 
S. L. CROCKETT, 
Registered Apothecary, • 143 Main St., Nor»i), Vi ne. 
THE "ELITE," 
Is the BEST 
LADIES' BUTTON BOOT I* 
OXFORD COUNTY FOR $2 00 
FOMER PRICE, 2.50 
This Boot it made of 
(iK\M\K DQ.WOLA, 
Bright finish, with solid innersole and courters, 
—AND IS A GENUINE BARGAIN. - 
WK 
Have it in Stock from 2 1-2 to 7, D ancl E wide. 
COMMON SENSE OPERA TOE 
NORWAY SHOE STORE 
Successors to 
MILLETT"" fuller, 
112 Main St.Norway, Me. 
10,000 AGENTS WANTED to ftupply FIFTY MILLION people 
tub urr. or • Mr ik« 
** 
BEN. HARRIISON|ben hur. 
.g ^7. •#J*M Hwjm. u vt4«« »*• Mir •••«» %2Vm + <% 
••«»*». VMiVuiTn . J"» •••*!#. *»■»«' • « •»<* 
«•••' m%* 
a ln«M H V»w. *«.. 
SPECIAL SALE! 
Untill Ao#. l.t, of oar entire stock of koo,1« »t ffreetlr reJcee 
1 I*** 
FULL LINK OF 
Ladies and Gent's chains Large stock of 
Rings, Collar k Caff Buttons, I'los fa 
Watches all Grades, 
DIFFICULT WJITCN HEPARIN, 
•olicite.1 all Work warrant*! 
J. PIERCE'S, 
J. Pierce, 4 Odd Fellows' Block, So. Paris, Me. 
Jtje iTWCocfc 
Ocnmcrnt, 
"ON THB HILL." 
niu«*n>*Y. 
n-4 --It." a !■»—*.•« 
IWr,K« 
^ 
.. il » ■ -<■»'«' *■ — xUl I«Mm| 
|hmM f 
• » '• •■ f»vw Ml lligi, 
!»*•••«• 
■ .«!»—*>. Canlfci 
, 
>» k' II 4 ■ *%'. -Ml 
M~ «» ■ • 
Mr mJVm AfoUa 
Shartlaff of l*urt 
^IllfUtt*lla V»oM Hbmi> 
(tarty itu»r»»f llaraa? 
aa.1 C (' Wtifc 
#<v>a <rf 
at P*/U Friday 
Xr+ r >n*t 
i»t Mim Loiu* Kora 
y- of iatlflaU. 
W»r» la Iowa omm Jay 
Ml wmk. 
y. «m! Mra 
lwaia.«a of Krwport, «aJ 
g, t»l Mra 
Bmar.i arv-1 ,1M<ttUr of 
fKtiaiJ. mil C T. 
Halloa'a. 
IrtMl S BaMJail 
loA laal »w| for 
frw|»>rt. ko 
haa a pualtlo* i. 
rvwcip*. rfU* rnMpuct 
lll«h ftrfcooL 
A licit • 
-<f ••rtJKjaaa*. pfaraj*] 
h,iMm ra«i*l.M. 
a«. -»*o»r»ad fc*r» 
^Kit kafpaat a»t»a VidMalij 
Bora 
«i- 
_ 
j A K'a*an. of laalaa. 
fcaa haw *UH 
vw i»!»«. II K lltaaoad. 
Mr Kia»*U aad faaiij Mara*l u> 
Um aat *t Uk a«al. 
TVB* »t H|»U» Mrfeool 
will kit* • 
pr»A %\ "teew'B 
faJka Tfcamtaf. s«pi « 
43 tr« 
H M UM rkirrk U 
14 « Tft« "MC »«■•» 
«U! carry ali who 
Mi M l» 
TV vtnftiM uuruiisnu 
for lb# 
tttftafUM • '"»* >• Taaa.laf •*•■!** 
,v M ■«' 4 
<>f % «Kf»M la aaar? «| f %0 
•j« AVr« !••• 
'»*a Tito rklidfaa tilt! 
tf0+* • » uJ »tff ipp'iaM 
m iWf 
> «• •■«!> in Wa r#*l«i«0 from 
^,,«UfU rta«au J»«f 
far patUa« U« 
<•« i« la «<**d • !>**>• aa.l Uara a bal 
aar* *f #• 
• •*»'* '• Wpoali*! la Uto 
mi m« •" a U» 
of mm) nn tn 
o«» hi p ut walfca Tfca ?.»aaf 
la-liM 
tv ill* tura kolJ of lb* matter aa 
1 a* 
«••»! t!>» •ar»#a <»f th« 
» rt. K m Ma< 
|M «ua ft Carri* 
t>avla aa.l Aaaia Kut 
ml j»ai m tba ibuU of 
ib« touaaiiy 
Jar ttoir • £ 
(>tr>* »»-t UTi'»i -TWOi'tr] 4a 
».•:»; ,«a »f l'a r»r»aMat 
ftort»t>«a will 
*mi a r.r«t t'» *-r*a:t«t Sortatv 
/ r%r.« W*Ja«hi«« aa-i Taarari«f, H*pi 
♦4 u' \**a >( a-»Ua« »t I M 
, a »•'•••'" K-t y«Mr« IUr 
t*a 
V»»*>ar» P»rfc:aa rf L*«l*tn«, ll>Mp*r of 
<n*K aaf *»itb of Taraor. ara 
w> to ?r«a»ci A r«*r«li«l la* llatioa la 
MaJftltot • thialba Malta of Iftaaaanrl 
tL a to * a IV* a«Kia«« %a<) ahar* Iba 
ym?u if of tba paopia of Pari a. 
the bear drioade. 
OrwDVood. 
B.*»« 'r a a It* .>•?• '«> itui, 
r*jms «r •>' at it afaia 
1 V «wu III fMBilf. A K llltkl ul 
• :V H N !'•»» ltd wife, «Urte<t 
•»( v' r» wt far M >u. N II, M>t 
t «r«t 'r .« bow »hp«t DM »wl 
r-«*aa Mill, ptfll*f W***»rrto*. 
• »n 1 « c «»t UM g»*»ra.if. Mr 
Uu V4|tl b >m» i'»<l *0 <}tiarta of 
mm hi bo hi II* rvport* i boy 
iro«*»J «t » >• '>*tva<. l'- y«*r« of 
•Ju <tf cb * II* aw Mid tohiv* 
*•* u »»,»n •«iam*r, u-i rr%ap whlto 
lift* •%'.»? •»• • aa*» t»f hi* .l»*lb 
A Jay or t*o 14 • Mr* lltarr Ciaaiii* 
to! v b D la (.1 ip \Sm road a llttto 
•Kit i!Vr % UMI fcfcl piml Ui &«»•*•. 
ut'9»'tb' uf mIJ to«a tMlp- 
MiMM ••• W Mr C • paUUx* At 
mimiVim* k*r roaik| i>»y Jroti 
1 ■< 1: 
• u is»r» » u a*»tb*r p<«c« of 
>4*1-« •• 1* U« r .*! *>t far ah**.V 
o* :*• •*# ctrl *itf to foil >w tbrm uJ 
•• 'J '.S'l W >0.1 Mk ptoe** 
k »» I".»r» i!k* foaad Uita *o tMMlty »t 
• •» tia: •. i t ■ »t b»r mill ib« 
• u m it.- Uf« Uit lb*v a»vl* to il 
laitloni i*m Mr*. C Mr* Uttti? 
-Ut t 3- l. * U*|Kf «u «p to httr bnt 
u■ i*t t!>»« tall O'ibMi 
Ma M t I* Uf party at lt« tla* 
■*t iw i.ir* Hia>1 n«t li»f *wl«w l(< 
.««v? ul If tt«T ir«-p (Mr U<1* of <»f 
tt*» • k • pfn(i>rtf VrMfWr U>f *111 
»h ■» ic.y »«pn—>1. 
Ti»r» n>**i )»r«M* hi? to f«t f*t 
Tto » «i | rwarj rt»r* to *ut aor* tku 
u' * +' «• • • ia otttf la U« hltour 
Did « a l -ar tl>» earU> »ak» f" ha* 
•a * »»»»ra! tiro#* W* did, a»d It 
* *»» u to ahait U« t>«lMl*c* 
♦WJIHrtpUMf, 
Rumford Point. 
Tto cort fftfturj tofta* op«raiioa« 
••4 
*«" i • 9*r| B| hi* bop*. 
» M <W 
*• IN < *t U» b#»f Ull 0«O II-*if«loB. 
•v» ^ ♦ t si! typfeokl f«r«r la Bo«ioa. \» 
k4r 
B*» T* • M> Briar prtvW kl* fkp»- 
•• *»r» t s-j»t j Mr Yo«a«. Ot 
HOmn M ••»ry. prticM Iwr* Uw 
MUtart 
Bathel. 
A » S >•>] •nark of *«rtk<)«U* 
Vtu l»t5- W.- !d-»Ui n» >r«ln 
'»'• <i li iptwr*0 to p«M la » 
MM*mI ItMtac ial aid* qatta a 
-**i t« wttnioa 
F' •«» Mti i u* cllUtM of Mlwl 
'• Mm » Hi strut BlU *Ulft(«. ft* 
►»' •' it K » to lltll «r 1 too* ftUj* 
v^ ia»«* t|ll»g*a witk par» 
•v»f % f anaittar of lkr»« coapotrd 
'*» » >1 -«• 0 A tlMUBfft ft»«l 
t «■■ vn! ai**-- pW 
a.atn •ur?r»v nt Biu* of tom\ tad 
'star* •Mtl»( Tk* dllt*** 
»> •••«. *t It ifct« ma'.'»r u.1 b«fnr« U« 
ir titer hop* to a»»« • 
•»*;;» p»r« »»ur for all p*rpo*M. 
Mu» *tj)» •«nnt'T v «rt*u ftr* rvtara- 
•« to t * r & an o<i va« NBO«r ra> 
►"»W- « «( iifiVrd 
TV »i'm »■ i*b»f of tb» i^t w«*k bft* 
'.a* »*r«t e>>ra aa»a4 woa»Wrfa!lf. 
^ %r* rtatiag <**>7 TW» « '>• • gr«ft4 KrpaMlcaa rail? 
TTianitaf mil^. € It 
tbftt Mttrii U'pvMtraa t«a 
"* l' • '*■ m »tk»r *««•• «tl* pr»* 
**'- « «hl pro«—Ina. alU 
♦» • '»»•«. •m pirkt* Um ilwu 
'I * N « e Jr ud oib«r »lla* 
'-•H ijf.1 viii ba pr*®*at- 
Wfit Sumntr. 
• |1 Kkwil Itfrt "prlfl With J* 
* *?• nor* ar# vsperted lb» rofll- 
Tba arbool la la rbarfr of i 
/ w <*a«>s>aa. f<>m>»r!y of tt» K twarl 
rj1-* '*• '.it#. ia* ara. a«al«tod bf MIm 
•" BnI| TbLa u lb# 8*st acbnol of 
r.4il *,,f »» *b* »• 
r7? 1 m * •»«'<••• Tb« acbool at 
>n |ti wbalirt »ab- 
**■••• M§ irkolir* atwarftaa rblab 
ISy1' !*»•»•»• tblo fall, tad •»' ! —*m* 
'•a t «, a liui* •o»"t 
: • parp-*# If w* cm glta 100 
*'• 1 •—1« Khooiiai for * i>*il 
* * iadivutaal v«|k( »oi wm to do 
N rth Pryoburg. 
* >%,u "f Mr* J jo*p« lrtab wbo Ihw 
rt«. r*| <>a tv «v*alBg of tb» ttad 
* "«»' &aaltb. »»r» •t»ork*0 to baar 
nJ" *,V1** 'Watt <4a*ag Um «tgbt *" '• »« »V>« JtlulTN UM C«» of 
„*f tB"*t b#lpl#aa fattor. bata »acb 
ta lb,lp Wl##. 
I)r i)«nt aiatia i abort tlalt laat 
,'lMk" f"fa*f boaM. Mra. Towla 
m,r>^ "lib b*r to Or*«ai»ld 
Purtar. 
■*a *«r« w*atb*r. Jaat »bal ta »h«W •<* ib« rropa 
>«**.***• Fraacb la bar* oa a tWII **• to*,. 
',vlM* **Uiaa warm Tb« IVaio 
>li"®»Mted A bart F»« tor U*fr*- 
for tola dtatrlct, Poctor. Brova- 
Z" woaarfe, lUrtfoM ud Sw~1«. 
.. *'P*'>Ueaaa bar* tbalr caacaa Safer- 
I 
,*,t HrpaMlcaa ti« ralaiag •» 
* r%;i* **»ar«lay la ttaaftoroooa. aa-1 
la iba afWaooa uJ aaaalag 
»U bo OM Of lb« 
*V , 'r ,r•,, %l Oofb'*fc »**t waafc ratbar 
M» fu«»ra aa lb* crop* ara law *• *f»arb Dm a aqa^b ibat wlU 
gfJL, "«*y P"aaJa aow aad la ailU 
nMl mo two au« U«r«/or«l 
••• fiw aaU. fbU i 
Kut Bothol. 
W. D. U»lt kia hnt (tttia* IP • •No » t 
wtu wot nit u witb *a*ii*** 
A party of aboat lw«aty-l*« from tbU 
ptac* r*r«ntly aajoyad a ant «Sail4btf* 
rVta oa tb* n* iUM«r hnM*r. It *u 
• Jolly Uar loaf to b* rrBnatMr*! by th* •atlr* part*. 
TW la»a pwtr it Ji«n M. Btnlttl'i 
*u mU TW If* crM« an.l 
eaa«Jy UMn »»r» w*ll patroaliwl, also 
tt* laag rrftrtint tahi*, aa«l all aajay*d tb* aa«W. m <ja*t a ad <laar1at 
Mr* W. r H Lltcbb*. 1 aa.1 chlt.lra 
fro* R**«r*. Mm*., ar« vtalUac at C. M 
PUBIi 
Mr* lUary B**a aail two aoaa bava rr- 
tarawl boa* to Wtllliia 
A [*mt rrow tbt* ptar* **) >v*d aa **• 
raratoa to <'»».• A<i*aat tttfc. 
A I'M*) tin* «u r»portal 
A. II. Holt, (fua Ma***tba*alta, U 
ap'adtac bta taratto* at II. B IMVa. 
Kr*d C. IU*I a*-1 wtf* ar* tUlllaf r*la- 
U**a at Lo**U 
Mr*. F. D B»rtl*tt aa>1 chU-lr»a bav* 
rvtartal In tb*lr fc— at llarlla, M ll- 
Mra. ArUar Wab* a*<l -oa, from Muta 
(h«**iu. ar* *uiu*« at llitu* 
Wa. W l'n*« »•*! «* bav* b**a la 
tow a looblac aft*r raiU- 
Hoxbury. 
Tbr** wlnl«t*r* *[wit ia* aijbt togvtbar 
rw«atlT at tb* alalttm' r>tr*at Par 
Hap* tbta I* tb* drat tlm* ibat tbr** atala 
tor* *«*r ap*at a al|bl la tbta toara aakr 
to* um* n»»f 
Tb* Z31 tb* Oamm»a family ha.1 a r* 
aai»a at Mr* Qmtfk I r». *a (tuaiaoa 
of Lit>rmort, «av* a blatory of tb* maay 
*ea»cb** of tb* family, aVr wblcb oar 
Coaaty Mi**i»aary. i: l*r York. pr*acb*d 
a **rm<>* Tb* wbol* wu a ?*ry pl*a»aat 
a»l tai*r**t:a« ocraatoa. 
K.*f>*rta*n at* ao aam-nwa that tb*y 
r*mla>1 om of » bat Lioola oac* aat>l of 
tb* uffl *-**«k*r* at WMblactoo, "Tb«y 
MUM at>oa ta* froai tb* akt«* " 
Mr aa.1 Mr*. Jaai*a Irlab of N-wway. 
form*rly of tbta t»«a. ar* vlaltlag Mr*. J 
L *w»i »bo la tb* motb*r of Mr* irteb 
Mr*. Lvl* baa ("•* to Macbaalc Fall* 
camp a~Ut4 
L. A. Tboait* la gvtt'ac r*ady for bta 
Ma poplar J »h. 
G*o LvVl b»« a»««l bta family lato tb* 
Hra>l. Koapp b*a**, b* will work for 
Tbitaiaa oa poplar. 
Wtlaon'a Mill*. 
J »ha« K cr». of Nowrf, with two 
(rt».k)M|kU<i btrt ■!>]« * abort »talt it 
w l ricfc.u • 
Mr k'pfhtr. (oaaof Um propriotora of 
Po l tt> 1 ffclBlty lIU* 
B»r'la MtlU ll<<a*« 
K B Kaapp. °f Stmrr, hu g >n» to 
p*r«l(k**t^ mil 
Tb*aw«a<r ml lul Bia- 
•1»» m%M m| | i iM *» I .» raaalac ot4* 
%4% a aatli WTr.1 n-»Ur Tt>« mall roaW 
(nMxllMtif til (OlMTt 
M C Liaa»il Inria* lllllitni c»m» 
-V>wo »(Vr lit sill r«*r ('tap Carlhoa 
lUrr* IIvm »« 1 of Ntw York, 
■••t Bp U# rif*r Wni»«*ii| W»lur 
W«t fBkW 
H A •»! r 1 Taritrb«U. acct'tnpaaloit 
**j U*ir »t»«a. hot* a2*otafc«a a trip np 
tfc» rl»*r 
J W Barkaom h%« « »a» oa a vlatt to 
hi* r*ar*au la A via. 
fl iMl* f tat Im |i)B* to K <«toa aa.1 
vtrtalty to vtatt fri»o.U 
O B of Kut Cortatb, »lth 
part? of frtvfot*. ha«« two bp oa a ftahlaf 
trip II* mar** to Calt'iirala aarly ta 
A!*<ro Ck»* %o 1 aiy of hiftUfcl. Mr. 
iwr.n ••».] «tr#, of B»rU», »»n «««*u 
at B«rlia M • II >bm o««r tic BabhaUt. 
K*v K L Or**a«, of B «toa. firoral 
aa with a •»r«a >a oa IA« Sa'»bath. 
Frywburtf. 
Mr Kraafc NhtrWy iuru>1 KtltMif, lb* 
Silk, tar N»w V rfc Oty ikd will t» ibttit 
• f*w w.*a» 
Ml** V»'nl« X I'ii*. of Mililn, ria« 
w» h#r coitli'i, MIm A N Pi|* i, oa 
ItflMlT 
Mr. t>n« S»w*il, of PortlaaJ. iprii 
it Or Lismi'i. 
amvit t( iti* Na«i)«i*)ir|tu 
•orwty UtotM U« ui«il coaftaUoi »l 
Nf1ti>4 
Tn* (inpawtlii t)n«i] oa M »aJa» 
A ltrg*r r«i|rr(iu»<tt Haaday ma-1* up 
• litu* f »r u»« »«ry a® all attraJaai* Jar- 
la* lb* w»«» 
J h narrow* m%<« hia thirty flrat trip 
"r«>a»l rl»*» oa M »aday. 
Tb«ll%*>* m»rt »» i«*» »o *awt*in 
m«ai it IW Ac+Umy 11*11 oa Miiati; 
which J«tfrT«)t twttor patron 
w 
Mr*, ni l Mi** TV»mp*oa, of Ht I'aui, 
ar* >i*IU>( Mr* K I* *nt.« 
M«*ri Kr*l uJ llarr* fro*t w*at 
imi * Ut f»r\iM<l <>• M «•.«•», 
t'altia K!a. who t* with Mr G«a at Lake 
AaMara. ha* ><*«• at b"n» »<»r * *bort *t*lt 
M.** AJa G Wla*. of 1'Aawr. M%»* 
w*at >>a Taroday to b«r jraa4fatb*r'a la 
Kaartt*. V» «» %f\rt a »«l« atay with 
b»r W«IU*«t frt»* t. Man Harrow* 
Mf W. V Ward **l M'« fatu art aoa 
to *r<!la« at Ml** II V. Cfcarlaa*. 
Mr. Orwala* h*« rta«n«il from tb» 
1 al#y b->aa* to a I* ilaot htrr •. Mr* 
Ta<*«p*«»a'*. 
Mr* Sarab BralUv Wlftla, of H wtoa, 
la vtaltlac at Mr* H J llralWy'a 
Tba C»>a«'l Clrtl* ®*t at Mr J »*l Mor- 
rill* at (Va*it C<>r«*r •»« Tbar*day aa<l 
•w aot wry rally att*aJ*il coaaUtorlag tb* 
dlataaro 
Tt>* fall urm »f tb« acad*ay wtU b*tlo 
a* it w«»k Vpira*)*r lib, aad«r a fall 
corpa >»f UK)«r* 
Tb* flrat K'paMlcan rally waa at th* 
Mvtbodlat charcb oa Tbar*1ay 'tnli| 
8p*ah*r. Mr. llarrlaiaB. of S*w York. A 
KrpaMtcaa cab la bilai atarud. 
Eut P»ru 
Kafua Or 3 th baa rai*d aphla atabla 
aa<t a*w at I.J It 
Mr* I>a*M Holm*'* and .1aa*hwr baa* 
t*«a »t*itla< at M Haifa 
► ui bat* g< >»• to 
l»afi*U »'» « *lt r»latt»r* i'» 
Mr* Tinry, Mr* M Haifa mother, 
ha* rvtararO to Poftlatd. 
A FfM llifh Hckool ruao«ac«lii Out 
So 1. oa tb» 27th. aa.Ur th* laatractloa 
of Miaa V#Ma Lu 1 ten 
Wla>t*>r Wyman, of Saw llanpahlra, 
ba* r*tara«0 boa* to ht* fatb*r'a for a 
atatt 
Eaat Watorford. 
Or%c« V prl1« hu baa ft u> P»U'i Ulu>l 
ar.l v lattice bar narl*. Km Mintoi, li 
Nrtlni 
Mrs. WltlarJ. of lW*rlBf. U vUttlBg b*r 
Mat. Mra OlU Martin Her baabaad 
ftad 
aoa «bo w.rr bar* ft ftm lay a bat* goa* 
lo I«iftB.1 P t».1. 
Mr Cbapitaa. »tfp, JuihUr »d1 gran t 
rklkl. nf BiiMtfun), bin ilto btti ti Mr. 
M ar«la •. 
L*n>? Staler*. >n hy ft aaftrt r»t Tbr 
otb*r laytt broafbt « rmb6it aa largs ft# 
It salf from tba wouda. 
Col llaapbraj CmiIii, of (J >rb»m, b»« 
b#*a la low* 
CbarlM Kingman bu (oa* to B«*toa 
to 
li<l work 
I>aac# ta ta* paalllloa Aagoat Jlat. 
Mr*. C C lliltoa aa<1 tbr«* cbll<1r*a, 
of I 
Lawlatoa. ftrr viaiUBf »t KlwarJ 
Hlltoa'a 
CbarlM L K l|ort aad family bars t>**« 
vUltla* la Purtiaad 
A J llaakall la tbr*»btac In J B lift* 
kall*a ■fttll tba fftll Orala la food 
f raafc C <l»rr*. of Br1<l|U«, (a ataylBg 
ft fra a»»l« itj W Atbrrtoa'a. 
J «**pb B llaakall ftppaara la 
a Clara 
Iftxl bat 
Alvla T Wblttlar, of Bo*toa. 
au la 
tb« plac* »b»- l«tb 
Hiram. 
Mr O*orp* p Ka«i>f> d*lla*r»d ft rtry 
lnUr*atirg krtar* »»• Nahhati avtalag, 
tb* juib. oa Ufa la Tark*y la Aal*. 
wh*r* 
b* Wfta *K»ra. feloc tb* aoa 
»>f a mia*ioa 
ary II- prv«rb«.l bla far* wall 
a*rm <■ at 
tb# Coag'l cbarcb, oa tba gabbatb, tba 
ft 
aa<l com to llart/urd, Cbaa 
to raaaiaa 
bit aliJUa Mr*. LwftiM llaMiwtl 
tl«<i 
rrftd an ft"Mr»«i <1**criptita of bar 
labors 
la tb« paat two y« ara. among tba prop!* 
■»ar WllliftB<b«ri CoJWg*. K*atady. 
to 
arblcb pltf ab* will rvtara 
Ha* 
baa r*r*at)y hwi vtaltad by b»r 
brotbar. 
A W* H W«.1«a<irlb. MaMaa. Mim., 
ftiao 
bta Wife ftftd ilftMbUr 
Dr Joarpb L B*aa*tt aad wlh ara 
aow 
•topping la Htraa ill* 
wlfa, fonaarlr 
«M at oar tao*t sare#«*fai Uacbara, 
la la 
frail b*altb. hat la pro a lag 
W■ f Gr**a*. wbo baa b**a la Boatoa 
•oa* »*Ua ia at boa*. 
Tb* !>»»<< rat a oa tba fttb 
aoatafttad 
Una Cbarlaa Kaakla tor R*praa»atatl»* 
O* Aagaat T»ih *Uvaa p#raoaa 
Wft 
lliraa to atwad lb* third r*aa»oaoftba 
WtJtaortl AMoclatiM of Aaa rtca 
at Old 
Orchard, *ta: P*l*g T Wa.Uwortb.bU 
ataur*. Ka'b R ao« R'lpab B aa<1 Mr* 
BIWa M hit*, of M%»»arhuaatta, 
Jtwi 
tl(*foa\ vlf* aad rblidraa, 
Cbarlaa F. 
WaJ.worU. Uoa H D Wadawortb. 
wlfa 
aad daagbur. 
Newry. 
Th* waatbrr coatlooaa to thrattm froat. 
Nw~«t com u Terjr •loot and ih ra will 
baaflaacrop lfthagoo<1 Lord will gl*a 
u« H. punKr t<> mala ra It. 
Politic# itoa'i r««« *«ry h»rl In thU 
mciI<« hat 1 krtr of i aaabar of eoaaarta 
to tfc« lUpaMlcu Mat of proUctl »a 
Tbar* la talk of a aaw birth mill going 
ap n« Sao lay Klaar. 
Blaabarrir* ara <jaiu plaaty oa Paula 
M >aaUla. hat all tha una II UkraroMld- 
arahla aeoartag to obtala than. 
Mexioo. 
H*a I. P. Warraaaad wlfa vWlUd Uam- 
ford r«lta lot w«*h. Mr. Warr»n la ad- 
Itor «r tha CnrtaUao Mirror. Mra Warraa 
waa Jallatt*. oltaat ilaaghtar of Doctor 
AlHart Stanley. oara a practlalng pbytlclan 
tt Onfl'M vlllaga 
Swain l(irhar<1aon nj"»r,l from thla at* 
clally to Ma*«acha«4>Ua !<*• yvara ago. II* 
la aot liaise aow, ||ia widow llvaa with 
altbar Ckwii or lleary, • <d« of b«ra) la 
B<»too, wb*ra tbry ara auployad la a 
larga prlaUr'a Ink manafarturtng aatah- 
llahraaat Cyraa, aaothar aoa, baa Jaat 
nia.U hi* oM boiaa a vtatt Ha la tam«d 
la tha btrllc hoalnr*« with a ataa>! oa tha 
cilraat of Dorar St aa I Mbawmat Avaaa*. 
loatot. 
Krad an 1 Oartla Q'.aaaon, of Boatoa. ara 
vlaltlag thalr paraata. 
Prad A Portar haa rataraad to Llvar- 
•or* Fall*. wh*ra ha will raotala aatll 
•lertloa l|« u acallag latn'tar 
Galas Ilowa cava aa a rail Friday. Ua 
drlva a apaa of S year oi l colta. Krlalra. 
aad tiaotH BriUM. 
Hryant'a Pond. 
Dr. J iaapb tUrna of L>ag Ulan 1. N X 
I* la i »wb 
Tna K--paMU ana hal a flag ratal ng tod 
rally b«r« Aug M. Hot. Joho P. S«mm 
M'l II C Dnit, K*>|. w*r« tba epaakam 
Thara »»« a matrb gtma of baa« ball oe 
tba S >«th Wooditotk |M«idt Ai(. '-•Sib, 
MfWI Wcat r*rl« to I lb# b >«• fill. 
Tba r*«alt waa a alrtor? for WhI I'arta 
>>y iKor«of llto). L»wla Rtiirt on- 
plra, s L Cart la, L 11 Aadrawa acorart 
n C. Whitman and family of H mib 
Prtmlngham. Mm* ar« alopplng at II. t. 
llM(blUB'l. 
Wont Bethol. 
Sr»aral farm«ra ar* y»l atraggtlug with 
tba wratiw • B-tw.*n b*y aa.l graaa'* 
Mttr •orb atloi*. Not foar food hay 
Ufa ll tba U»t fiHir Wrrk« 
Cora la makiag a bra?y growth bat *^ry 
lata Horn* of tba rtrllwl ptKM of fac- 
turf cora jut hagtaalag in faralah a llilla 
for tba labia All ar» hoping for a fa?or- 
aM» S'pum'xr to mat or* it. 
Mra. Morrill an I Mra. lVrklna with 
famlllaa, ar* flailing thalr father, I). V 
B«>aa 
Mra I'Utalaad aaJ M aa AUc# Wlllla, 
'rom Ltwlalon. v« atopptag a faw warka 
wltb thalr a I •tar, Mra. A. W Orotar. 
Miaa W baa tw«ti a Uacbar la Lawlaloa 
f<>r alitwa f«r», aa 1 la aow Principal of 
BaUa Htrnt achoola. r«calfla< tba promo 
Uoo two yrara i|o. 
Klward B. Wba«lar baa gona to Lawla- 
toa. a ftvahmaa la Bataa Colkga. 
Mra Kdward 8. Maaoa. from tba north 
aid# of tba rltar, w aa takaa to tba Iaaaa# 
iay'am laat Tutelar, wbara It la hopad 
aba wtU racovar a aoaad mind. Bba waa 
reach haoatltad by atopptag tbara thraa 
m.»otia. tbrao yaara ago. 
Qaorga W Oruttr'a coadltloa abowa ao 
lmproaameat, ta roaflaad moally to bla 
bad and aafara coaaldaraMr at tlmaa 
A. 9 B*an baa two f>>ar boraa Uama 
an 1 oaa two bor*« biallif a pool a lock 
from Maaoa to Wtal Bathal, two tftpa 
aacb day. 
North Pans 
Mr*. C. Ilftll la flatting frtva.la ftt North 
Parta 
C w CliUf la running the traahlng 
■arhiBa ftt roihnu'a mill. Mr Cuah 
man U getting »«t atoaa to balld ft >Um. 
Wftlur Anlrewa. *»a of America An- 
lr»wa. «3l«0 Aug ?3:h. Is M >Btr*al of 
lypfculd ftvrr 111* r«nftlo> w*r# t>r >aght 
to PirU 
Hiram Pjnbam hu aol 1 bU h >rae fto 1 
to«gbt ft large wftfoo to aa« la bla truck 
lag Ni 
M <rg*n L*«|i ftn-1 wtfa left?* far !Urt> 
ford, l\»an H«pi Jth 
Albany. 
Very Baldoa do ao many ImportABt 
ttrtucMtUxntflfHi lata the chroBl 
>• ! >n* fta fttthlft Uar. bob* fw- 
tit» ftsdj >y >ua, otbera aftd ftBJ afflictlra. 
Taaaday aooa of oar p*opl# ) iiacd la a 
large aoclftJ galbar lag ao 1 plcalc at Kul 
W at» rford oo the a bora of 1'ipponM l'oad. 
Wedae*<ta? the IiJIn of tba C tngrega- 
tlonal Iteaaaolent Auurlftllai met ftt the 
»ratry to calebrata the flrtletb annlveraary 
•r their orn» > Otaa Th» vestry au 
tilled Vt Otatfl >WlBg ftftd everybody aeemM 
fall of bapptfteea The tftMea vert botaU 
ftllr ftfi 1 taatfally ladvD, aad afWr a«»aaty 
tT I re ladla* anl geatlemea bft-t aattaWd 
tbelr ftppvtltea there au ftB ft^ttB IftBfe 
'.eft, K)IO« of Which *u aeftt thfrleada 
•bo vera kept at bona by the laflrmltlaa of 
age or III health Bat oaa of tba orlglsal 
»em'«era. Itra Marahftll.wfta prvaeBt The 
rvportoftha aecretary ahowed that they 
hftd darlag th* btlf ceatory. Seen qulW 
fraltlal la worka aBd "alma Jreda." 
aad tllaetraud tba importance aad v»laa 
of *»• -I4lnl rffjrt. Thay war* cheered by 
th« a-Vttuoa <>r tweaty tbraa to their aaa- 
tar aad mora tbfta Ub dollara to tbatr 
ffcada. 
Tbora.lay foreaooa tba Albaay Sun.Uy 
acbool aad tba Waterford Klftt acbool 
aaiied with thr North Watarford Huaday 
acb »ol la a aortal fatherlag aad ;>IcbIc. 
AfUraooa tba lftdtea of th# Methodlat 
cirri* met with Mra. Ellen N KlmbftU 
Frt tar the faaeral of JoLa llftaeltoa. 
who waaatrlckrB with pftralyala aboat two 
rear* ag > aa J aiac* that time baa an&trad 
much la boly an 1 mla<1. lie waa ft mem> 
bar of tba B*pttat church, a worthy aad 
reaper ted cltti-n, hat bald town offlraa 
aa I oaca r*pre*«aWd bla dlatrlct la tba 
Lagtalatar*. 
J >hB Tori. »aa of oar oldaat cltlieaa, 
waa barlnl TMtdqf. Ha ba l beeo tick A 
long tin*; ba leavra a wlJuw wh > hfta 
goBa to atop • wblla wllh bar too Id law, 
DalVar IMngre* 
l>e*roB !> V C«mmlBga an 1 wife of 
llebroa, are vtalUBg bla mother aad otbar 
rvlatlve* aad fTtao la hara. 
DatlJ 1'iBgree of Oaorgatowo, Mtaa la 
vlaltlBf frleO'la here. 
I) L«brok*of Brooklya, New York, haa 
b«*B la Wwi tbla Wee ft 
8 1> 1'bllbrook of Batbal, waa Id towo 
Moaday oa baatBaaa 
Joba Llttlrlleld of Stooabam, la lo town 
oo boala«aa. 
A Kopabltcao rally ftt llBDt'a Corner 
Thursday ateniBt Spaaklag by Jadge 
Whltmfto of Norwfty, aad A. K Merrick of 
Balbal. 
DrownfloM. 
Work will commence >■ food rirsnt 
Sept 3rd, tt the c>rn factory packing 
• mall lota of cor*. Sr»rlf eeery part of 
tba work l» to b» doo« by machinery. 
Ki nu a Burner of acbolara from the 
til- 
Fr»ebnrg Sept 5m to attend 
lb* academy 
II A. Prink of Backaport, Ma., la flail- 
tnc bin uncle, J. L Frtnk. 
Mr*. H. Drew of K»ioo. N II., la flail 
III bar alater, Mr* 1). I'erklna. 
Fred Tbajrer baa |<>m to Kent'a lllll to 
at trad acbool 
Mr*. C K Whitney baa tw«i qalt* alck 
tilth Wnitoey la flatting frlenda In 
8aco. 
ll.ackberrlea art vary plenty; 7 canta 
par juart 
Eft^t Brownfleld 
Vtallora and city boardera ara twlni 
homeward. 
Geo. Ojldtbwall of Penbody, baa ba«n 
•a town, called bar* by tba death of bla 
fatbar. 
Prof. Scratnn baa n large claaa In maalc, 
anmbcrlng 23. 
Mra B. Cola entertained tba L'nlverail- 
lat clrcla on tba mb. 
Tba cncnmWr aeaaon la bar* and tba 
ylald good i larga <j«aallUe* arc balng 
parked dally. 
Hcbool command** naxt week. 
Hebron. 
Sandny tba -<U, K*t. Mr. Harden wmt 
to Mechanic Palia to attoad tba funeral of 
Mr. l)eroaa Bat**. Mra. Bale* waa bora 
In Habron and ll**d bar* natll bar mar- 
rlma 
Tba Academy acbool coaanc»l Taaa- 
day with n**rly on* band red In nttendaac*, 
mora are coming every day and tba acbool 
blda fair to ba tba largaat la many yeata. 
Mr. J D. Murteeant an t Croeat hate 
b*an flatting ralatleaa In Dllleld, Tampla 
and Parmlngion; they nrrlv*d bo ma laat 
night. 
Llttl* Uartey Whitney of Anbnra, la 
flatting bla annt, Mr*. Htnrtaeant. 
F B Oloeer'i new bona* 1* rapidly 
n**iing completion and there will b* no 
lack of room foe ilM«U tbla tana. 
Buckfleld. 
Mia* Rhlrlay IUU antarad tha 8t»t» Jfor« 
m»l (*fb«»-»J at Karmlngton at tba fall t«rm 
Prof. K'Uht Pratt tad wlfa with MIm A. 
II Prlae* I* tba Hrlmirr <irp*rtm*nt. 
op-a*d tba Vttr High School Monday, tba 
rib. 
Mim Miml« (linliir baa ratarned io 
Kaata lllll. 
C. C. Nptaldlag, Mlaa Htdla HpaaH'ag 
aad Mlaa Allca M jrrlll b»va gona to Carl- 
boa. 
Havtral y«»onc lodlaa from bara attend 
lb« f*fl Urn at llabroa Academy. 
Tba abock of aa earthquake wu qalto 
dlatlactlf beard an<1 fait la tbU vlclalty 
Wedaaaday morning ahoat N o'clock. 
A larger Hepublleaa vot« will ba thrown 
la llackdeld Ut*a for tnaay year*. 
The cora factory atarta ip tbla weak. 
Tbrra ara r.»or paraoaa la towa oeer 90 
?rtra old.—Mr*. Ntrpbra Hpaaldlag. Mra. 
Joaaa Hpaaldlag, Kllaa Taylor and Major 
I.aclas hiring. 
Upton. 
Bcbool at tba Academy begao tbla weak, 
(jdiu a anmtwr are attending from bar*. 
TIM weather la at preeeat col.l enoagb 
for Octohtr 
lUv. N Q Preach and family from 
Taraar, ar» rlalUng at Alhloa Back's. 
Herbert KI Igor* recently want to Pair* 
field la but* bavlag racelred a telegram 
aaaoaaclag the daageroaa lllaeaa of bla 
little daaghter Ila baa returaed with tba 
»*wi tbat aba la macb better. 
tUmaal Partridge la bavlag a wall dag la 
bla door yard. 
Oxford. 
IUr. Oao. A. Tawkabary an<1 ihujhUr of 
Cambridge. Mu« »rr vlaltlng hW fathar, 
>(■<?. Q«o V. Ttvkitwry. Il« pr*ub«il it 
the CoagragtUoaal church Nan Uy 
Col. Carr of IlllaoU, ap»ka M »a1ay 
tT«lll|. 
Mr# J* K>b!n« .« hu Mn *«ry alck. 
Mr* Datlay ml Mlaa Mirahoaa# of 
L-wlatoa, are la town 
Kr*1 I'arrott la i*rj low. I>r Oirctloi 
of Liwlatoa. nu call*! Im'. week be ga*a 
ao bop* of hla recotery. 
Th* achoola commenced thla weak with 
tba following Uarhera Mr. Ilaaaroin, 
irammtr, Mlaa l*t»llllpa. laUrmedlate, 
Mlaa II lUfhton. I*rlm«rr 
l.-na lVrkla«. Ciu Andrew* an) K Ml* 
llaye* are alU»1ii( acbool at llahrua. 
Ada! hart an 1 Minnie Caldwall will go to 
Waurvllla College aeit w^k 
fhaj lltyea. f«rm*rly of thla town, ra 
caatlf dlad at KtlamaDO, Mich. 
Tba 0. A II IV>at «ava an aatartala- 
ment Wednesday evening coaalatlag of 
vocal an 1 laatraaealal maalc. wltb lea 
cream. Ac. Ahoat #}>» war* raalliad. 
Kh*1 Hebron. 
Tba Itapabilcaa rally aa 1 flag raUlag at 
thla piaca laat Xri lay was a aarcaaa. A 
large crow 1 an 1 gool maalc accompaolad 
by a fine addreat by Il ia A. It of 
Angara A alca aapper wm faro I abed by 
th» Ia>1 lea aa I aartad la th* ball for haad 
and apeakar. 
bin hwa ani >ylog Dm waatbar for 
tba paat weefc 
Did lady Warren. kaowa aa aunt Ollva, 
ha 1 a birthday part y of bar friaada aboat 
ber aga, wblcb waa aerenty f.va yeara. 
Dickvale. 
Tba atabla of Charlea an 1 Klbrtdga 
<*hlld# baraad at Dlckvala. M m lay night 
a»x»at • o'clock. raaa«d by th* ovartaralag 
of • laaUra They loat a aaw aUtgb. a 
haraaaa an I a<>«« hay, hat aatad their 
horaa aa.l hog The dw«lllag altaatad 
near waa aavad. It waa laaarad. 
South Roxbury. 
B*ara »rr rrpuri^l *ary aaraaroaa II. 
f Milabia b*1 a lam* »rry ruagblf hand- 
la*! » f#w dtja •* », aappo«#d U> t>« Ihr 
work of • bear. which probaW? got fright- 
ened off Iwfur* fi«lahlBg hla Mood? Work. 
UITi 
Bumner. 
»N>«t tight o'clock, A w 
a »hock of eartbijaaka wu fwlt Is thl« lo- 
cality. 
Albert Ann aold a Til a able colt rtcaat- 
>F 
UriM I) -on.y h«» be«« making Intern*! 
imprn*rmroU uj*»n hie b'>aae 
H«mio«r vial lor* have t^iao to d«part 
1»*» Ih imi'BT. 
Mmod, 
It U not a Urn* of fool haalth Jaat now, 
the doctor U kept v*ry baaj. 
Mlaa Nrttle Beta la tick, liar ca*e la 
reported diphtheria; h«va sot learned bar 
condition a* »rt 
Mr* J C. lie an (• »»ry feehla. 
L T Maiaa r»taro»1 from l>*«rlng yee- 
tarday | bla b»tllh la not good. 
Capt.Hainaal l>n tie? of Leilagton.Maaa 
la mil >| bla annual vlalt am iti ua ba la 
aavrnty elb* ymra old bat hal« ani h*arty 
yH. 
ChM V. I>ooh»m. keeper of Keg Uock 
Light boaae, wm la towa tbta weal; 
will alalt hla mother btfor* hla return. 
South Buckfleld. 
lUb l>*i« bi<l Ufa irrxt of tMU ru«t id 
bally that ha conaldera them of aalaa only 
for fw'' ling 
Georgia I>ean. Martla llacord an<l Mlaa 
Tuttla attrnl the f»il term of llebroa 
ietdtajf. 
Iloraca Morrill la boy log new milch 
cow a 
II S I'hua bovM Un acrea of oata la 
on* >u» 
Auatla Matcblaann of K<»ae'a Mllla, baa 
Wf# id lb la vlclalty cagaglng grain to 
Ibreah. 
Blaabtrrl'a a»a atlll pr«v«r*d ob Old 
Streaked by atourlog lb« u> oantaln. 
Hball tba p »iltlca! glanta dnI upoa tba 
haatlaga? Will Dlala* an 1 Carllala, I agar- 
•oil an 1 llrarv George thua meet ao l >lla- 
co»a tba tariff? 
Cora baa a large growth of atalk bat 
aenslagly the crop matt b* light. 
Had* Kvaaell wbo waa InJIcUd by tba 
Fadaral Grand Jury and flat! tba MlaU, haa 
latalv bawn arreted ant broggbt balora 
tba U. 8 Coart 
Lean.lcr II ig Ion dlad on Friday of laat 
waak. 
We leara that Mra Aaa Taylor la at thla 
writing la a dying con litlon 
C. C Hpaaldlag la oa a vlalt to Arooa* 
took Coaaty. 
West PariH. 
Tba band and a larga delegation of cltl 
(ana bava gona to Norway to J »ln In tba 
rally- 
It la aald that tha gentleman who ara to 
form a atock company, hava parfectad 
their arrangement* with a caab capital of 
#50.000 
Ha* Mr Henry Ilooghton, wife aad aon 
of Spring Add. 111., made oa a abort vlalt 
thla weak. Mr. Houghton aald tbat ba 
tboagbt that llarrlaon won Id get a hand 
antne majority la bla own State and awaap 
the antlra Weat. 
Tbara waa a hea»y ahock felt lo thl< 
community at 7 k> W«<dneal»y morning, 
aappoaad by maay to be an aarthqaake. 
We ara having cold algbta an 1 It aatni 
impoaalMa for corn to do aaythlag. 
Rumford. 
We had a grind time here laat night 
Lhouch on a email tnli; ralaed a llarrleon 
10 1 Morton d<g The Milton and Horn- 
ford llraae Band gar« oa atlrrlng cam- 
palcn moale. 
The little iUim«r U doing qalU a baa|. 
on tbe rl»fr Nb« will take a Handay 
tcbool party of fifty or m>re u> day. 
Oar new Arm, J II W«rd'«ell k Co, 
are baring a raablng trade; have got la n 
new atock of nlca gn »ta and whet John 
can't And on hie abelvea will ba found 
there the aeit Una yon call. 
North-W»at Norway. 
Mra. Jamea Jordan la qaltc alck again. 
Mra. Uilaoa and llttla cnlld art boardlag 
at II P Brown'a. 
Traa Spear, wife and child, barn been 
flaltlog at laaac McAllltUr'a. 
Walter Blebea baa mored from tba Ciaa 
hoaee down to John York'a. 
Lillian and Era Jobnaon bare been to 
l'eak'a Itland. 
Laat Tneaday 8 W. MerrU'i'a family 
went to Pappooee Pond In Waurford to 
a picnic. Beeoral famlllaa of Jobaaoaa, 
and coaalaa with taelr famlllaa to tba 
anmber of oae baadred or mire, gathered 
together them from Norway, Albany, We- 
terford and other lowna, wham they apent 
the day very pleaaantly. 
11. P. Brown, Orln Brown and famlllaa, 
aod otbera from thla vlctalty weat to the 
Advent camp meeting laat weak at Me- 
cbaalc Falla. 
Canton. 
Tha yonagaat aoa of Mr. K. L. Blabea of 
Caatoa, thraa or foar yeara of age, fall 
from tba top of tha bara where ha waa at 
play, Moaday.A ng tl, aad broke oae tag, 
oaa arm aad bia ahoaldar, aad waa badly 
bra land, lie U la a critical ooadlUoa. 
Denmark. 
Joaeph Goldtbwalt <1lf «1 A Of ?:ih, i*rd 
M 7ttr«. Mr O *l<ftbwait »« an»ire|. 
lent cltl/en. bat f.»r a num'»cr of ja»ra the 
Inflrmltlea of ic have confliad bin •• 
borne tm moit of tl*» tlma. Ila lra»e« 6 
aona an-1 a nambar of dtacbUra Funeral 
AifiM rub. attended by Ila*. Mr. Llvlif* 
•urn. of Prytbarg. 
Tba Democrata had an mtbaalaatlr fl»t 
ralalng an<) meetlog Wednesday atanlng 
The orator *ua uil Indiana aperlman 
who artuMx) th«- Koc'Uh language tofM 
than be did th« KepaUdcana. 
The KepaMlrana bad a bimUbi Friday 
•Teniae at Odd Fellowa Hall. 
The|r»or lei of torn commancea In Itarn 
bam and MorrlU'a abop Neptember let 
QWH and N. u..n (1 >1115 wait, of II aear- 
bill, MU4 wera bare, the paat Weak In al- 
Un linrr on th* funeral of their father. 
<'apt (' II Ingalla and bla niece, Kate 
Ingalla, vlatt Mra. Victoria Diwaoa at 
Coatlcook, Canada. 
Hartford. 
A alight ahiM-k of an earthquake waa felt 
here th« r.Kb at 7 JO a M 
I/rt K K Iim a<>UI hla cWm 
4 «) l'>a to p«rti»* In M »a««<'maatta f »r 
13 c.-au per p »«n 1 dellaered at the atatlon 
at Backflald 
K Iward H.rknell an I wife from II *ton, 
are ap. n ling a few weeka at the Hartford 
Cold Mprtag farm 
Krneat Tbompaon baa gone back to 
11 tok M ««a 
It »man » (lean la aroaad elaltlag aweet 
corn (Mda tbla week; ha flnda com rather 
bark ward 
The Lla« achonl baflu Hapt. 31. 
Tearher, Mlaa Mary Crockett. 
Andover. 
The Mathodlat I.tdir*' Clrtla ra»t with 
Mr* NtraoH Akera at N». 4 Wadn**1ay 
»»*nlor Th# wrf III 
It I* Mr Cho* T Poor la*U*l of T. 
I\> >e »* tb* tfp* ma-t« u* *ay iMt w**h, 
that la th* Democratic notnlar* fur lt»p 
r««rnutlv» to th* L#glalat*ra from this 
<1l«trlrt Mr poor la well kaowa m a 
rata of ability and on* of oar m >*t active 
rltu-n*. and will at l«**t carry tb* fall 
vol* of hi* party 
Mr. and Mr* CAM -rrill of Kramlag 
htm, Mm« am flatting at Mr K K M*r 
rlll'a. 
Ti»*r» wu a pl*a«aat •ourtala>n»*t at 
Dal >o Hall Tnnr*tay vvaatag, ctn«l*tlng 
of muale, taM»aai, a fare*, at«. Tb* pro- 
c»«1* amounting to ah >at $15, Mag for 
tb* Kplacopal fa ad. 
NORWAY. 
nmiH. 
«t < hank. IUt. R. A*f»ll, 
r*a*n« |Wlt>«| wntn «• lit r. I., 
Mtilt tkmml, I r. I. 
Mrra«.| ( MfKftl a*I ( k<rr|>, R» R * K< l*»«l 
Mtkif. IWIum wnti*, Nkll*. II Mt. 
K*ik ii it • ■.*-.»« Mmim, T • a*. 
luM-Itt, I.*•!.*•' T M r I 
Pnr«-U>, rrfM.it wokljr l*rt)»i UhM|, T JB f. 
a , rtvl.T. 
mmuiui iwk, j. a. i"»»?, r^«. f iwk 
>•# fWnkr«, K H t • M-kaol, If a* a., 
«. Hmi*!, T aa P. W»-U*»U| 
r»»t»r Ur«(.u4, ? ju r i (..•« Mfftitf, frvU;, 
T a>r a 
Turatay of laat wwl th* Coaotf Com 
mlaaloatr* ?law*1 th* way aa laid oat 
aroaad Pilot'* illll aa<l ha l a h*arlag no 
tha p*tltloo to dltconUoa* th* aam* 
Th*r* 'wing oo oppoaltl »n th* way wu 
I >r Kim »n J. Noyaa ha* butkI It to tha 
rooma of#r H. L Ooekvtt'a dm* ator*. 
Df II V Bradfctfy baa m<jv»d iat*> hi* 
va hmw, tha l> maoo alan I ua Mala 
Htrr^t. 
Mr H II Kolaom, of I>»»er, N II la la 
town thla w#»k la tha loW**t of tha 
ll«mp«hlrr Maaoolc Mutual Hallaf Aaaocia- 
Uoa 
ivtltloa* pray Ins for tha appointment of 
William Kraary aa Trial Ja*tlcr, baf* baaa 
rirulatr.l im >n( th* k*al prof«*aloa of 
tLla plac* an.I will ha forwarded to tha 
O ifrrtnir at <>nc* Uu*lua*a la good la 
Ot'ord. 
Tha h*at 01 00 grain hal. la town at 
K»t>ory A 8w*tt'» 
Mr aod Mr*. CnarUa II. Ila*k*ll hav* 
r«torn«*l from a vary plataant flalt In 
Watarfurd. Albany aod IWtb»l 
Tttt fllla** a<h >ola commoted Ta*a 
.lay, th* :'*th. with th* fallowing taa> Mfl 
and attendance High 8ch<»ol. Principal, 
M N Hmall. Ml*a Mary K Pr*y, A-. 
all* udauc* SI; Oranmar, Mi** L*na M 
J -r 1*0, i»f WaUrfcird, with .'.fi acholara. 
latarmmllata. Mia* Mlllla Anlrrw*. 34; 
I.iwr Primary, Miaa Ktta llnhSa, with 
»{ Middla I'rlmary, Mia* Vlrilnla 1>»- 
1\<*W with 43, aad tha L'ppar Primary 
with .U, aad Mim Klllt M»u aa laatrartor. 
Tb* only cb*n(>« ar* la tb* Qrammar 
and L iair 1'rtmary acbjola Ml** AboI* 
Parkrr and Ml** I art M Hlaart r*alg»*d. 
A. K Parbaa, of tb* I>*mocrat, waa la 
ix«« Tvm.U; 
A pva«loa ha* hr«>o grantad Jam** Pao- 
forth, formerly of thla placa n* of Ot 
font 
■luat wbat y»a niff wo iixitiDg iui, 
f.K>twr«f cheap at Kmney A S»«U ». 
Jo>U« & F. Whitman apofca at ilaat'a 
Corner Tburatay e»eolo* u» a large m l 
wklMwili ll-paMlran meeting. 
M F. Kerwla. of l'eatefciy, Ma*aarba> 
Miu, la elaltlag la town 
Mr* F K Drake, of ManchraUrhy-the 
Sra, Mm., la flailing bef ralatlvea la tbla 
etllaga 
Mr. an l Mra T L. Webb ar# keeping 
bona* ua (Vrttlf* Hireet. 
Oaurge It Howe an.) wife are apendlng 
a few itaya at I>.ifl«td tbta wwk. 
Mr. A k MjrrUoa. of Hanford. Mala#, 
la flatting at Frrelan>1 tlowe'a. Mr. M. ta 
engaged la tba Inaoraace haalneaa 
C. l>. Watera baa moved laio Dr. D F 
Bradbary'e boaae 
Mr and Mra B F Ma re ton an.1 A. W 
Whlleboaae ao>1 wlfa, of tbla place, attend- 
ed tba third annual reunion of tba White- 
bouae family at Topaham. Mai nr. laat 
w**k. 
Tba all of tba Ocala II >uae baa been 
newly roofed. 
Ta* I.vllea" Untvereallat Circle met at 
Mra B. K Llbby'e, Friday afternoon and 
aaj tjai a t.aaket plcalc. 
Saturday afternoon, Aogoat JMb, tba 
followlnf Jorora war* drawn to nerve at 
the October term of tba 8. J. C.. at I'arta: 
Uraad Jury, It. a. freeman, Traverae Jary, 
H II M A Mr.«>ka 
A. C. <<re*ne, of the firm of Qreane A 
Co an I Oeoige W llrown, M !>., of tbta 
village ha** ballt a camp at North I'oad. 
Tbay lutend to eaj >y tba duck a*aaon 
C. It Smith baa opened a photograph 
aalooo at Norway Lake and for tha aait 
muath propoeea to taka picture* of all 
altaa at nearly half price. Mr. Smith la a 
flrat claaa artlat and hla work alwaya glraa 
• atlafartlon. 
Tba place to hay fl at dui hoota and 
abo«Mi la at Kinney A Swt tt'a. Tbey bar« 
recently pat In a large atockof new gooda. 
Call. 
Friday tf«DID( im OCIUCft «. A. IIUU- 
rrta called to order the lir|Ml and most 
mlbuslaatlc HepuMlcan routing of tbs 
ituoo. Tbs Opera lloaae «u Ailed to 
IU almost capacity. Hon. W. 1'. Hep 
ham, of low*, wu Introduced by cnalr- 
mta Roberts end received with prolonged 
applaua* ll« reviewed the blatory of tbe 
lwu old parllee showing that lbs 
cratlc party bad from Its Inception beea 
opposed to a protective tariff system, tbat 
when tbt soatbcrn coo fed# racy wu t*>p 
pllng, lbs Dnoorratlc convention of 1h<;4 
declared It waa a failure Tbat inasmuch 
a« the majority of Ibe leadt ra of tbat par ) 
art boaorary members of ibe Koglhb free 
tra<l« organicatlon, tb* Cobdea Ciab, their 
tendency toward frss trad* Is to b ex 
pre ted. Us reviewed lbs Republican 
achievements la an eloquent manner aod 
closed vltb an appeal to tbs young men to 
think and vote for tbemsslves Ills elo- 
qaeacs sllclUd frequent applsuee and 
tnroughoal tbs boar and a balf tbs an- 
dlence gave lb* strictest attentloa. Tbsre 
waa a large at ten Unce from Boath l'arla. 
Tbs West l'arla Brass Band faralahed first 
class maslc. 
Tbs Norway Braaa Bind waa followed 
by seven nr mors of tbs Isadlag Democrats 
to Hoatb l'arla Friday evening, wb*r* they 
attended a Democratic rally addrcased by 
Uoa J H Doollttle Tbs repreaentatlvss 
of tbs Norway Democracy looked lonseoms 
In tba big foar borse team and rsmladsd 
one of C rierldge 
MLlks oo* that oa a lonesome road 
l»oih walk In l«ar an.I dread." 
Work was commseced nt tba com fac- 
tory tbls weak 
Frank Noyee la maklag Improvements 
oa bla bnlldlBga. 
John Crockett, of Doecr, N II., former- 
ly of tnla Iowa, la ependlaf bis vacation In 
Ula village. 
Hoaewell Frost, one of oar moat proeper- 
obs farmers, baa a turkey wblcb baa tal l 
aa egg every day since laat April and la 
still coatluaiBg la her good work. No 
wonder be prospers. 
Brick sldewaika are sooa to be ballt la 
front of tbs old sb'M factory oa Mala 8t. 
Hob. Nclaoa Diaglsy, Jr., aad Col. Aa< 
soa B. Wood will aldraee tbe Repabllcana 
of Ula place al Norway Opera Bomb, 
Sep I. lib. 
Don't Kill tub Olii Urns.—Whea 
hana in abaddlBg frtihera, thay often 
•top Uylnc tad grow fat. Moat poopl* 
eoualder fat, a alga of t ith Th- filten- 
lag of (BOB tlig hm« lio«Mtru WHS 
»on»" peopl* protfacaa debility rallH r th«'. 
health. Many of th« wor.t can • uf rou.i 
ar* contracted while the heea are moalt- 
lag. 
The food of mialtlag beaa, If lartalf 
vege'abla la fattrnlug, an I not r« j jlred for 
growing feathera. Therefore cora fad 
beaa frt very fat They nrr-J mora Bltro- 
fan aad pboapbaU elementa la their food 
when moaltlag which If not aappllad tbay 
atop laying, heranae tba growing faathara 
ha*r uant all, an.1 left an altrograoae mat- 
ter to form egga, At tbla aeaaoa, kllllag 
oi l beaa aad relyinti oa young palleta la a 
great mlatake; where people hava a f»w 
hen« aad lata palleta B'caaat, If proper 
If fed tba hM»a will hava th-lr aaw plana- 
ageand lay wall all winter. while tba pal 
lata oalraa apaclally treated may Bot con 
menca laylag until aprlng. when hl«b 
prlcea for egga hava fallen one half. 
Again, an old hea'a egg will hatch a mors 
vlgoroaa cblrkea than a pallat'a egg. 
John It. Jonea, Hurtl i<t. ('.inn a breeder 
of prtia winning Dotllnl Javaa, eayai 
"I And Hberldane Coaditloa 1'owder M 
obc« dally la the fx*!, vary valuaMa for 
moaltlag hma. I hava oa*d It two yaara 
for rihlhltloa blrda. It aeeleta la (row* 
lag aaw feathera. makea the combe a 
bright ix1. aad glvea a rich gloea to the 
plamage. It will tki make h-aa lay aad 
th« egg* batch w»ll. I Dad whea other 
»gg*fooda are aaed la i|aaatltl*a to forca 
•>gc proitactloB tba egge do aot batch." 
Tha abova la the experlear* of many 
people la uelag Hherldaa'e 1'oWder. If 
fed to young pulleU now %» directed they 
will begla to lay before «lx moMha old. 
'Mnatite at once aaiag Hhertdau'a I'owd- 
•f Ii belpa old beaa tbroagh moaltlng, 
aad feta the palleta la laying trim bafor- 
tha a*aaoa of bleb prlcaa. Kgga will eell 
vary h (h thla fall and wlaUr. Tberafora 
be ready to get all yna ran 
I. H. Johaaoa 4 Co., 12 ('uatom II »aae 
HL, lloelon. M««« aole raakera of Nberl- 
tar • Coadltloa I'owdar to mak* hana lay 
will aaad to aay addreea for on- two cent 
alamp, teatlmonlala with fttll iBformatloB 
n >w to make a faw beaa p«y wall; alao 
how to obtala ftherldaa'a Powder. 
CONSUMPTION CURED. 
An nl<| pftr«U>l*ji, I»llr»"l from prtrliM, h«» 
ln< h«.l |>i*r«1 in hi* hftnl* by an KmI In II* 
lalMlnRiry, lb# f-rwiU of I tlmplr 
r>iMi)f r.'f Ik* i|i«atf •n-l p*rin*n*iit c«r« M 
• imi>i<np<l<in, nrnwliltli,! »Urrh. A •(bin* *n.l 
*11 Uimftl «n 1 I III I *T rtlnftft, •!•■» * |HMltlT« 
uit rutlrtl rur* f .r >*rv<Ki« Itobllltr I* *11 
*?rv<wM < mnpiiiiu, iOrf hiTim t»*to>l it* 
•MtMfm oiriliT* imttn in tb-HiMa<U •>! 
I-MMI, hft* fell II hit I Itr lo IHftfcft II IRAVD to 
hU MifTvrlnf fellow* Aotnftt«*l bv tbi* iwotlr# 
u4 »ttMlro Ui rollavft buntftn mlT^rin*, I will 
•*n<| r?«* »( rhftrg*. toftll wbo<t«*lrw It, thU 
r*rlp», In i*«m>ftn. f rrm i, or Rnfllih, with fail 
llfn «!<»»«• for pr«pftrln« ft.it u*ln« D*al bf 
'uftll i>r ft>l>lr*<Miiui with (tft'tiiv tifttuintf ibi* 
paprr. W A. Vim. ||i t'.>w«r* II UK I, Kncb 
■•tar. X. T. 
Tbft r •• <' •• •• mt !*•»!• 
I* »t—»l ||m tW»ft««il. ml w* ws«M mi it UmI 
n*» kufwi lrn«IM «Hl «■■» lllrtlmo/llMtklMl 
m4 Ibfto. ft* Umi nafliMM in, >1.«| In m*|i 
•i». *, •«> iftamM Iha uttor*. Wi wmL| »l< >»• 
ftU Mr r»ftil>w M to Mf Mt I to MMtMilf to r«U 
«• ttoif lr«*ri*< **4 (vi • toil* of Ki«|> • IU 
W tto Tbruftl *»l Utri Trtfti mm fr»*. Uf|« 
'■Win *»• •#> I II. M bf ftil <lr«cn «u. 
U 4N I I.D. 
T» nftlltiI Villi iti^iftnto tft rfl M»-l 
k**J trmm Mfb* to to* midttm M *f fr%e+ ^*€*> "• 
Ko*lii It*•' II in, "• d Him t*J KUtft 
Kiiir, i»i lk« ■«« Aklnw ■«*>• It »»». I»|ftli«»f 
». I'l TMUKU. Am?.. 
I.i*»>* Mt. 
OAKCROVE 
SEMINARY 
VA3S4LB0R0' MAINE. 
d|Mftl**|ll. Illb Math ft*lM> 
N»» bft«' l.»r», with ftil ft»l«ni •pM»f»«i* 
f».l nwft of iii»nw'«<l UtrUn. riU M fwtWgr, 
UiMtor.MUtoiiH*. *»»l tonUmn*. 
It Aft. II. JoNBN. PrU .. 
PARKER'S 
HAIR BALSAM 
f m * .«« i»| |K« Im>>. 
IS <n 4>t • Uiwu*l ••"'•ik. 
N*««» f t>it !• Hfittn 0'«| 
H»«r l« iH Vaatfcful C«U». 
I r>. -.u i« I U>' 
.... 
MARVELOUS 
MEMORY 
DISCOVERY. 
ImmIi Intaiil •« «m rwitlBf 
Mla*4 •■ra4. 
■ wllkml MlM. 
■ n n. i« I 
• » '.ml I »H|.« ..ml 
)•»«•! I* ....... ,.-...1. 
... • 
r!••••• 
I I Wh A II«m« 
.•Ml « V 
■ »•«!•! i»n«Im( 1Ii*ih|»«mi, IW fn • 
cMuf.i), t»l >4K*r*. mm trv by 
fft a. it. r.ni. in, Vo.b 
ThiiwthcTopof theGicNt'iNB 
Pear! Top Lamp Chimney. 
All others, similar arc imitation. 
This exact Isabel 
isoneach Pearl 
Top Chimney. 
A dealer may sa\ 
and think he has 
others as good. 
BUT HI HAS WOT* 
Insistupontbc E»«t L«b«landTop. 
rcsfui (vimniK. MotuiriT 
CEO. I. IMCSETHiCO., PltUi«rt!i, Ft. 
POSITIVELY CLOSING WEEKS 
BRAND CYCLORAMA. 
BATTLE of 
GETTYSBURG, 
541 Tremont St., BOSTON. 
Don't fail to see this 
great battle scene at 
once. 
A n*w now belay paiM*<l «U1 ukr iitpUr* 
m Ul« b«iMia( J uiihi j |tc 
Letter, Note, & Bill Headings 
Prtaukt m »u|*rl"r dork, at taw prtoM, a* Um 
0 *"r»l U««, 
REASONS 
Why Ayer's Sarsaparilla it 
preferable to any other for 
the cure of Blood Diseases. 
Krt-au** no |mU«inoua or iltlrUrloui 
In^rnllrnli nt. r lulo lU coui|m*ltioa 
of .Vjrr'i Har»a|tarllla. 
• Ajw'i fUruptrllla roaUlu only 
th« por«-at llliJ luu(l rOtiUvt tt-UjrdUal 
— Ayer'a S*rM|«itlU u prepared with 
extreme tin, •kill, and < Uanllneae. 
— Ayer'a Har*a|*rllU la prescribed by 
leading phyaU-Una. 
— Ayer'a Har*a|«rilla 'a fur aala 
ttrr)«hfr», and re«-vium*nded bjr ill 
OitklaM drugglata. 
— Ayer'a Mar*a|«rilla la a medicine, 
and M • IwtftaK* lit dUgula*. 
— Ayer'a HarMpaitlla never fat I a to 
effwt a cur*, alira prraiaUntly ua*d, 
k-rafillni to dirwctiona. 
— Ayer'a Kar*aparllla U a highly coa. 
ffntr»i«l rilrait, ami therefore tba 
dkmI «s i>uoiuI< al lllood UnllrlM la tba 
market. 
-Ajrar'i RareaparllU haa had a auo- 
caaafal career of nrarly halt a century, 
and waa never ao popular aa at |*eaeat. 
— ThtNiaanda of teatlmonlala are ua 
flic from those btntfllfd by tba ua* oi 
Ayer's Sarsaparilla. 
rarraaiD ar 
Dr. J. C. Ayar k Co., Lawall, Miifc 
ftlMlljrtsWttlN,#*. Wank #* a kaMHk 
Bargains in Summer Goods 
Our store is small and they must be 
sold to mnko room lor our fall goods 
whcih are already arriving. 
French Sateen at 25cts. 
And many other things too numerous 
to mention in the same proportion. 
S.B.Z.S. Prince. J 
116 MAIN 
TO VOTERS: 
Any person wishing to know three months before election who will be 
OUR NEXT PRESIDENT, 
will be informed by trading: at * 
Webb & Wakefield's 
XSXJUXS STORE, 
Vou Want to Know This! 
Ila»la« mw !>«*•*• MMkll«li(4 witrtrtMr 
I* 
BARGAINS! 
In our line of goods consisting of 
FLOUR, GROCERIES, CANNED GOODS, FRUITS, CONFECTIONERY, 
TOBACCO and CIGARS, 
Wo have iilno ail,led to our Stock 
LIME,- IIAIR-&-CEMENT 
to the quality ami price of which wc invite innpeetion. 
Our (Ms arc Fuilv Warranted. m 
jring uh your produce and wc will give you a trade that will 
nend you home rejoicing. 
Your* for trade, 
A. 0. Dyer, 
Opp. Grand Trunk Depot, South Parii. 
FALL GOODS! 
A large new Htock junt in. Come and get a stylirth 
Fall Overcoat ! ! 
Alao look over the— 
Best Assortment of Neckties 
We have over had. 
Ah good and complete a line of 
BOOTS & SHOES 
Ah we nhvavH keep, and "you know how that in yourHelf.'' 
KENNEY & PLUMMERS, 
SOUTH PA Ills. 
FOR THE NEXT 30 OAVSI OFFER BARGAINS IN 
COLD AND SILVER 
WATCHES, 
OLOOKS, JEWELRY, 
SILVER AND PLATED WARE, 
SPECTICALS AID EYE BLISSES 
fitted »• utuftl. 
Personal attention given to Repairs of all Kinds in my line. 
Please call and examine goods and get prices. 
S i el * 
SOUTH PAHI8 Jtm« 26. 
MK JUDICIAL UHRT 
omu oocwrr. 
rrk'i DAn, tvU, *•-. AipX J», lto». | 
k»r»k» ftr«a (ImI Mr. t. B. Mm. 
k, !■ mm Wm ii»4 la U.* mm, 
IV (M IVw M»., 
JUtk* Ul 
TNMMi
MttM of UUIUN tat Mkl *•» •■iBiMtM 
to Ik* « U» tomWiU «•* 
toil* lk« mmbA Twikr w IMotor, A. W. IM. 
ALBXtTS.ACVrn.Ctek. 
IIMIm mt Aiilf ii »f kU I 
At fwt*. »• Um OotMt 1 OtltH m4 Sim* 
•4 NUM. Um tM <Uy * AM A- I*. 
TW wutmmm nw mum «f bu •*- 
Mltlnfll M ANtfM M 
I.EOH.K U WHITMAN. •fWtttolMfc. 
la tlM OuMiy at OlteH, llMlTMl MM, 
hat tan MM l»iiln«> apo* M y«MM 
Sk-- * 
ECLAIR! 
Will Mftrt the Season of 1888, 
■t Ik* Mm* M A* —0—tlWf. M 
Itumrord l»olnt. Mo. 
Termt, $20 00 to Warrant. 
r*4ttm > It lt*«. Imi l>«« fcr Mmtd* 
•CM W If <* 
■M Mt al «NMi»M rU— Nil M r .l* 
k» Ha I »■!■ in tafcteaifc 
mmm mm. Mm m. mi. 
C. W. KIMBALL. 
E 
ww 1*1 Ml at wmi <>« (Wimw r*l« 
u4 mm »-•«• Mtn. «ui m i»l I 
RAISINS! RAISINS! 
M wn Ma »o-« 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb. 
lNT|ttd| M# I IVMaM IHNtf M 
F. C. Briaii Tea & Cuffs Store. 
South Paris. Maine. 
Intm«iri rMvr»>*i. «t« u>r»ci>i4 w 
• 
•MM *rwy M i»i rm* U< 
I ■■■ ml lk» l> ■ < Ml Anil > l»l l«W) 
II M »»nni) m Mfl MlaKf IB mmt b»M| i» 
n<aa ll —1 Mlt li.lili 11—'i. ill Hi 
imk •» M* Ummm< Ml Mr ail. ll Ua )•** 
knaWMa|klf mta I al a mm al ««w |MAI, 
aM ilwi y»ara' lafct ^ Mr »I* i», aM aaaa UM 
i— aa» I iwmMmx tl ta m >hH <iianai—I 
i>«» I NltaK M» lain «a c »• la l.i (k.»l at 
mM • l« a«a h ImiMn m minmi lit maa 
ml kM taittwi Ua ll WW aaar» | law al bar 
M 1 ■ « m saa^aHa MfftNiMan a» umi mi i|« 
alnaw. A llr*M M faWaaliW a»l wmt, 
A. J. JOHNSON & CO., 
11 Great Janet St., New York. 
O. K. 
SWIVEL PLOWS 
win is tb» fold tim*. 
WAnnANTBD 
LEVEL LAND PLOW. 
I kftTt ftdd*l ft 
SMALLER SIZE 
for ft lifkt teftm tbi# •print Cftll 
ftnd m* th*m brfor* b«jinf. 
F.C. MERRILL. 
South I'ftn*. April 31, 1W"». 
rr&Tc or «ai*k. 
l«H *TT or OtrORlH H. 
T* IM *ft*nr mi (awif ift mt mi< m«u •• 
Hlk*r *( M Ut<'1ttnKi»| 
Wli'iMMlM r»l tUItl tft. I ..4• M »• 
IftM *f W|tl«r>l w »m* I .»f h. tv it • 
•I •M * M«• I>*4 I• wInMM IW Mil 
KhalMI r M Ml W f*«•<<• mr 
III MfMI >«»W W •# «•* 
Mtr«l(Wl WMM tl •. • lift M 
l»l M Mil « «»n < ih'wl m Ift* »*•" 
TtMil? *f iMh Ml. ft l> W IftM M4 SftM* * 
W tftki (Ml li •>!* totk i *•* ft 
I (MM M M*l «MWt. i( I »>«• «l f«*» 
m.i xra J »•« » *• I Mil mm taw t- 
tftw Hiwul •• n umi t*. ■ %. *••«::, •* 
r*l I* kn >n>i*« l |ft« m<4 * lw<l • *»« 
M 'Wlawimft >•* *4 VhmMi, A ll IM 
till IM. kM<l iMll t«l «ltU Ifeftl I*. 
MM feftU ft Mft M ft.* DM 'll' t Mft I ft*' 
L. M*l 1 r>ft I Ml .MM Mil lltfMin M 
•ft* t*i t f *Mr'M ft »» •» !f ft* * 11ilk'* 
• lie k»wef*« fter m»< ftMfteM. M ift.t ft*. •* 
|«4I*m *f ftM ftftltftl* Ml til *fe Igftllwft* 
• WUi ftwl* I !-«' Ml4 IIMWal M IM 
M? ** luo I ll IftM M .MM 4 I M ftM 
wMrlNii* I k ift M I •• l< ftM -<r.> •'* «* '* •' 
M Ift*if cftlM »l-itluM »M |||«I *»4 
Jtftft* lfe*i 'ft* kMl. •«> ■ •• #«M*.*4 ft" 
f Hi Mf |M ftM M I >Mft»M' »•> M 4l«*«<*-l 
••4 IftM Ift* «■*#* m4 >*4M| *4 p. r m4 MH 
May M 'IrniM la ft*r m inn ilM ft* >■ III* 
kMtlf ft*)* 1*4 KV.IM 
1 *«r i<*i.fti • *«! fftfiM* •« «r» ift * 
ftMMtftt iMh IMI Ift* Html imMmmi. ftM 
tevWft M ftM • «* ftM M ft**ft MM M* IftM 'fcM* 
IMt. ft *4 IftM *M ftM Mm UtM* I* uMftii 
k* iftmftti* ift > *ft* lMtirm*4 m»h 
ftftM 4 J f*'' l» <|h art I MM I ft! I Mil* IftM 
IMMl. HlNli Aftf *4 Jftif. A I* KM 
ftftftAH J. -KAIL 
'TAT* or W ft IN fc 
otr m> m Wikt im. 
NrtMtilT Mf*^4 ft» ftft •»* MM >1 ftftTftS J 
*ft| ft.4 Ml* Mil I • Ift* IT"Ift *4 Ift' 
IMMftMl ftft'1 (Mil « fef ftM Mftr' i*I 
ttWM***. yum A ft 1.1. Ift 
JM ft ftf Ift* l*»ftM. 
YM IM M<4 IMIftltM. UMW1 urfVft r-^ «.ftl 
ft* Mt r* 4 IM MM I ftl M«Wl *»J WftM *M 
W ft*, I ■ Ift* 1*Mft#» I IM Mtiftltf (• M .«• • 
IM aatftl ftf Oft* Nm4'*i IMIMM, ftkift *ft* 
IftM M-l Umi ft* atft ft. Mr '»r. «iM «Mft*r 4m 
4i«ti»i. *m4 ft*** r*M Ift.w ift,* ftnl,«iM r**> 
Ml* IMm. 
Mmm. iiiMH A. I K ft** IAmC J«M * >1 
•ftl I CMTl *i IV* IMt '■ Ml? ****Mift 4« 
M J« *. I* IM |M* .' M* I. *4 ftMft IftM*Ml 
Mft hi kM4l»l ft»l »I<M* "ftft I 
ALftfeKt ll'lTIH.Gtoi 
ftTAtft Or MAI«E. 
oiU'^tt or oirotn. •». 
fti ftinft ftft to cm it i« Unnm, t 
ll 'ift* A«4 *. ft l> IM 
I'M Ift* M*f>M lift*. Or *rn4. Tftftl 11. 
1.1 M IftM (IM ftft J** ll Ift* Ml I IIMM* I > 1"HI' 
ft»r«*» |ft* JftMM* ftl MT H|llfti JftlMMl I MM 
Ift M ftnl IM ftl r* I.. * Ullft ftft Im tft* I Mftlf 
ft* 11 |ftr I M UMMMftl I ftM Aft» *4 OrMftft' 
A l> IM ftr |M nlMlftl ftft ft MM* 1 fttil 
ft'.Ml. Mt IftM *«4M IM* M, IftM* MM ft • ftftM*« 
• ■«*4r IM Ift* OlftN iMMrtl. ft t'tiHI'T 
►'Mi I* rftd • IM MlUMMI .1 0("«*4. tft* 
IftM MftftMl »ft ift ftl ift.rit l*i* ftl I'M*: »»'►" 
ft m>4 ft. ft4 taftMtJ •( Ift Mtf. I' <1 IftM I* 
Mr IftM* ft* I IftM M *Mt >ftl I iMn fttfMT M I 
MM MWM. J M* ft* ft*'*, • IM | r*) M »( 
• Ml LlM«»*t aft ft '4 Mt M (•*«(» I 
kmi m r MrKt. 
JftallM *4 Ift* ll|T*M J ftitlr 1*1 C Mft 
TURKEY RED DYE 
lw* I'IM. II »■, ft. hi J||<(J> «J 
fiwMiMM 
H I MllM. A r- » rtoA. M 
■ hiutii.ft a «Mtrii. m .mm a* *i*. m ■* 
Triftill ift, laht, Mm 
\\ one hum 
|| CkMftW Tr>4ft. •• Iftft* ft«ftl. • MftMftl 
MMft ftl IM* *ftft lllftl ftl I* ftl r»» 4*? Mft 
ft* ftftl* * • t Ml «.r M«i ftir 4.« M* 
rwWft'. In* fti M*r«Mi*4 ftllr*.«ftlM«r 
t U« KIT AKriu.ll* M .ft ftt. II «*W*. Mft*. 
1*1 ll> 
WANTED. 
A t»f»r i»J Wi •!#*>» ««>r| i»l gmm4 
pt* to • mU> m*. 
Ecmuuiio^ 
U«wtm, Mi 
STRAY CATTLE. 
< «a > »■■< u it* »«k «'i»i 'i w Htftii ■«#' 
MWl, IW H*'*' VM'tM »M«I », Ml l»l «llM, 
•til tlx Ml I -r»u-%A am* HU M| |>i w 4« » 
*»"»• 1*4 • l-to. Will atollf WHIM •H'4 mm tl* 
Mm •» mil fcwi « (uifMi. 
C a BKMBY. 
< »mnit««lMirr*' Vuw 
TW »>>mi<ii > l**>ag In* h |w»ii I bf |i> 
IU J»lf> •■/ t*p»>i» bt lit I u*«f W n»M M 
Mm UMnl T «-»!•» ml J mil. A D IMI, P ■■miM 
Hi to wi■ in m >iwm 'W kia* rf okImi 
^aiaw «W •# TWsm Ik IdM, Mt «f Hfl 
l»i.|. « m»i « mmi 4mmm4, WfMMM «Minw. 
b»HI> |in M«»r» IM •>t MtlH %■ ■ lk> Uk W 
mnI Hfi'iwm im a^U»»'! b «m4 it»l>i*n m 
•Ik I M |)«I — 1 hM pf<>«a UN if mix, «• I' ft iWf 
•til ki ■ mm few im y»«|»'i, ai U> afl * 
II limn a H*>ll>«<, •« NMritf, Ik* IhH i*f 
W H«mW Mil, m !••• s'rWk F M «*i m iW 
k-•■•4 tal*r>b< W Mar I< wit, at (•« a'tMi I t M« 
k<tfW». Am >i, |m 
rnKiMi Anr««>i>. t, 
Kb WIS r. ATW«mb. Ilmmm 
UmIm mf AmI|m« •( IU tp|>«ia>a«al. 
Al r»r • to IW OaaM} «l othH mU 
>MM *f Him H- HI U» •! A«i %. I* »• 
Tm l»Wnl|tol tolkf |t<M Mlti of I if 
MMwmi m •« 
UMilkiir 
to llM (aa«y ml OinN. ItMfMt lUMw, 
• WlMlM I Ml Ml J H llMINall^N I • I 
ito* It ll* t <V1 •( liMlt«i«r Am m4 Uaur <H 
OtHf4 
( MAKLfc I B IK**0«. A« (m< 
Best Cougn Cure. 
r..f all «| lk« Tkh4l Mill 
I.un«r«. mm hi m wt*. fwlj, w<l 
rrrU n m Ajm'i < hrrrj IVrlor»L 
A* ii»«l»*|>» ImuI) RwllrlM. 
"! flt*| Ajim'i d'rry IVunl *n 
ItuliuhU .»mnlr l»f rul.U, r<»ifH«, 
>*>l ultiff ulmrnu >>t |U lkh«l ■»<! 
Uaft." — M. IV Hnilill, 3M UreeUw^y, 
AlWay. X Y 
" I Hat* v. ( Ay«'i 4Ti»rry lYrtoral 
for Ui«< killi wxl 
Lung Diseases, 
ft* villi h I W-llrT* il l.t W Ik* 
B«nln in.- in Om» »■ u l Jim JfilUr, 
lwi«»jr, N I'. 
*• Vj • if* 1 *1 ft iHfttf—lag ronjh, 
»uh |«im in » « <l«» ti>'l h«'««i W'« 
ll || 141 • '»!■«. but »4M ilk) 
I. r w ir <*1 iiniil I i Mil# i>f 
A)M'< l'fc*»rjr h ♦ >f*l «M< h h*« nr^l 
l r 1 ii' ■. Mr* in*mi, Im>I lit* 
t1 «•!. • HkI I ■ (H •»« itlkml tif | 
Uw mm of \ » My I'^ Uirtl. | 
Imi* !>•» |w. 1411m In tr<n«n»lli|lll| 
t)ii* nnli' «• — ItoWrl 11'* tea, Futa> 
man /.V U iKt, M-<mUt«ni. Ark. 
v>>i* v 'itvriy IVitanl f<r*4 MM ml 
• «t«tr*i>i;.l «hl h hail •ritlnl «>■ tmy 
MI Mlfo M> « tS*» pr. Iiif«] h»!|* 
li»r m- r» ihtn *nr >a# th* 
>r ■! tin.* l'l«ik, Ml. iJttrrtjr, 
Kwm* 
Ayer's Cherry Pectoral, 
rkirtnin it 
Or J. C. *r«r k Co., Lo«tV, Mnv 
► ii«i« hiN 11. M« WMtn, ft 
?AMA« 
ntf» II T m+n tfiUM ## *H m 
4 k m *»4 • ■ •• '•* w « 
CHICAGO. ROCK ISLAXD A PACIFIC R'T 
Iv. MM Imm wJ Wm- tM Ml l«4> CKICAOO. 
iboaia. aouii »««■ kund pavm 
rvBT p«a woiwrm. covweti • lch*. kv»- 
un» IJUItAI CTTT. IT jvmtm LIAt 
tnwoitll ATT1IX»>W CIS AS lATID*, 
WATIiUW VIKXtAKUA uJ WT lAl'U 
Hkl MN« rnt MMwAi*!* (MM O—I ■ *4 
mmM to tt* Nilfc C Mi All iiu*- 
w» to Cimi Ai»»» lut MM •* FlM D»r 
CWIm m%«*< Dwa« r«i« M«Mt«ai NO- 
M* IV»« fclipiWi Ml OlItKi M 
IwtA AlrfcUM tm4 Im«*« CH» li«l— 
Claat Cm, »«»to r>M to k III* W Iklwifk 
Irai^UM HihM* 
Chlrago, Kansas A Nrbfitlit R y 
"C'wl levh ltl*«4 • 
IiinAVmi m4 t ult■ *1 It— ImmM? 
**< w*a to umiAi'M no«ron itu> 
viOjl niruu it *i.: wo row wichita. 
HrtvKtmcw cALDwiu. «i*a»rikuii 
lAMIAt AMD IODTHH* *1 ( IVAtKA 
Ml WftoJ Mm >m»h»h n«ii»i»i at Ik* 
• '••nM N MM M*lll>i1*t« AU MiMf •(' 
>ll«« — Ml M AMII M|l HMM1* 
Tr**« Famoui Aib«rt Lva Routs 
I* Ik* hntii* Iwm to >■«-> hk><. 
All kMMi |U»M CHI Mi MlMMfda M4 II 
h«l 1m W>»Mln M Ittoll IWtMM tt* |HI< 
*'WM<AT AWO 0Ai.1T atuT** 
ft W' m*W 1 -»* ImUi »■■«■!« llMMIk MvJ 
ImI C>*lr*i Mill to WMarWwm. l|UM I il* 
l»U* w4 MM? *'k*f Ml (MM 
Ik* UnI t im tit liln « «Ml KmiUm 
MpMtot fto Llto* to ll«M| to Ml fMM ItolM 
If -M, 1 «. H**li Ml HNI kill* in> IMMto 
Im Tv im M«i* y»il*n, m Mini WHto 
Ito*, ((? f M Mr Un|M Ik to* (Mb* "• kUlM* 
I.ST. JOHN, 1. A. MOIBROOK, 
4m1 ** On I TXL * N** A<1 
CHiCAOO. UX 
Portland & Boston Steamers. 
flUM UM »T(4HU t IkM 
OLO RELIABLE L V 
w««« rw-lii Wk*»f. r-n *»I 
tiMi iwini ^ua*Urt ii*«i ip 
• ••»*. »/"« i>4 la l~»* •> 
> «* • U M/baat UaiM M I 
.11 I • »«. w | r«t4.«r., 
»•»« Nl»»r. • *»• 
l<wk.«t* Tkt TWltte u it (•!•* 
Mi H II ■%" 1 
Jf. LDCOttB. ^ 
SOIDiT TEIPS —• r-u?;^»— 
If you 
have abused your Stomach 
by eating or drinking too 
in ch, or of the wrong kind 
of food or liquid, you will 
suffer 
b-.i.iusc your Stomach is 
anjjry. Now beware of 
all temporary expedients. 
TRY that never-failing, safe 
Kctm ly. ])r ^rfiPRCk'S 
0 o iMiwmlrtke IMII5. 
f»V« $S rM fmt k 
1 Una Virti ■•»»! 1 M, |. •»■», « 
h il Ktw.i M »»■. r\ll*l4. 
WILD 
INDIAN 
UNO RALSAM 
Tho Great Cure for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
tl(M<U«4 U««i •« Ulna • «* 
|TMl •»■•*••• Mr BW7 INtttllMI M 
UM S«(Ii ttiltw TrikM. 
Effective and Safe, 
ruw«M v> i*«*. 
I •> !•••■• .» r. | • if fe.Ut.ar 
raJlvva It* ■»■« Mflnt L>«« T> > <> • f' ■ 
P- J") jn 1 
50 Ctnli. 
100 Dote* for 50 Cent*. 
K (M Cw4< Mil mi Im M. tiiar- 
\ t GM ICQ. tori Fa'lt VL 
LAOIES! 
!»• Im> |i|»lia •« ll»«> with 
PEERLESS OYES. 
TVtt will if» TV» m —14 •itnvknt 
bin l*»- • pvktr —*• Mbn. TWf Uf* •• 
Wr>4^»—»>. A»im u IVkur> • 
■t hi w •« — Mm 04«i>if«. 
tVl WMfiklflW) fMHltkf A li.'ill 
m n I W v II. ti- l. Y II 
IVitfi Ml M««. ruN. N> 
fOR INTERNAL 
AND 
EXTERNAL USE. JOHNSON'S 
rw*« Crw» AtHhm*. InwIIU*. fwwn •. UhmHm IMtaf ti U» 
■ 
—r IUmm*. M—ifUMfk. WkwrM CM|k,C»Mnk, CWr« MMtm. Ityamm- 
ANODYNE 
"- •■* 1 -—• ---■ r imii M«o • >mu». f uo >«»»■— »»■>■!« «• 
Mr pwi •# l»« OMM mill w C«M<« 1 • JOUMM * CO r O InIIII Mm* 
tmc 
MOST WONDERFUL 
FAMILY REMEDY 
KVtM KNOWN LINIMENT 
OUR PUZZLM CORNER 
|C«WBm«*laat>»*a tor Uta *Ho«UI 
to* Mt ik« (alitor, W. II. Kuniii, KM N« 
Mr, Mr I 
i.-wmi 
Th« rnpola of • glorlont work. 
KmIowwI «llh *mrm rmr*. 
N<> bamaa alul with gmlna grn*a 
With n»r r«n »'• r comparr 
Oa •«« b aM* mrlona ttriui hnng. 
That arrm to know aa<1 hrar. 
T >arhr»l with cream »»«' vrrmlllon lint. 
With amtlra an.l dlmplaa rar» 
Kahancad villi row* of Ivory para, 
That wurh u wall aa charm; 
I.'s * |« two bright Inmlnon* rnya 
That p)»u*, j*\ ofUa harm 
A halo of light ik ahada apprara 
Aroand mj ahapaly lop 
Now, 111 hid yon all farawall— 
Maha my how and—atop. 
Will. 
II.—CIlARAIta. 
Wh»» tha ac*n*a of war and atrlfa 
O ar tha p+ncrfnl ronntry tarat,— 
Whara tha •o'dl*r« alaaplog arr, 
Hra my ,<raf 
What tha brig ht at 1 glorlona day 
Cioara with tha aattlng aun, 
lliira; i< aoftlf aay 
Day la dona. 
Kaa.trra of tha g *»d an I trna, 
4'l hara Naanl aa anthor'a aam<\ 
II k >1* parhapa la raad by ^oa, 
Known to fama. 
Anmrn K 
iii -tinn ast'ARi 
I A larfa farming r«u'iltahmaat; ar 
caiiatl la tha Wr«t m >ra than In lha K%at. 
J gilth of motion 
I i*«y. 
4 To banc «pon 
A tt) « k t .f ahra'>« aomat!m»a n«r.l 
tnawad of k f«ncn W ft IV 
iv -nactrntnoji 
iKctplUlr lo lr«a»s;», ad \—*9 a fl«b 
V — HIDMX ^VOTtTMK 
T»l» a v»r 1 froa *arh qa tlail >a gtr#r 
below, p'ftrr ib« »«»r 1« la oM»r an 1 ha*.- 
a faatttar qi >tatloe fro* WntJiV'trtk 
I Ta*r» !• a |>>aaar« la lt># pithVa* 
■nad«. 
? S*»*r h# iwtr# a chlM 
* A iblac <>r twaaty ta a J »f for«**r 
4 To nwim joar faitiar ahoakl b» 
?«»ar ear» 
4 Tb* n.til D»»ff tuu d*atb ba* 
C. Ta« »»! tbat fa*a .1»ll"-* after th*tn 
T. What la mat? Tb# *in*::*«t ;»»rt of 
aotbiac >»** 1N»«»ib *iiii« 
»»-Miriii tnotnc 
I A Hag m-alios*) la lb* BlNa. 
? L*ar**i 
9 A (oaa«ita*at of roaaoa rli; 
♦ A a »tr»t»tl«»a 
i A atnti: qia>lrap*l 
I Vfiat of ftirn 
Tt>« fl jai* »o 1 prima!* »r» gr> ai cif*.* t • 
aaa H. 
mi —hum inn. 
1. la boa. 
2. Wi|t« 
S Aa orgaa of tb« Mf. 
« B»for* 
A la hot IVO K A 
A *««■«« TO I*t IUl< or L**t Waak 
I -U'llb atUb. 
1 — K 
It A 0 
I A I K L 
II A II i s i: t 
U K S K T 
L K T 
T 
i — I 8b»b. ab, ItklW, a!*; J thai, 
•1'i 4 shallow, alio*. S ahamM#, ain't!*. 
< aia;»*. ar* T abarb, ark, • abaarl, awl, 
9 •>/»ar. ear 10 ab*lf. elf, II ahlra, lr» 
I? *h*ili. rlil. 13 ahrat. ra*»j 14 abre* 
rat; ISaia'.ter, a<W; U at> »at, «»at. 
4 MOIL 
o a it i: 
t it o x 
LENT 
—Aalbrartu. 
s»y. J >hn. u fiwir i«<*i b«art • f»clor j 
gtrlf Y'«. William. • aiiaf* t >ry 
" 
Tb«rt» iD'Ur* reform liu la Ufa. th»? 
D««rr bacom- l»3jxr»t' anil! Brarly »U'.y 
Naff rrra fr<-tn IiJiimUo*, I >«« of a;> 
p»uir, l|v«r or kila*y c<>mpU;it«. rb»«i- 
atium ur n'ara^ta. woald d> »• ;i t. 
(Ira Av*r « H»r«»p%rti:fe » trial r >f ftl 
aacb dlaordara. m tnrxllclM la ao tffxll** 
m itu, «ra«a faiibfally »n 1 p^raavarltgif 
•Mi 
A ko| with • i f**l litTrtt* 
Hlch i)m « h ntlf tw cu ail* th*n 
•««m SI A* id'i a ()* croaalag ha !«;• la 
t h ir*« c»r. 
EatMt, ItCIIT &C4LT, Ski* T«»BTri*« 
Tba almpla applicatl >n •f'SWAYXl'a 
Oiantarr." ary lauratl u»«~tui»-. 
•Ill car* aay cin of T«tur, Mall Uh-utu. 
It i|« >rn, Pilrt, luh. H »r*«. 
R n»a. *11 |wif K ap'i >■«. 
ao ut«iter b >«• »*NUaii<i or I >a< ilto lia«r 
ll U p tun, • ff at J cmu •>«; a trlfl 
Tiwd ift >*• ilailihil tti'7 w-r* toU- 
iak«-a a'wta*. tba (Vow* Prta*a'a throat, 
•ul lb* » ImM tlat th»lr r-o Hr*<t to 
la> ar« a ri<M A *ron< dlaguoal* 
baan't knock*-! wff a c«il 
HAl'I'V ANO III NUKV 
K >r IfM By«ara I »aa a rontitl 
•wff r»r wilt ibat m «t l«rrtt>:* aa 1 annoy- 
Arur p*|ta< oa 
baadrrd* of do..ar», lb* oaly w-ditia* I 
fnaad tbat « >«:•} do ■* aay |>«l 
>»lp1«r Itv.rra. 81a bitlUa carad m 
S i« | eaa nl ««tl ao 1 am htppy an I 
baagry —[ Kiut >a 
" Tbi* iu»linl»n- u« pubo<rapby U a 
<?'»» thin*,** a«M tba akllfal aiatuur. 
•| *r iak>-a III a ti«h to a rac«i I »• lakto 
a jack rabMt oa ta- Jimp; I va lakan a 
I) »sb <»f lightning ; trill U>« uiacblaa'a to » 
•Id* l>i lit* a (lui of wb'-ak*y wb*a ll'a 
art **f«r« a K ulu k.ta Ilia atlloa la too 
rapid." 
A GOOD AITKUIK 
la atlal to g ■»! health; bat at lhl« 
a«Mon It la oftea U»«t, owing to tha p >» 
artjr or ltapurlly of lb* blood, d«rau*r- 
m bt of ihr organ*. ami lb- 
«<alrali« »IT cl of lb* araaon 
il'tod'a 9ara»pu:iU la a «<»ad«rfal m-di 
claa for craa'.lng aa appaltto, toaiyg lb- 
(Ufa**.: « 1 ftriag atr-aclb t<> th- 
«bol» ayataia. S' i« |a thitliDf t » ttk* It 
aar* net II > >1 o Mtraaparllla 
J «ha I'm*. »itb a *Titll J aa I a l*r< 
I*. ii»s M.«aoarl pap^rHltir 
t-iat-'pbia p»p r. f ir r*aaoaa wblcb b<- 
U«t*i^lali> "lb«vptdalo taaicb a.- 
r*tj au I >u d >a'l a'** a« ray faaala »j»- 
tern* ya ar« awl tti« tiia* r't'm ap piliy 
UcA* rn ail yq 10 a*v»t a pollytlck «>il 
at Had *>'a r*ar 
A WAKNINU. 
Tm !ii>1e» .f ilifiihi i(*pr>Kh ara v« 
rloo*. »d 1 »ututk« ibowcoactatlraif tbat 
in >r» p«rr>B« di« U >m •• uf iitr 
rar >»i «c 11. \ <g* »*>»•» »nr ntb«r. It U 
protat'atau«ftrpi«, wi'Vwiltir«p'.|jj, 
rrc»lf*« «a«t nuiai-M of rj'mcU Uiria* 
lata (1« Bfthtta uJ wtwr* U*m g«r<a» 
i*u apoa • >ii th«*j atart tot lif« 
aoJ U»»ln», at fl'«t aliwl* ••i t U »b »wn 
•if * ailgbt tickllag •rD«ali<>B la tfee tbr>iat 
i>4 If aii ui coalinii* tb-lr 
ifi»y n'.raJ to tbe 1ud«« prodaclag Coa- 
•u -npltoa aa-t Ui tha hra l. eaa«laf Ctlarrb 
S »• all tbU l« (U««*ro«« aa<J If allows] to 
pmml will la tin* riiH daatb At 11»- 
oai«l yd* mitt act *iU prooiplaaaa; al 
I« 1 V) < • wuhoai aiivn't >n U 
Uo<-r »a» ac t m«ny loaa j »t yoar Ufa 
A* aooa a« j »u f«al tbat aoa«tblac U 
wnag witi foar Taroat. L«o«« or Nv*a- 
trU*. o*>uia a ♦villi* of B »*cb»a'* Q -rintr. 
Sjrap. Il will gIt* j »« I martial* rallaf 
Jack Elba's 8hrewd Crow. 
Kogia~r J Ml MK of Wl.lUmtp >rt, 
Paaa haa a vary larg* aal »*rj wta* 
crow lla U two f<«t loa| fron lb« tip of 
bia beab to tA* tip of bla tall ft-ath»ri, aad 
I* a acl<ai<fl j tbuf. A abtpbaM dog cbila 
*d to a k«aa«l la Im yard, I* oa<* of it* 
aorit victim* # n-arf r b* mm t&* it 
gnawiag a troaa b* *o<>ak« up bahtaJ bin 
ml grate bla >>y tb« tail; tb* tiilrt at- 
tack c*u«*« ih- dog to qilckl/ wbael 
av»ot to Aid oat wbat'a toara, bat the 
crow b<>!J* oa to 1 goa* »r»ati.1 wltb tb- 
lall to wk<r« th« aint»4 boaa la, *aatcb*a 
It ap, aa 1 la aa la«taat U oat of th > raacb 
of Um aagrj aaltaal. 
HOMKMAKRRS' COLUMN. 
(ain*«|w»<W« om pnrtlnkl topir*. rowing 
»W»I Hy un.l#r lb* b*»l of (hi* rotunN, U •» 
Ik- '• I A'VIims *11 m>iitu rnIrat t.»n*titlr > tr»l 
tor hi* >W|«r1«Ml in Rilltuf mt llmM*tk»n 
ol unn, I'tiM, Mr. 
Horn* Not to Do It. 
Wblla aot cmbIbk entirety from tbalr 
•elf appolBW-d Ink of Ulllnc tba women 
of lb* Un<1 h <w to do thU, that BB<I Vh« 
oihtr thln«.th« pm* of tba wrltaru for oar 
ilomMtlc JoaraaU a*«m to lire lightly aod 
of\»t, of lata, to tba »**tl? »Ml«r Uak of 
talltac •• what Mot In <i >. bow not to 
«to It m0n\m "Neft-r." "Alwiji,"— 
Ibm word* idm| i« it Um tarn of aferjr 
pifr, rrfBrrlof with tba tmMIInf certain 
tf Of tbo "TbO« ibllt Bof' of tb« |)Kt- 
logaa 
••poB't If B r*t Wb*a clotb," BBft ON 
of tb« wrtur*. B-l>1fr««ing b»r**lf to all 
tb« wumn lii tba world i "It li Mm ll< 
low» '|« Bn.lrr i«f clrcumatancea 
" If tba 
tr»at army of boaaawivra b« I nothing to 
to but to con*Blt »•< h b»r own taata. Bad ! 
gt»e orJ«r* for the gr»tldc«tloa of tb* 
•t*> without »**»r 1 to M^Nklf'i «tr*B|ib 
>r tlm* or mran*, tt Ib probata, tn«t rod 
tBhlt clotb* wo«id tiBiih tt oaca from tb# 
f«c» of ib* rartb Rut, wblla It U hot to 
•W <J IratloB'd th«t Wblt* .It'B lUmut l> 
• b»bd*ont>r tuiiti«( for b uhU ibis 
rrd Cotton, It !• ilxi uB.UnlaSU th«t th« 
i»tw U l»»i • ip*n»lra Ib It* 0rwt r< *t, 
\n 1 «u at«Bd tk>flg«r U>a Wrir ttl t «' f 
**«hlPk and Iroalaf Morvovrr, t% B>ep* 
^U*b loader| lor cnatM of cat* ud 
pwtry m»r h* hrHbal from lu m ir» wool. 
III* •arfaca wltboat noil I a* It 
Wb'l* U»t«- fact* ramaia, u*r« mi. 
prohahljr ha tu iiur I r«f >rn» la ibla 
matirr. Tb# r*>1 UM» cloth wttl MMlNS 
to grtc* with I'.a K<>rc*oaanraa m«ay • 
t-n many a >>r»f«at 
tahl#, iibhImM If aot unr rlllcla* 
A IllUa fur 11. r 1 »«•* lb* pa** tb* mo* 
wriut WIN «• i'j«iibar* la Kitiraw what 
•v»r for paopla of »»n ?»ry modarai* 
f«raiahtaj( tbalr U'il « with aloa» 
«»r*( fit* cbtaa ■! »a» aboaUl ha u»»-1 
llrrr, a*%lo, taat* w >«1 «1lctata tu all 
w >m*a alika. K»»ry boa**be*p.r who ba» 
tin* an 1 atrragth lo car# fur II k«rt*lf, 
«nM fr»! • •t'lifbt, i*»r«•• tim-a a -lay r»- 
la axilla* fifth h»r tk'iU with tb« 
lalatl*at of rbioa lluldUb wwDiaf l« 
a laf»»r loo gra*rally I* ft I" 
MfvatUi aa-1 at tb* ban 1« of Iba ar«ri|> 
"bifthl Ctrl" tb* .lala'jr capa aa I aaacr* 
iimI with aacb >tl «llva alama a*ala*t tb* 
tr »a alat u t.nti leaf* Ibam bantl.»|i 
alrl*1. an 1 m »«l aaatjh'ly It t« further 
•al 1 tbat <l*llrau>, cracfal maaaara ilo aot 
arritopaf lb* a** of tba coa*a*r bla ta of 
tall* war* la lb* lal*r<«l of ta* t»ry r* 
•l*clahlf fiailtn of oar atilac* comma 
ally, I bag l*at* to r*«p<tUHjr rvconl a 
loabU 
4aotb*r writ r lara -I >arn Ibla law 
'N-vrr fram* a chnmo N*t*r baa* 
:»m !y p ctar*« oa yoaf walla S«rar 
>raarurnt mtaWU or hflfl»l« with (*brlal 
a a* nMa an 1 py>l tgrapha 
" N*«*r haa| 
family plrlar*a oa oar wallaf If lb* 
0 »tb*r la "lb* oU h »aa* at b »m«"* llb*a 
I» a** Iba fata of baf ata*al boy Idilla^ 
1 >wa oa bar from tu fram* oa b*r atttiac- 
'.nun wall, aball aba »laay b»r»»lf Ibla 
<:**a«r*,— bl«l* Iba plctlf* aw»y a im*- 
• a*ra—Vcauw of lb* aap»r a#aaiut* 
taata of aom* art'ati.- ••igbhor who may 
tapp*a la of an *«*ata< 
* 
lollh* pb >t<t(rapba aa 1 « ar>1* —ahaU 
Vf v tbaa htaubnt *'j la«? I« It aot 
{•ill* In) r >n,»**h»n«i»- a c< mmao.lrn*fit 
w Ml I • w**p from oar w »ilaIMJI 
blac tbat may h* le« !a 1*1 aa.1»r lb* h«a i 
•f rar.la anl pViUtfrapb^ ap 
Mm Ibla wmtaf. m? *y»a r*at with 
4*a*ara ap »n a aimpl* t>rarl*l oa which 
•taa I* a flra caat wir* ra**l b >1 ling two 
»b iV^rapta. o«« of a ralta Jlly hi >m 
a a a^ap*ty »»•». lb* oth*r tbat of a h»hy 
ipfcalJ la Ita in »'h*r a ar.it* II »lb of th»a* 
Metar*a ar* b*a<ilita'. lb* iatwr, ••i»*cul- 
y, h'ln^ mi;* <|*«|raM* la tb* wav of 
>raam*a' tlan aay palatl u of 
•• Tb* M *1- 
»aaa aa 1 Cbtl I' of w!)lct I biri y.li*«u 
*•*97- 
»n livr nrn»l pr>» » m- to ■- 
thro*** ih« p*t of *aii*t ('iiirhivir, 
.h* atur f »l!y an I of pip»r 
pilnt ill 
• 0 •» '• 
r yo«r walla,"* tin tu bjflty. 
«!>o!b| tb* »*nt1ro it of ntif other*; 
'bittUifa liu i a r >•>»• •■*< or 
»iVf iltllciu oa-l* >111*1 t > tt* 
wptct of lb* room I.-a** <!>.• >r* n l 
■umrnti asptlnWd; l«l lh»ia ib t« th« 
natoral grata tB I c »l.»r of tb« vni 
Kflt'* cirp'ti nl'rtl^ I'tlil i »cr fl *»r« 
ia>t ai* raj* 
** Tii«, » tb»r» •*f io 
siif of •« fill in I tuniril to •>»*» a 
Cirp^l llllnl fMt to l*»ff fl Mf II tb« 
Vnim, frooi l!>* ftttlc to th* iMf <>f Ikf 
C*tl4T lUlfC**-, ■> lUIQf of III IOIfll( 
for if »• i llitli in »r» pun to cov*rip 
loo apparvatlj nttaral color of th* vim*'] 
••j mif o' u« o«u D| b>; oa* rottn la 
which Mill »•#« MM w MM •*•» tt 
)vi« oi lb! ti!|i-lhli, t >», Ilk* t 
c><Bu»a<1«'0t 'wtur broin thaa h-p1 
H >J)« oa« aif».JlclaU u t" *' o th- 
>ai di*tiactio*. M0i't u»*ki r«< ri|i, 
patch work qiilu, MUM iMi»*. ml othrr 
ik* i>>>m^iti4n« 
" II »• If piub* >rk I* 
ay iriib »»r'* oi* r*<r*at low, tb* u»* n<l 
•olr knt of f»n?jr «r»rk ilr rti dal Or, 
ai? o« It l« ri< r«i« or crocb«u«1 tl II** 
n*u*al of pate bar >rk Hlali tap n*ljth'»or 
rafralo froa drawing la liap»i*lM« grr*o 
antra* on bir copper** e<»loMd raj* 
<*«■•*, fonootb, tbai* «j talrnp vli thai 
"drawn la" <1i lot r«pr*«*nt th-» *rry 
aighit lo art? W-rilt to aa»* af i-oaitry 
I colli lit pilot a !|ij on a MjiiMof 
parp!*aatn, fliin I lh*r»f»r* M la • 
napkin an 1 r»«'jr <l~p tb* oa* tal«al I «1o 
for cr*alli( 0i* ap*cl a>i« «»f Ih at 
•cr«Kb*i»l horror," i coitoi lit)F—Tn*- 
Hoaa«hol4. 
Timhuh P»p<»r Lamp and Toilet 
Mat*. 
If • mat of pgr* «jit» U w»at*1. c»t 
twite afu«t« uf n ir Uwii paper. <1 »o*>'a 
'•< b to the mi 1 lie ci'iMVii'. i"ii two tha« 
fo'«l*l lofftbcr, to I f»i 1 tb-iu la tv ml I* 
ll« lea«tbwtae. dm fold unr int oftf 
ill) you h»»- a atrip a *>ut an lo< h wit*. 
Ujr » llttu careful meaaiiriaj omciu fll 
•j 14*1 ao irtBaiad iff at wa»tto* uf th* 
pipar will b« t ctHirf WU-nyou have 
oae atrip rl<btly folded. pr I wltfc in• 
other ua, f >1.110^ \m < lo^rlbtr, till y<»a 
r»a*e alt Ioa< atrip* W«-tfe the* to 
<»tber la rh>*ck. r'»-»ar«l atyle, ao tfi«t all 
iba tall Will Im of tb« IcdtCtl Whrn 
all are a*en, with a Hr<l:« an I nonr»-r 
thirty alt or f >rty tbrea.l. tack r»c!i mr. 
arr an I center piece driatf toftbe r Tola 
makes a c« nur amp ? la'*- for any or- 
Unary alt *J laap Taa tackluc cxapUt 
•»!. wltb aharj> acta* ira a'.lt the d <>i >!»•! 
•l ira tb«o rat la (la« frlo<-n aa n*ar to 
tba center aa ran b« a»Wj done. The 
0a»r lb* fringe la cat tba bau.laitaer It 
will look wh«n ahakaa oat. 
Ilarlof cat all ta« «aJa, |facrlap«r la 
at band flv« th« frl.iB-* a turu through It 
tw » or thr«M- ti n •« t mak« it I >»k crimp 
•d, tbea abak-t and pick It all lo-w, r«)- 
*>ltU It tMtwwo the baa<U to lacrea*- th<t 
Uncivil an I curly apporaoc •, ati%k« It oat 
•(ala an 1 tta w id i« il Tim thlaaer | 
th* paper ao 1 lb? d »«*r thi frto*.a ar« cat, 
tb« in >re delicate will tbe ai«t look wbru 
compl»u<1. 
IfawblUaol colored ra»t la wanted, 
all aim ta of the deelrrd color la to be u»e>l 
«a 1 the wblt« and colored atrip* are to be 
ia! I together alWoately, three lengthwise 
ao I Una croaawlsa 
If a smaller mit Is wsaUd, Itaa paper 
will be 1, a'i'l onaaVrt tn«y he f »M-«1 
C roes Wis# three t'Oos, »o Disking tbe mat 
leva heavy. H»ni tiu>«s lnat« a I of t«r<» 
sheet* t • a atrip, I ua- only oaa an 1 oaa 
half, wblcb make* a tint b*avy enjJjU for 
ordinary na«*. 
Ifaralat>jw ro»tl« pr*f*rr*d.th<> *re»U**t 
numvr of colore i-i r».. obtained eaa be 
a*e.l, putting tliff reav c Wore to^atb r In 
tba aercral atrlpa —Ta« 1! »««. 
Wonder Balls. 
k w io4«.* h«i; |« « otriu oi pr«»mt fur 
.ti >; 1. f «Ut«r »r f »r to Iiher. Ii l« « 
tlllMtH i>lrliUr(|itl« O-rmm f«mtil«ft, 
•n 1 |« bf wio Iim< * «k ta of prt or 
«ir»t-d tat» • «o I hi li<u IlltU pr«a- 
«au ber» «d<1 lb«r» Mm jr«ro tb»t Mi 
ktow wtll b« u«*fal. l»bft lb« pr«tU«ftl 
pmtii for the foaaduloa, wl*4 aaul It U 
MNMll tb«a put la MMMi c«»f«r that 
to 1 *o oa until all tb-> pr«Mott «M hIJ J«a. 
Of coaraa ibtv ctiaol b« foani oatll the 
jarn la ball off bcac* th«a« b IU *r» •.>m— 
tiro- • »ttl to for lair propU Orulaly 
it(Kkli| or aitUBiru»t ma n f*at<*r 
wb*a llttU wbll« » prrtty gift #ftpt 
oat. Hacb a ball o«»al.jr aff»rd* iuiik- 
a»ut for tb« arbol* family, *»p«clallr If lb« 
<lfia ftr«* from Jiff -r«ot ln«llvM«%U, fttil no 
oi« bm ma ftiijr rt :»pl bU o«a.— t J«rl 
c«a A|rlcaltarl»t 
Caailad fralt «b mid w w«y« kept la 
tha dirk to prvMrv* lt» rich cilor aad 
fltvor. ToaMtoea will ofUa *p>ll la glMt 
)»ra, tecomtac tbla fttl w«urr. ftiwp'f 
fn»m tha ftctioo of lh« llabi, p**»«r»'« 
thai lo«« much of thflr rtcba««* aa<l 
rt »r,.r Try kwplii ill frail la i co?«r«d 
cb«ftt or iraik do wo call »r, If joa kin bo 
tacloaad capMiM Ultra. 
IF YOU WANT 
HealthI'iiI Miscall, aixl Pastry, 
Uio Hartford's Bread Preparation. It is not only 
free f/om anything injtir'oun, btr i * positively lx*nc- 
fi, al ti health. It restores to the (lour t!ic lif«> 
ftiv'n;* phosphates lost i;i bolting, which arc re- 
quired by the system. No other |*>u tier docs this. 
A VALUABLE BLOOO PURIFIER. 
Mr m.4k«r an.) mfMif hti»Ui>n "I. f Almmtft IlilUfi •ItK 
tw !«•< f'M « *• IkiKk It Ml ».f Uk* IW«* N*|ki»*«, •»<! «n f»fi— 
i»mmI it kutMr. 
nixwi, Aff i mil, im. Mm. c, ii. huMiT, 
TkU m*4i im rwiU.M in « roxiilniol f*rm ill IU nlttkU r«r*il«* 
IW ••♦ <*» W»">l | »riiWf* |i« •rltaf lli|i«fS IK* Mwd. II *UI iat* !»»•- 
|»(»'». I '»• r I IImU>I>«. («Mlif»l|i«, tk>l xM M« ilf«» |n ll» 
#i )»n w»rm in ii< «f U111 «j»». Umj Ml; Ik* ** L. f." 
CALL AT THE 
Olotliirxgr Store of 
J.F. HUNTINGTON & CO. 
Wb«'r« You will Kind t forgo Assortment of 
Silk Handkorchiefs, Mufllors, Nock Tics, Wris- 
tors, Olovos, Collars and Cuffs, Cardigans, 
Suspondors, Undorclothinp; and lots 
of othor Useful Gifts. 
Big Bargains In Ovorooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuatotu work m*!fl to or«lor in tli« UUwt ■tjlrw *nl at tho low««t pricMk 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, Norway, Me. 
A COMPLETE 
Wall Papers, Borders, 
and 
Ceiling Decorations 
styles, - - l"vn;sT; 
Prices, - - UWKSl. 
Stock, - " LAUUEST. 
NOYES' DRUG STORE, 
Norway, Maine. 
Haying Tools 
: AT : 
.V Dayton Holster, 
SOUTH PARIS, 
-I —I- 
Clipper Scythes, 
Smujjjyler Scythes, 
India Steel Scythe, 
(WARIUNTKt» 
Snaths, Rakes, 
Dray Hakes, 
Forks, Stones, 
& etc. 
NATURES REMEDY TOR 
MAN or BEAST. 
A Spoodr Cure for 
Colic, Cholera Morbus, 
Summer Complaint, 
Dysentery, etc. 
YOUR MONEY REFUNDED IF "BROWN'S 
NSTANT RELIEF FOR PAIN" FAILS TO 
JENEFIT YOU WHEN USED STRICTLY AC- 
WORDING TO DIRECTIONS ON THE IN- 
»IDE WRAPPER. TRY IT. 
Sold by all Dtmleni. | 
fn Our Popular Brand 
a J T 
on1 
VV^ll be found. <L 
Conjbt/iaticri r)ot aiurayd 
io 6e 
A Fine Quality of 
ATA REASONABLE PRICE 
OLD HOHtSTY Hug CHEWUC Tobauo 
it mod0 fr+m th* BfST iUHLif LCAFt 
It CHI WIMC 0*1 ft 
an J *0t tor Smok mg 
CUM AATICIK IN 
ObOHONESTY 
A FAIR TRIAL. 
.AsOfoun Dealc^ Fo^ It 
DohtTakc/ny Otmc»\ 
JNO. FiNZEH & BUOStLouhvuu ,K/ 
PATENTS, 
iu Imin m4 T *-!• <M -rfc* 
k'l »tb*r I* ft# PtUUtiM |t< 
►•Ior# ik* Cowti ^nwiiMl* m4 Mitlill) umM 
% 
I'p >■ tt«lpl •( m*4*I mr •k*Uh 
Im. I ■ <1* <«nlil tiiHlutlM,**!! Miimm m 
ru« MOHKH4TM. iM I ailt MO 
M tNUK r«U«N rATUr IS ■KCI'M- 
KD lilurMiIti, i4<Inu4 rrlimin 
rrnl m •pplmtM*. 
J. R. LITTELL, Washington, D. C. 
Dv^mm U •. r«lnl bflic*. 
Sill Heads VgSXZX&X: 
Political Offender®. 
TMR HIIIILJar MOT K> XI.ACK *• IAI*T«H. 
1 ■ 
Iirorgm KmmR, la tlM I MlanrJ 
I find it eitremely difficult bow, after 
* whole year of intimate aMociatioa 
with 
political enlea, to recall thr impreeaiona 
that 1 had of (hem before I made the ac- 
quaintance of tb« exile colony ia 
Hemi- 
palatinak. I know that I «n prejudic- 
ed againat th#m, an<l that I expected 
th*m to be wholly unlike the rational, 
cultivated mm and women whom out 
m««ta in civilu»d aociety ; hut I cannot 
by any exerctae of will, bring back 
th# 
unreal, fantaatie conception of than 
which I had wlen 1 rnweed tha Siberian 
frontier. Aa nearly ia I can now r*. 
member, 1 regarded the people whom I 
called "nihiliat*" a* aulUn and more or 
levainmmprehenaible "cranka," with e>m» 
education, a grrat deal of fanatical cour- 
age, and limitleae cap*c tjr 
for a*lf«aacri- 
fire, but with tha m<»t viaiooary ideaa 
of government nod axial organixatioa. 
aid with only tha fainteet trace of what 
an American would call "hard eummon- 
aenae 1 did not eipect to have any 
mora idaaa ia common with them than I 
ahould have in common with an anarchwt 
lika I/tuia Lingg; and though 1 intend* 
ed to give ib#ir caae atfaine< tha govern- 
ment a fair heartag, 1 baliaved that the 
reault would ba a confirmation of tha 
judgment 1 bad already formed. %K»en 
after all that Mr I'avlovaki had aaid to 
me, 1 think 1 more thaa balfeipected to 
And ia th* drop-curtain artut a longhair- 
ed, wild-eyed being, who would pour 
forth an incoherent recital of wronge and 
outragea, denounce all governmental re. 
rratreinta u brutal tyranny, and eipect 
me to apprure of tha aaaaeainetioa 
of 
Alexander II. 
The l<d b"UM orcupte«i Djr -iir isio- 
ooofaki u a workshop •»» not otherwise 
tenanted, *o w* *nt*red it without an 
announcement. Aa Mr. I'atlovahi threw 
open the door, I •*« etanding hefor* 
* 
lar*e *|u*r* *b*#t of canva* which cuter* 
*1 om whole aid* of tba room, a blond* 
young man, apparently about thirty jr*r* 
of i(r, ilmifil from h»i<i to foot in 
•uit of cool brown linen, holding in o»* 
hand *Q artiat'* bruah, and in th* other 
• plat* or p*l*tt* cov*r*d with fr**hly 
mued color*. Hi* strongly built figure 
wa* erect and well proportioned; hie 
bearing wa* that of a cultivated gen'le. 
man; and b* mad* upon me, from the 
flret a pleaaar.t and faVOtabl* impre*«ion 
Me aermed, in fact, to b* an eictllent 
apecimen of th* blood* typ* of Ku*«ian 
young maohnnd. Ilia ejra were clear 
and blut; hi* thick light bruwa hair waa 
ill cat and rumpled a little m a boyiah 
way over the high forehead; the full 
hUmde beard gave manlineaa and dignity 
»o hi* we||-*h*ped head. and hia frank, 
®f*«, tfoidnetured f*re, tl »«h»d • llttte 
with teat and wet with perepira'ioo, 
•emed to me to b* the f*c* of a warm- 
hearted and impulaie*, but at the same 
time a atron* and w»||-b*lanc*d man 
Mr. I'avlovaki introduced me to the 
young artiat aa an Am*rir*n traveller, 
who an interested in Siberian wenery. 
• bo had heard of hi* • ketehea, And wh>> 
would Ilk* very much to *»*> *om» of 
them. Mr l/)boauf*ki greeted me «jui- 
etly but cordially, and at once broight 
out the aketcbea— a[>»l.>giiiBg. however, 
for (heir imperfection*, and a«kiag ua to 
remember that they had been made in 
priaon. on coar** writing paper, and that 
tb« outd'ior view* were limited to land* 
Kept* which could b* aeen from priaon 
and etap* window*, Th* aketehe* were 
evidently th* work of an untrained hand, 
and were m«*tly r*pre*»ntaHon* of pii*on 
and *tap* interim, portrait* of political 
eiiUa, and each bit* of towna and *ll« 
lagea aa could b* aeen from th* windows 
of th* variou* cell* that th« artiat had 
occupied in the court* of bi* j >urney to 
Siberia. They all had, however, a cer- 
tain rud* fore* and bdelity 
My con**n»tk>n «>th Mr. |/)l»>nor«ai 
at thi* interview diJ out touch on politi- 
cal <j'if*'i>n». «n<l *«• confiied. for tb# 
moat part, to topic* *ui(ge*t»d bj the 
tketrhe*. lie described bu j jurnty to 
Stforria ju*t a* h# wuuld ha»« d♦•cubed 
it if ha r>»<1 mad* II *oluntanly, and but 
f. r an occasional rtfrr»nc« to a pnaon 
of an etap*, there »u nothing in the 
recital to remind on* that h* »a« a nihi- 
liat or an rail*. Hi* manner »» »jnet, 
modrat and frank ; he followed any on- 
ver*attonal Uad with readjr tact, and al« 
though I watched htm clfwljr. I could 
not detrct tb* •ligMr*'. indication of ec 
centricitjr or crankine** l|« mu*t have 
frit that I wa* Mcratlj regarding him 
with critical cun »*ity,—looking at him, 
in fact, a* one look* for the fi-*t time at 
an eitraordmarjr t}|«* of cnminal—but 
be did not manifeat the lea»t awkward- ; 
r»e**, t mb«rr**«m»nt, or a»lf cut*ci'>u*- 
neaa lit waa eimply a <j net, w*ll bud. 
**lf.j«**caed gentleman. 
On* of Lincoln'* Jok»i*. 
Kef. Dr. Nourae, of Washington, told 
i nr« Lincoln atory tbe other day. It 
wu to the ttf ct (hat tbe I'reaidant wu 
very mucb annoy rd by the p« reiatence of a 
certain member u( Congreae namn! Jrrrj 
Smith who haunted hint continual!* 
whereter hi went with application* (or 
cf!» # od tbe part of hi* cooatttuvnta 
One day a delegation of clergymen call* 
evl upon Mr Lincoln to pay respect#, and 
oat of them n»k*d bin if he ««tr sought 
counsal and guidance from the Lord dur 
ing this time of bu greet responsibility 
and acitety. 
"Yii," responded Mr. Lincoln, M| 
piay esery nitfht before I retire. 1 think 
of the hundreds of thousatde of aoldieta 
camped in tbe south, the buy* in blue 
•• well at tbe boys in grey, I pray that 
the one may be supported in their«tf <rt* 
to preserve tbe 1 nion and tbe other 
shown tbe error of tbeir unholy atrife. 
1 think of tbe thousands of deaerted 
bom«a in tke north, of the thousand* of 
weeping women and fatherleaa children, 
and 1 pray Uud to gite tkcm strength to 
bear tbeir bereaeetnenta and tbe wumIjoi 
to a»e that tbeir kutbands, Bona and fa- 
tber* base died fightttg fir tbe right. 
1 think of my responsibility and pray for 
strength and *Ud»m. Tbtn 1 look un- 
der the bed and, finding that Jerry Smith 
la not thara with an application for (Ti-e, 
1 thaik tke lx>rd for it, turn out tke 
light, lock tke door, j imp in between tbe 
sheets and go to aleep instantly." 
Mr*. Cleveland hsa ent*rtaln*d man) 
of b*r old icbucl fiiends it th* Wbtt* 
Houm *inc« sh* bream* iu mistress. 
Among tbem «m a joung Udy of en- 
gaging mat>a*rs and fina accomplish* 
mrnti, who mad* a matked impraaaion 
upon Washington tocutj. A gif«*d 
musicisn, the sang and plajsd divinely 
and waa quit* tb« rage for a tim*. It 
aoon turned out bo«*«*r that ah* waa 
d*p*nd*nt on her own eicrtiuns for a 
livelihood. and that ah* actually sup- 
ported betself by leaching music. But 
Mr*. Clcraland somehow couldn't b* 
mad* to understand it. 8b* went right 
aloug inviting th* music t*acb*r to tb* 
Whit* lloua* t*as and entertainments, 
took bar driving and to tha tbaatr*, and 
abowed b*r aa much conaid*ration aa 
if sb* wer* a duchess or a Vanderbilt 
Of coursa Mr*. Cleveland dtdn'l "pat. 
roniia" bar or maka aa cataatatkma dia. 
play. 8b* aimply tr*at*d bar a* ab* did 
all b*r friends. 
OH! Mr HEAD. 
TV pain 
irru. t«nn/ w»„ 
" 
b» qNkklj ^<1 mv J7 
f-nnu Atk-l<v|>K>wfia at|| 
«»ihrn *U*t it <tii| ft* Um C4^ 
ptfUw! 
U IM tot 
Wh nt 
•Wh]-» r**" mk| MMt 
Catarrh 
iii^mnmi it 
M* w»i ni iw m .• I Mm «M at u laai, 
f «4 H UUIk» fT— < — wHk... #V*V 
M a.k«-. twin l«M-m»«mifci».i.TT 
wtotmj Iifni Mm jt Lit • m. 
* Mill t« thf it f || n4r>,| u 
!«•>». "N.rtVk M41L 
THC k THIOFMOROl CO It 2 * ill St » f 
ELYS 
CREAM BALM 
llmniM" th« N» 
-il IV••w*. Al 
i«y« l\un and In* 
A*iii»tion, H«J» 
ih«t s >r»*. I •" 
kiiirMi thr Nrn»r» 
[if Tut« Aid 
Smell. 
rBT £~CDIlRay-fcver 
a 14*' *.# I» «l V "< I * • > A c*rwi» * 
t0 
it., 1i>rt 
(A N/h M |lr 
Pni<iM. h 
HH'rilKi* 
THE CELEBRATED 
NERVE TONIC. 
A Word to the Nrrvous 
You arc (uinfully 
that you h.ivr n< n >) I n 
you art' tick A h ilthy 
boy Iia<» as nuny an y u, f t 
he doesn't know it That ii 
the difference Utwt n " k 
and " well."' 
Why don't y >u cir- yotir« 
self? It nea.y, I > n t wait. 
Painc's Celery I <>: nl 
will do it. Pay > r «!ru^. 
jji»t a dollar, an-1 enjoy lite 
once more Thou un S have. 
Why not you f 
WELLS, RICHARDSON i CO., 
mom IKTOR s 
BURLINGTON.VT. 
Royal Clarion 
The most |W|»uUr rw,^ o»r» 1 
TU* tfTtmt «al«» of tbt K .»: ( *i * 
prove the fvt that it i« thw 
Most Successful and Most Pop- 
ular Range in the Market. 
IUgn-at unjK'riontT i« vln ^ I; 
by all un l thf dlart tli : 
wruU who tin* rarit*** in fi* 
Mvloofthr wry I «! ii i!'r I* 
thor>u<jli rnwliaiin* W. n»rr»ttt:.^ 
IM)\ |L ( LAKH >N t 
improvement* tl»»n ant <»t r 
Wl furiuali t i.« :n Vith I I \ IN I RJl 
( AIHNKT llASK.'h>r r I -»n H"T 
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